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PAÑIS ALEARES 
FONDÉ EN 1953 par M. Jean COLL-RULLAN 
D I R E C T I O N R E D A C T I O N A D M I N I S T R A T I O N 25, Rue Sebastopol - REIMS 
TRENTE ANYS DESPUES !.. 
Comme le relatent (où le relateront) 
"les divers « Corresponsals » de Major-
• que, 'votre Secrétaire Général, Mon-
sieur l'Abbé Joseph Ripoll, vient d'ef-
fectuer une tournée aux Iles Baléares' 
là Majorque particulièrement), où il 
n'était pas allé depuis près de trente 
w.' 
C'était, en effet, en juillet 1933 qu'il 
s'y était rendu avec sa mère, au lende-
main de sa prise de. soutane, avant de 
commencer ses études de philosophie et 
'de thèoglcgi»,.. Vint la Révolution 
espagnole de 1936... Vint la guerre 
'mondiale de 1939-45... suivirent ses ai-
prses nominations comme professeur 
oujomme vicaire... le temps passait... 
la possibilité de se rendre au pays de 
j a ancêtres' p,e lui fût pets donnée : 
min elle sé présenla cette année ! 
[Parti de Tancarville le 6 mai avec 
[ses cousins, M, et Mme Barthélémy 
yolam, dû Havre, U arrivait à Palma 
ïs 10 au matin. Il y était accueilli par 
iiotre Délégué Général pour les Baléa-
ïes, M. Juan Bonnin, et par M. Ar-
mldo Martin, Président des Cadets du 
Saure, en congé à Ca'n Picafort, ainsi 
gllë par divers membres de sa famille... 
Vous devinez la joie du retour au 
pays des Ancêtres ! Joie sans mélange! 
glSée à la surprise de découvrir le 
falma moderne que connaissent bien 
les habitués des voyages fréquents aux 
paleares... 
%Après un premier interview du 
tDianr, Mallorca», ce fut la pré-
Henlaticn et la visite des divers « Cor-
irsspons'.'ls » de l'Ile •' Don Antonio 
Vidal Isírn. de Palmi : Don Juan 
njrfct, de Sineu, Don Simo, Pharma-
cien, etc.. Mais vous ne lui en voudrez 
Igws, chers Correspondants, s'il accorde 
an» mention toute spéciale à M. Juan 
frorsell, de Palma, (Juan Verde), qui 
'•lui lit une réception enthousiaste, et 
combien majerquine, à S'A.rracó et 
kt' San Telmo où il fut spécialement 
accueilli par Antonio Rodella. notre 
jioète e; littérateur distingué, Don To-
mé Monje. Alcalde, et de nombreux 
iÇadets à'Andraitx, de S'Arraco et de 
i$an Telmo. 
Il n'oubliera pas de longtemps égale-
ment la sympathique et amicale récep-
tion de M. Arnaldo Martin, à C'an 
ficafort. et l'obligeance avec laquelle 
il le conduisit en voiture d'un bout à 
¡l'autre de l'Ile afin de visiter les cor-
\respondants de Cala Ratjada (Vicent 
¡Nadal, dit Nauta), de Manacor (Alfon-
p Puerto), d'Alcudia (le Secrétaire de 
îMairie), de C'an Picafort (le Rector-
ecónomo, qui voulut bien, accepter de 
Uevenir notre correspondant), etc, etc.. 
Mais que dire de la réception de 
Deyá ?... Le berceau des ancêtres de 
notre Secrétaire Général se devait de 
le recevoir avec ferveur : il le fit avec 
simplicité, mais avec un grand enthou-
siasme. Une messe solennelle y fut 
célébrée par un ami. A l'issue de l'of-
fice, un « Te Deum » d'action de grâces 
fut chanté et une absoute fut donnée 
pour tous les défunts de sa famille ; 
puis, chacun, selon la coutume pour les 
prémices sacerdotales, vint baiser les 
mains de l'enfant de C'an Pabo, dont 
les plus vieux se souvenaient encore ; 
et ils purent admirer, au passage, un 
magnifique calice d'or, offert par ses 
soins, à la paroisse de ses ancêtres et 
de son enfance... 
• Deyá se devait de donner un corres-
pondant au « Paris-Baléares », la chose 
fut réalisée en la personne de Don 
Bartomé Coll. Faut-il ajouter que de 
nombreuses visites furent faites par 
notre Secrétaire Général, complaisam-
ment accompagné de Don Pedro Fiol. 
Rector de Deyá ? Ces visites nous va-
lurent le recrutement de plusieurs nou-
veaux Cadets... 
Sóller fut aussi visité en son temps, 
mais treci rapidement. Notre Secrétaire 
n'y put rencontrer Don Juan Estades, 
lie Fornalutx: ni le Secrétaire de 
V Ayuntamiento. Qu'ils veulent bien 
l'en excuser. M. le Rector, Don Juan 
Caváis, par centre, fut visité et dit 
toute sa sympathie et ses enecurage-
; n s n î s à s o n visiteur. 
Hélas/ ce séjour aux Baléa~es de 
otre Secrétaire Général fut de trop 
courte durée. Un empêchement de 
dernière heure, en effet, en avait ré-
duit la durée d'une dizaine de jours. 
Oe:pmdant, l'objectif proposé a été 
. -'.'.teint : visiter les Correspondants en 
aussi grand nombre que possible... 
s'informer de leurs désirs et de leurs 
possibilités... les mettre en confiance 
vis-à-vis du Comité-Directeur... leur 
apporter un témoignage d'amitié, 
d'union et de gratitude, pour leur dé-
vouement si dévoué et si généreux... 
Tout cela, notre Secrétaire-Général 
a. essayé de. le leur dire... de le leur 
prouver... Puissent-ils tous, à présent, 
se sentir plus près de nous, décidés à 
faire progresser notre Association et 
lui trouver des Membres actifs de plus 
en plus nombreux et dévoués, afin que 
grandisse et progresse toujours mieux 
notre belle et grande famille des Ca-
dets de Majorque. 
Pour le Comité-Directeur : 
J.-R. 
ANNIVERSAIRE... 
Vous vous en, souvenezt c'est le 
8 juin 1962 que notre regretté ami, 
V. Jean Coll-Rullan, notre ancien et 
dévoué Secrétaire-Général, Fondateur 
de notre cher « Paris-Baléares », re-
mettait son âme à Dieu en nous ten-
dant le flambeau de la relève pour que 
l'œuvre qu'il avait si péniblement com-
mencée, en compagnie des pionniers 
de notre Association, continuât de 
vivre et de s'épanouir... 
Notre Président, M. F. Vich, de 
Reims; notre Vice-Président, M. G. 
Simó, de Darnétal : et notre Délégué 
Général pour les Baléares. M. J. Bon-
nin lui avaient fait confiance et aidé 
dans ses multiples besognes... Au len-
demain de sa mort, ils s'étaient pro-
mis de tenir et de continuer ses acti-
vités... Aujourd'hui, un an après sa 
disparition d'au milieu de nous.— si-
Jean Ccll peut neus^teir du séjour 
des morts. — il peut constater, avec 
satisfaction, que sen esprit nous animi 
toujours... et que chacun d'entre nous 
s'efforce de parfaire et d'épanouir,, au 
maximum. Vhèr.taae qu'il nous a 
laissé... 
Ceci est vrai, en particulier; voir 
ceux des nôtres qui constitue it le 
Comité-Directeur de l'Association. 
Mais, ce doit être vrai, également, peur 
to'Js les Caitts de Ma;craue... Si tous 
ni peuvent pas accéder aux com-
mandes et à la direction de l'Associa-
t'&n... ou des Sections de notre Am-
odie... Tous peuvent faire leurs les 
rolléis, les tâches et les réalisations de 
/' Imicale... 
Pour cela, nous ne le répéterons 
jamais assez, il faut se sentir respon-
sable de la vie de toute l'Association... 
Il faut prendre en souci le recrutement 
de nouveaux membres : il y a encore 
trop de majorquins qui ignorent notre 
amicale, parce que beaucoup négligent 
de la leur présenter... ou bien la discré-
ditent en ne participant pas assez à sa 
vie... à ses journées de rencontre... à 
ses activités régionales... 
Il n'est pas normal que certaines 
journées majorquines ne rencontrent 
pas plus d'enthousiasme et. de dévoue-
ment... H n'est vas normal que cer-
tains. Cadets. après avoir promis un 
engagement, un service, une action se 
dérobent au dernier moment, laissant 
la fiche... à d'autres! 
Chacun a ses intérêts à défendre! 
Chacun a ses soucis, ses deuils, ses 
épreuves t! ! C'est vrai! Quatre fois 
vrai.'!!! Mais, es qui est vrai aussi, 
et surtout, c'est qu'une œuvre ne peut 
se poursuivre sans dévouement, sans 
engagement total, sans un esprit de 
cc!'¡uete qui ne désarme jamais... 
Pensez à ala. Chers Cadets de-Mu-
;cr(,ue. er. ce jcUr anniversaire de la 
disparition de celui don', la mémoire 
c les exemvles planent au dessus de 
ncus comme peur redire à tous les 
C^àcts : « Ai. 'ons, courage! ce que j'ai 
fait, tu peux le faire.'... Tu dois le 
faire! A ta place, dans ton miVeu, de 
toutes tes forces ! pour le bien de tous 
cl de chacun!» 
Joseph RIPOLL. 
T 
Une messe anniversaire sera célébrée le mardi 18 juin, 
en l'église Saint-Louis-d'Antin, de Paris, pour le repos de l'âme 
de notre ancien et regretté Secrétaire-Général, M. Jean COLL-
RULLAN, Fondateur du « PARIS-BALEARES », rappelé à Dieu 
le 8 juin 1962, 
Le Comité-Directeur espère que les Cadets de Majorque 
tiendront à venir nombreux assister à cette messe de la recon-
naissance et du souvenir, qui sera célébrée par notre nouveau 
Secrétaire-Général : Monsieur l'Abbé Joseph Ripoll. 
PARIS-BALEARES 
CUANDO EL DEBER MANDA 
ACTUALIDAD ARRACONENSE 
Hoy , p o r a s í dec i r lo , c r e e m o s h a b e r 
a c e r t a d o a l c o n s e g u i r c a s i p o r s o r p r e s a 
u n a be l l a y s u g e s t i v a e s t a m p a , c u y a , 
e s t á p r e ñ a d a d e u n d e p u r a d o m a t i z 
l l e n o d e e n c a n t o y t e r n u r a , h a c i a l a s 
g o t a b l e s m a n a n t i a l e s . S i n e m b a r g o , lo 
q u e u n o se p r e g u n t a , e s el p o r q u é se 
s u c e d e n c o n t a n t a f r e c u e n c i a l a s m a l -
d e c i d a s a v e r i a s e n su s enc i l l a m e c a n i -
z a c i ó n , n i a q u e e l lo p u e d e a t r i b u i r s e . 
A h o r a b i e n . L o que e n v e r d a d p r e s u m i -
r í a m o s s e r í a el s a b e r d e t o d o c o r a z ó n , 
l a c a u s a q u e se a n t e p o n e y e n t o r p e c e 
P o u de Ca N a R o s s a . ( S ' A r r a c ô ) 
c e s a s c r e a d a s p o r o b r a y g r a c i a d e los 
m o r t a l e s . N a d a e n a b s o l u t o c o n e l lo 
v a m o s a i n t e n t a r p o r d e s c u b r i r l e s , n i 
c r e e m o s t a m p o c o e n l a ' n e c e s i d a d d e 
" t e n e r q u e r e c u r r i r a p a l i a t i v o s que n o s 
m i t i g u e n c p o r lo m e n o s r e m e d i e n e n 
p a r t e el d o l o r d e n u e s t r o m a l . L o m á s 
l ó g i c o y h u m a n o s e r í a , el q u e r e r c o m -
p r e n d e r y e n t e n d e r s i e m p r e c o n l a s 
m e j o r e s i n t e n c i o n e s , y d i c h a s e s t a s cuu 
t o d a b u e n a fé, c u a n d o t e n e m o s a n t e 
n o s o t r o s u n b o t ó n p o r m u e s t r a q u e 
n o s s a l t a a l a v i s t a . N o s r e f e r i m o s 
-c la ro e s t á , a l a s i m p á t i c a f o t o g r a f i a 
que c o n s u m o g u s t o p r e s e n t a m o s a 
n u e s t r o s q u e r i d o s l e c t o r e s , 'y h o y v i e n e 
a i l u s t r a r l a s c o l u m n a s de n u e s t r a p á -
g i n a . 
P o r el m e r o h e c h o d e ; l a c a s u a l i d a d 
h e m o s s o r p r e n d i d o a n u e s t r o c o n o c i d o 
y p a r t i c u l a r a m i g o , D o n J a i m e d e S a 
P l a s s a , a b r e v a n d o a s u c a b a l l o e n l a 
p i l a d e a g u a del P o u de C a N a R o s s a . 
L a b o n i t a e x p o s i c i ó n h a s ido c a p t a d a 
p o r el l e n t e d e n u e s t r o ob j e t i vo , s i n 
p i zca t a m b i é n de m a l a i n t e n c i ó n . N a -
d ie m e j o r que u n b u e n a r r a c o n e n s e , 
h o m b r e d i n á m i c o ; fiel a s u s m u c h a s . 
a m i s t a d e s y d o t a d o de g r a n d e s c u a l i -
d a d e s , s e n c i l l o y de - g r a n c a b a l l e r o s i -
d a d , p o d i a m e j o r que n a d i e d a r fé He 
n u e s t r a c o m p a r e c e n c i a e n a q u e l l u g a r , 
y d a r a la vez e f e c t i v i d a d a n u e s t r o 
e n d e b l e c o m e n t a r i o , . s i r v i é n d o n o s d e 
f o n d o a l t e m a que v a m o s a r e l a t a r . * 
L o s pozos d e a g u a p ú b l i c o s c o n s t r u i -
d o s «y b e l l a m e n t e e r g u i d o s en el c o r a -
z ó n d e S ' A r r a c ô , c r e a r o n p o r si so los 
m u c h a s y r e p e t i d a s veces , s e r ios y m o -
le s tosos p r o b l e m a s , c o n s e c u e n c i a d e s u s 
a v e r i a s , que a f e c t a r o n e i n c l u s o p e r j u -
d i c a r o n d i r e c t a m e n t e a t o d o el vec in -
d a r i o , a l v e r s e p r i v a d o d e p o d e r s e g u i r 
u t i l i z a n d o el v a l i o s o e l e m e n t o , c u y a 
r i q u e z a , j a m á s se c o n o c i ó se h u b i e r a 
d e j a d o s e n t i r s e b a j o los e fec tos d e l a 
s e q u í a , si n ó t o d o lo c o n t r a r i o , s i e m p r e 
y c o n s t a n t e m e n t e f u e r o n p r ó d i g o s y s u 
c a u d a l m a n ó a b u n d a n t e b r o t a n d o c o n 
t o d a s ' sus f u e r z a s d e s u s m i s m o s e i n a -
p a r a s u a r r e g l o a s a b i e n d a s l a s mu-
chas m o l e s t i a s y p e r j u d i c i o s cjlie su -
p o n e a t o d o el v e c i n d a r i o p o r l l e g a r el 
r e m e d i o y r e s t i t u c i ó n d e m a s i a d o t a r -
d í o . E s t e es el c a s o q u e p r e c i s a m e n t e 
h o y . n o s p r e o c u p a , y e n . s u e j e m p l o , 
m a l a s u e r t e el m á s d e s g r a c i a d o p o r s e r 
e l - m á s v i s i t a d o , él m á s c é n t r i o , y final-
m e n t e el d e m á s p r e s t i g i o p o r su 
r e c o n o c i d a y p e q u e ñ a h i s t o r i a , el c u a l 
p a r t i c i p ó e n i n u s i t a d a s o c a s i o n e s al ' 
f e s t e j a r l a j u e r g a q u e e n a q u e l r e c i n t o 
s? a r m a b a e n t r e los s i m p á t i c o s « , m a -
t a n s e r s » c u y o , fué s a l p i c a d o c o n la 
h a r i n a d e fino y d u l c e s a b o r a r r a c o -
n e n s e . E s t e es , el P o u d ' e n D a m a s . 
E s c u e s t i ó n de m e s e s el t i e m p o t r a n s -
c u r r i d o , y, a ú n s igue , s i n q u é s e p a m o s 
c u a n d o t e n d r e m o s l a d i c h a d e ver', d e -
finitivamente y a r e p a r a d a su a v e r i a , 
p a r a q u e el d i c h o s o p o z o c o m i e n c e 
p r o n t a m e n t e a e n t r a r en f u n c i o n e s , y 
t o d o el v e c i n d a r i o a n t i g u o s u s u a r i o s 
d e e se a r m a t o s t e que a l l í se a g u a n t a 
i m p e r t é r r i t o b a j o l a s m i r a d a s d e s p r e -
c i a t i v a s d e t o d o s los a r r a c o n e n s e s , -no 
t e n g a n , si s i g a n c o n l a f a t a l r e s i g n a -
c i ó n de t e n e r que c o n f o r m a r s e c o m o 
s u c e d e a h o r a c o n t e m p l á n d o l e u n a y 
o t r a vez, c o m o m e r a figura d e c o r a t i v a . 
N o es e s t a la p r i m e r a vez q u e s a l i -
m o s c o n n u e s t r a p r e g o n e r a voz, e n 
b u s c a de su pos ib l e r e m e d i o . R e c o r d a -
m o s e x a c t a m e n t e t a n so lo u n o s a ñ o s , 
y e n a n á l o g a s c o n d i c i o n e s , s u p l i c á b a -
m o s c o m p a s i v a m e n t e a q u i e n c o r r e s -
p o n d í a p r o c e d e r p a r a su a r r e g l o . So lo 
d e s e á b a m o s se le d i s p e n s a r a d e u n a 
m i r a d a c a r i ñ o s a y b e n é v o l a , en c o m -
p e n s a c i ó n a los g r a n d e s benef ic ios que 
d i c h o pozo h a b i a p r o p o r c i o n a d o , c u y a 
r e p a r a c i ó n e r a a fin de c u e n t a s , el c a s o 
r e s o l u t i v o , el a n h e l a d o . S e g u i r d e e s t a 
m a n e r a , e r a s e g u i r a d o l e c i e n d o v i v a -
m e n t e c o n flechazo c l a v a d o e n el c o r a -
z ó n de t o d a s l a s f a m i l i a s q u e i n t e g r a -
« INSANIA TERRA: D, d e L l o r e n ç VIDAL 
f 
A u c o m m e n c e m e n t c ' é t a i t l a paix, . . ; E t l ' h o m m e a s u r g i . . . 
Avec u n e é t r a n g e a r d e u r a u d e d a n s d e ses v e i n e s . . . 
E t l e t e m p s l t u t e a v e c l e t e m p s . . . E t l e t e m p s l u t t e a v e c le t emps . . . 
L a p a i x l u t t e a v e c l a p a i x . . . E t n a î t l ' a u b e s e r e i n e . . . 
A u p a r a v a n t c ' é t a i t le n é a n t . . . M a i n t e n a n t c ' e s t l a t e r r e . . . 
E t , d e s s u s , l a m e r e t le6 c h a m p s , e t l e s b l a t è r e s . . . 
A u c o m m e n c e m e n t c ' é t a i t l a p a i x . . . M a i n t e n a n t c ' e s t l a v i e . . . 
M a i n t e n a n t c ' e s t l e h e u r t d e s h o m m e s c o n t r e les h o m m e s . . . 
E t r e v i e n d r a l a p a i x q u a n d , s a n s q u ' i l p l e u v e , 
L e s c h a m p s d e v i e n d r o n t d é s e r t s , e t l es m o n t a g n e s , e t l e s fleuves.. 
A l o r s s e r a le n é a n t : e t , d é j à , d e l ' h o m m e , 
S e u l e m e n t e n a u r o n t s o u v e n a n c e e t l ' a i r e t l e v e n t . . . 
(Traduit du Majorquin par Joseph Ripoll! 
La plaza de mi pueblo 
L a p l a z a d e m i pueblo, , e s u n a p l a z a 
g r a n d e y e s p a c i o s a ; v e n t i l a d a , d u r a n t e 
l a s c u a t r o e s t a c i o n e s de l a ñ o , p o r t o d o s 
los a i r e s - d e l a r o s a d e los v i e n t o s . 
D e e l l a p a r t e n o a r r i b a n l a s p r i n c i -
p a l e s c a l l e s . 
U n a s . s u i c i d á n d o s e h a c i a los v a l l e s . 
O t r a s , e m p i n á n d o s e , c o m o si d e s e a -
r a n m a r i d a r s e c o n el a z u l de l Cielo. 
D e s d e l a - p l a z a d e m i p u e b l o q u e , 
d i c h o s e a d e p a s o , e s t á a d o r n a d a c o n 
u n o s á r b o l e s m u y jé ivénes , , h e r e d e r o s 
d e a q u é l los q u e y o p l a n t é c u a n d o e r a 
n i ñ o , se d i v i s a n , p o r e n t r e los e s q u i n -
ces q u e f o r m a n los t e j a d o s d e l a s c a s a s 
o p o r e n c i m a d e é s t a s , u n o s p a i s a j e s 
p l e n o s d e e n c a n t o y p o e s í a . 
b a n el n ú c l e o a r r a c o n e n s e . L a s a v e r i a s 
d e los p o z o s se a r r e g l a r o n e n su t o t a -
l i d a d , y, si m a l n o r e c u e r d o , c r e o , h u b o 
u n a d e t e r m i n a d a p e r s o n a , c u y a , a h o r a 
n o v i e n e a c u e n t o , q u e d o n ó v o l u n t a -
r i a m e n t e p a r a su i n s t a l a c i ó n e n el P o u 
d e C a N a R o s s a , u n a b o m b a , h a c i é n -
dose él el c a r g o d e l o s g a s t o s q u e e l lo 
o c a s i o n ó p o r el m o n t a j e o i n s t a l a c i ó n . 
C r e e m o s n o s o t r o s , c a s o e s t e d e s e r a s í , 
y p r e c i s a m e n t e e n e s t o s d í a s c u a n d o 
lo v o l v e m o s , a r e c o r d a r n o p o d e m o s 
m e n o s d e s e g u i r -sin e n v i a r l e n u e s t r a 
m á s s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . V a l e e l lo b i e n 
la p e n a . 
N a d i e p u e d e e l u d i r de, e s t a p e r e n -
t o r i a n e c e s i d a d q u e se y a a c r e c e n t a n d o 
d e d í a e n d í a , a l s a b e r s e se e s t a -p ró-
x i m a I"1. l l e g a d a de los f u e r t e s c a l o r e s , 
m i e n t r a s q u e l a s s e q u í a s d e j a n s e n t i r 
s u s e fec tos e n los b a j o s f o n d o s de n u e s -
t r a s c i s t e r n a s . E n c o n s e c u e n c i a , s e g u i -
m o s c r e y e n d o q u e l a s p r u e b a s s o n suf i -
c i e n t e s y q u e h a b l a n p o r sí s o l a s y 
c o n b a s t a n t e c l a r i d a d , a l r e f l e j a r n o s 
l a g r a n i m p o r t a n c i a q u e e l lo n o su -
p o n e , p o r l o c u a l , d e b e r í a m o s m a n -
t e n e r c o n s t a n t e m e n t e a b i e r t o n u e s t r o 
o jo av i zo r , p a r a l o g r a r si p o s i b l e f u e r a 
l a finalidad q u e se p e r s i g u e . 
N o s o t r o s a g r a d e c e r í a m o s d e t o d o 
c o r a z ó n , q u e , el g u a r d i a m u n i c i p a l de -
p e n d i e n t e del A y u n t a m i e n t o , se d i e r a 
u n p a s e i t o p o r el l u g a r i n d i c a d o s i e n d o 
d e s u p o n e r t o m a r i a su b u e n a n o t a 
s i e m p r e q u e él l o c r e y e r a c o n v e n i e n t e . 
D e s d e a q u í e s t a m o s c o m p l e t a m e n t e 
s e g u r o s u n a " vez q u e s e a e s t u d i a d o s u 
b i e n d o c u m e n t a d o i n f o r m e , l a a n o r m a -
l i d a d o b s e r v a d a e n a q u e l c é n t r i c o l u g a r 
d e s a p a r e c e r á r á p i d a m e n t e , lo c u a l 
c o n s t i t u i r i a u n a n o t a d e v i v o c o l o r , 
s i g n i f i c a n d o p a r a n o s o t r o s y p a r a t o d o 
el v e c i n d a r i o u n j u s t o é x i t o d i g n o d e 
v e r d a d e r e n c o m i o . 
M i r e m o s u n a vez m á s c o n b u e n o s 
o j o s a c u a n t a s c o s a s n o s c i r c u n d a n , y 
se . d e s p e r d i c i a n , p o r f a l t a d e ce lo y 
a m o r p a r a c o n el p r ó j i m o . E l o l v i d o y 
el a b a n d o n o , s o n l a s c a u s a s p r i m o r -
d i a l e s q u e s e ñ a l a n a q u e « el d e b e r 
m a n d e a r e c t i f i c a r ». 
JUAN V E R D A . 
H a s t a l a m i s m a l l e g a n , amortigua-
d o s p o r l a d i s t a n c i a , l o s c a n t o s de las 
s i r e n a s d e u n m a r , q u e e n las noches 
d e l u n a , se t o r n a d e p l a t a . 
Y , t a m b i é n , e n l a s n o c h e s inver-
n a l e s , h e n c h i d a s d e p e l i g r o s y tormen-
t a s p a r a los n a v e g a n t e s , los guiños de 
u n f a r o , q u e p r e n c d e n temblores dé* 
a n g u s t i a e n los o j a l e s d e n u e s t r o s cora-
z o n e s , a v e z a d o s a l a s c o s a s de tierra 
a d e n t r o , p e r o i g u a l m e n t e inflamados 
d e a m o r p o r l a s c o s a s del m a r . 
L a p l a z a e s t á r o d e a d a p o r todas par-
t e s , m e n o s p o r u n a p o r cafés y bares. 
E s t a u n a , es l a q u e o c u p a la esbelta 
I g l e s i a P a r r o q u i a l . 
D e e s t a I g l e s i a p e d r i a c o n t a r o s largoi¡ 
y t e n d i d o . 
B a j o s u s l o s a s y e c e n esc la r idos varo-
n e s , s e g l a r e s y ec l e s i á s t i co s , esperando 
s u e n e l a t r o m p e t a de l J u i c i o Universal. 
M i e n t r a s tan to , , se e n t r e t i e n e n esca-., 
c h a n d o los p a s o s d e los feligreses, el 
r e z o d e l a s b e a t a s , l a s a r m o n í a s del 
ó r g a n o , l a s voces de l c o r o parroquial, 
los s e r m o n e s d e los p r e d i c a d o r e s . . . 
M á s , c o n q u i e n h a n l l egado a enea-' 
r i ñ a r s e g r a n d e m e n t e , es c o n el sacris-
t á n c o n el c u a l l l e v a n conv iv iendo más 
d e c u a t r o l u s t r o s , p e s e a que sabe poco 
l ee r y e s c r i b i r ; c o m o a q u e l o t ro sacris-
t á n , p o p u l a r i z a d o p o r l a l i te ra tura y 
el c i n e que , s i n s a b e r e s t a m p a r su 
fi'ma, l l egó a s e r m i l l o n a r i o abriendo 
e x p e n d e d u r í a s de t a b a c o . 
N a t u r a l m e n t e q u e n u e s t r o sacristán; 
s i g u e s i e n d o p o b r e . P e r o h a y que tener 
e n c u e n t a q u e n u e s t r o pueb lo no eí 
L o n d r e s , s i n o u n p u e b l o m á s de nues-
t r a b e l l a i s l a ; u n pueb lo , m á s bien 
p o b r e q u e r i c o . ' 
D e a h í q u e n u e s t r o s a c r i s t á n , 'por' 
n o d e s d e c i r de l p u e b l o c o n t i n u e siendo 
p o b r e , n o b l e g e s t o q u e debemos agra-
d e c e r l e t o d o s : . . 
Y , v o l v i e n d o a l a p l a z a de mi pue-
b lo , c o n o r g u l l o h e de c o n s i g n a r q'üa 
h a s i d o e s c e n a r i o d e a c t o s trasceden-
t a l e s a los q u e h a n a s i s t i do Obispos, 
G o b e r n a d o r e s , G e n e r a l e s , Poe t a s , Filó-
sofos y . . . h a s t a M i n i s t r o s . Si, Señores.., 
¡ h a s t a m i n i s t r o s ! . 
B u e n o . Si s e m e a p u r a , d i ré que í.e 
t r a t a d e u n m i n i s t r o só lo . 
P e r ó , ; v e r d a d q u é n o t o d a s las pla 
z a s p u e b l e r i n a s p u e d e n vanagloriarse 
d e l o m i s m o ? . 
D e a h í q u e y o s i e n t a p o r la plaza 
d e m i p u e b l o : a d m i r a c i ó n , respeto y 
t a m b i é n c a r i ñ o . 
¡Si, u n c a r i ñ o i n m e n s o ! . 
P u e s , a p e s a r d e s e r t a n grande y 
e s p a c i o s a ; m e c a b e t o d a en t e r a e n e l 
c o r a z ó n ! . 
Campanet (Mallorca). 
JOSÉ R E I N E S REUS, 
M e d a l l a C e r v a n t e s 
d e « Les C a d e t s de Majorque». 
PARIS-BALEARES * 
La Population Espagnole des Bidonvilles 
jCEvQUE V O U S D E V E Z E N S A V O I R . . . 
Dans les b i d o n v i l l e s d e l a r é g i o n 
•parisienne, se g r o u p e n t d e s f a m i l l e s 
espagnoles qui o n t q u i t t é l e u r p a y s 
pour des r a i s o n s d i v e r s e s , m a i s s u r t o u t 
économiques. A l a C o u r n e u v e , a u l ieu 
dit « la C a m p a » v i v e n t 90 f a m i l l e s , l a 
plupart o r i g i n a i r e s de l a ' p r o v i n c e d e 
Cacérès. 
COMMENT O N T - E L L E S A B O U T I 
DANS LES Z O N E S M A R G I N A L E S ? 
Généra lement , l ' h o m m e a f r a n c h i l a 
frontière en t o u r i s t e ; p u i s , a v e c u n 
contrat de t r a v a i l q u ' i l a v a i t p a r f o i s 
obtenu a v a n t s o n d é p a r t , i l p r o l o n g e 
son séjour ; a p r è s a v o i r e r r é d e u x ou 
trois années c h e z d e s a m i s , e n h ô t e l , 
période p e n d a n t l a q u e l l e il a r é a l i s e 
des économies, s a f e m m e e t s e s e n f a n t s 
le rejoignent. 
Dans l ' i m p o s s i b i l i t é p é c u n i a i r e d ' a -
cheter un te r ra in , , d e f a i r e c o n s t r u i r e 
une maison, d a n s l ' i m p o s s i b i l i t é d ' a c -
céder'aux H . L . M . , d u f a i t d e s a q u a -
. lité d ' é t r ange r , a u x i m m e u b l e s t y p e 
H.L.M. à c a u s e du c o û t é l evé d u l o y e r , 
il ne peut offr ir à s a f a m i l l e q u ' u n e 
roulotte, u n e c a b a n e , u n e m a i s o n n e t t e 
en pa rpa ings c o n s t r u i t e p a r l u i - m ê m e 
sur les r a r e s t e r r a i n s v a g u e s a u x a l e n -
tours de P a r i s . 
Par a i l leurs , e n r a i s o n d e s a q u a l i t é 
d'étranger, de s a c u l t u r e d i f f é r e n t e , 
cette p o p u l a t i o n n ' e s t p a s a c c u e i l l i e ; 
elle n ' a p a s d e p r o t e c t i o n : n i a r g e n t , 
ni s i tuat ion, n i r e l a t i o n s . E l l e e s t ex-
clue de la soc i é t é à l a q u e l l e e l le n ' e s t 
: adap tée e t r e f o u l é e d a n s les e n -
ËÊpits de m i s è r e . 
POSSIBILITES D E R E I N S E R T I O N 
Parce que les f a m i l l e s v i v e n t d a n s 
un bidonvil le m a r q u é d e s u s p i c i o n , 
leurs c h a n c e s d e r é u s s i t e s o n t d i m i -
nuées. P e r p é t u e l l e m e n t m e n a c é e s , e l les 
ne sont p a s a r m é e s p o u r r é s i s t e r . 
- Menacées d a n s le t r a v a i l : les 
hommes s o n t s u p p o s é s i n s t a b l e s e t 
professionnel lement i n c a p a b l e s . 
- Menacées d a n s l ' h a b i t a t : p r é t e n -
dues f a m i l l e s - p r o b l è m e s , o n les c r o i t 
incapables de p a y e r u n l o y e r r é g u l i e r . 
- Menacées d a n s l e s e n f a n t s : l es 
[conditions de v ie m a l s a i n e s i n c i t e n t 
au re t ra i t d e s e n f a n t s . 
- Menacées d a n s l a v i e f a m i l i a l e : 
l 'insalubrité e s t le p r é t e x t e i n v o q u é 
pour le refus d e p r o l o n g a t i o n d u s é j o u r 
le la f emme e t d e s e n f a n t s . 
Elles v i v e n t d a n s u n é t a t d ' i n s é -
curité. 
C O N S E Q U E N C E S D U R E F U S 
DE P R O L O N G A T I O N D E S E J O U R 
La p r o l o n g a t i o n d e l a c a r t e d e s é -
jour est a c c o r d é e p o u r t r o i s m o i s , p u i s 
un mois, pu i s d e u x s e m a i n e s , p u i s u n e 
semaine... 
Deux fami l l e s de l a C a m p a o n t ' d û 
tetourner d a n s l e u r p a y s . M a i s d é s a r -
roi des f ami l l e s qu i n e p e u v e n t p a s 
retourner en E s p a g n e . L e p è r e n e p e u t 
ivivre en F r a n c e , l a m è r e e t l e s e n f a n t s 
en Espagne ; l a s é p a r a t i o n p r o l o n g é e 
"est inacceptab le . E l l e s o p t e n t p o u r u n e 
des solutions s u i v a n t e s : 
- E m p r u n t s excess i f s p o u r l ' a c h a t 
id'un? m?ison qui r i s q u e n t d e les e n d e t -
; ter p e n d a n t d e n o m b r e u s e s a n n é e s ( u n e 
feihe d? c a s à l a C a m p a ) . 
— T r a v a i l d e l a f e m m e . Ains i e l le 
o b t i e n t u n e c a r t e d e t r a v a i l , p u i s u n e 
c a r t e d e s é j o u r . M a i s e l le n e p e u t é le-
v e r ses e n f a n t s qu i d o i v e n t ê t r e conf iés 
à l ' A s s i s t a n c e P u b l i q u e c o m m e les e n -
f a n t s a b a n d o n n é s . L ' i n t e r n a t e n co l -
l ège e s t t r o p c o û t e u x . L a f a m i l l e e s p a -
g n o l e q u i a u n s e n s a i g u d u f o y e r se 
d é s u n i t . E l l e v i t c o n t r a i r e m e n t à se s 
a s p i r a t i o n s , à ses h a b i t u d e s d e vie , ce 
q u i n e p e u t p r o v o q u e r q u e des con f l i t s 
i n t e r e t e x t r a - f a m i l i a u x ( d e u x c a s à l a 
C a m p a ) . 
— E m i g r a t i o n v e r s u n a u t r e p a y s 
é t r a n g e r . 
I l e n r é s u l t e u n s e n t i m e n t d ' é c h e c , 
d e p r o f i t d e l ' é t r a n g e r , d e n o n - a c c e p -
t a t i o n , d e m é f i a n c e . 
Les f a m i l l e s d o i v e n t c o m m e n c e r u n e 
n o u v e l l e v ie d a n s u n p a y s e n c o r e p l u s 
é l o i g n é d e l e u r m e n t a l i t é , d e l e u r s t r a -
d i t i o n s . C ' e s t u n d é r a c i n e m e n t t o t a l 
p u i s q u ' i l n e l e u r s e r a m ê m e p a s poss i -
b le de r e t o u r n e r d a n s l e u r p a y s d ' o r i -
g i n e p é r i o d i q u e m e n t à c a u s e d e l a d i s -
t a n c e g é o g r a p h i q u e ( s e p t c a s d e d e -
m a n d e d ' é m i g r a t i o n a u C a n a d a , u n 
e n A u s t r a l i e . M a i s o n d o u t e d e l ' a p -
p r o b a t i o n d e l ' A m b a s s a d e qu i ex ige d e s 
g e n s e n t r è s b o n n e s a n t é , p a r l a n t f r a n -
ç a i s , d e s o u v r i e r s qua l i f i é s ) . 
R E M E D E S P R O P O S E S 
N e f a u d r a i t - i l p a s e n v i s a g e r u n e 
p r o p a g a n d e c o n t r e l ' é m i g r a t i o n v e r s 
l a F r a n c e , n e p a s c a c h e r les a s p e c t s 
d e v ie p é n i b l e , a v e r t i r à l ' a v a n c e les 
E s p a g n o l s d e l ' i n t e r d i c t i o n d e s é j o u r 
d a n s des c o n d i t i o n s i n s a l u b r e s ? 
C e p e n d a n t , si le G o u v e r n e m e n t e s p a -
g n o l n e p e u t , d a n s le p r é s e n t , a r r ê t e r 
c e t t e é m i g r a t i o n , n o u s a v o n s l e d e v o i r 
d e p r o p o s e r u n e vie d é c e n t e e t h u -
m a i n e à ce s f a m i l l e s . 
I l s e m b l e r a i t s o u h a i t a b l e , à l e u r 
a r r i v é e e n F r a n c e , d e les r a s s e m b l e r 
p a r g r o u p e s d e c i n q u a n t e f a m i l l e s , 
m ê l é e s à u n e d i z a i n e d e f a m i l l e s f r a n -
ç a i s e s n o r m a l e s d ' u n m i l i e u o u v r i e r , 
d a n s u n v i l l a g e d e c o n d i t i o n s d e v ie 
m o d e s t e s m a i s s a i n e s . P e n d a n t u n e 
p é r i o d e d e t r a n s i t i o n d e u n e o u d e u x 
a n n é e s , l es f a m i l l e s a u r a i e n t l a p o s s i -
b i l i t é de s ' a d a p t e r p r o g r e s s i v e m e n t à 
l a v ie f r a n ç a i s e , e n g a r d a n t d e s l i e n s 
a v e c l e u r s v a l e u r s n a t i o n a l e s . 
P e n d a n t c e t t e p é r i o d e , o n les p r é p a -
r e r a i t à u n e v ie i n d é p e n d a n t e : a p -
p r e n t i s s a g e d e l a l a n g u e , du d r o i t , d u 
t r a v a i l , d e l a t e n u e d e f o y e r ; c o n n a i s -
s a n c e d e s p o s s i b i l i t é s m é d i c a l e s , sco-
l a i r e s , a d m i n i s t r a t i v e s , c u l t u r e l l e s ; 
m u l t i p l i c a t i o n d e s c o n t a c t s e x t é r i e u r s 
d a n s u n c l i m a t a c c u e i l l a n t ; a c t i v i t é s 
d e g r o u p e s a v e c d e s é l é m e n t s d e l ' e x t é -
r i e u r qu i les v a l o r i s e r a i e n t e t v a l o r i -
s e r a i e n t les r a p p o r t s h u m a i n s . 
Au fu r e t à m e s u r e d e l e u r é v o l u t i o n , 
o n les i n t r o d u i r a i t d a n s d e s g r o u p e s 
e x t é r i e u r s o ù i l s s e r a i e n t p l u s a p t e s 
à c r é e r d e s r e l a t i o n s n o r m a l e s a v e c 
les m e m b r e s a d a p t é s à l a s o c i é t é . L o r s -
q u ' i l s s e r a i e n t c a p a b l e s d e v i v r e seu l s , 
il f a u d r a i t l e u r p r o c u r e r les m o y e n s 
d e s ' i n t r o d u i r e d é f i n i t i v e m e n t d a n s l a 
s o c i é t é : 
— T r a v a i l e n a c c o r d a v e c l eu r q u a l i -
f i ca t ion a n t é r i e u r e , ou l e u r p r o c u r e r les 
m o y e n s d ' u n a p p r e n t i s s a g e . 
— H a b i t a t : p o s s i b i l i t é s de l o g e m e n t , 
" n t . e n l o c a t i o n - v e n t e , s o i t d a n s d e s 
m a i s o n s a n c i e n n e s , les l o c a t a i r e s a n t é -
r i e u r s é t a n t r e l o g é s e n H . L . M. , so i t 
— p o u r les p l u s a c t i v e s — d i r e c t e m e n t 
e n col lec t i f . 
— R e l a t i o n s h u m a i n e s m a i n t i e n 
d ' u n e a t m o s p h è r e d ' a c c u e i l , d ' o u v e r -
t u r e a u x é t r a n g e r s . 
D a n s l ' i m m é d i a t , p o u r é v i t e r l ' ex -
p u l s i o n d e s f a m i l l e s e s p a g n o l e s d a n s 
l e u r p a y s d ' o r i g i n e ou d e s s i t u a t i o n s 
d r a m a t i q u e s p r é f é r é e s à c e t t e e x p u l -
sió: ; , il p a r a i t u r g e n t d ' a g i r a u p r è s d e s 
a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s , d o n t la P r é f e c -
t u r e d e P o l i c e . 
S i m u l t a n é m e n t , p a r u n e n t r e t i e n 
a v e c c h a q u e e m p l o y e u r , n o u s t e n t o n s 
d ' o b t e n i r le r e l o g e m e n t d e s f a m i l l e s . 
C h e r s C a d e t s d e M a j o r q u e , qui avez 
lu c e t é m o u v a n t r e p o r t a g e s u r la s i t u a -
t i o n s o c i a l e e t i n h u m a i n e d e ce s c o m -
p a t r i o t e s d e l a P é n i n s u l e , s i v o u s p o u -
vez q u e l q u e c h o s e p o u r l e u r v e n i r e n 
a i d e : s e c o u r s d ' u r g e n c e , l o g e m e n t , 
t r a v a i l , e t c . . a d r e s s e z - v o u s à c e l u i qui 
e s t o f f i c i e l l emen t c h a r g é d e l e u r s 
i n t é r ê t s sp i r i tue l" ; e t t e m p o r e l s : le 
R . P . J o s e p h W r e s i n s k i , « A i d e à 
t o u t e d é t r e s s e », 53, r u e d e l a • F o n -
t a i n e - a u - R o i , 53, P a r i s - X L . T é l . OBÉ. 
30-13. 
S E T M A N A S A N T A 
S a r o b a n e g r e f a p l a n t a 
es t r a j e m e p o s e r é 
v e s t i t de dol io n i r é , 
t o t a s a s e t m a n a S a n t a . 
E s d i j o u s s a n t a m b u n c i r i 
io n i r é a sa p r o s s e s ô 
a fe r l l u m a n ' e l S e n y o r 
c o m p a t i n t el seu m a r t i r i . 
D e u de l Cel v à r e u pa t f 
t o r m e n t e s c o m v o s s a b e u 
e n c l a v a t a u n a c r e u 
p e r n o l t r o s v à r e u m o r í . 
]Oh! , J e s ú s j o vos vu i d i r 
<a nu- 1 sou t o t p o d e r ó s 
t o t s . e s m a l * H e c i n t . T i m ó s 
n i t i d i e p e n s e a m b V o s 
es 
C A T A L À M A L L O R Q U Í . 
P A S C O 
J o v a i t x p a s s n m o l t d e g u s t 
e n g u a n y - d e m e n j a r p a n a d e s 
e r a n p l e n e s d e t a i a d a s 
es x o t n o v a v e n i r j u s t . 
D e u f a s s a q u e l ' a n y q u i vé 
s ' a n i m a l s i a m e s g r o s 
t o t e r a p o p a g e n s d ' h o s 
x i x a n t a t e r s e s v a fer.-
S e s s o g r e s e s t a n c o n t e n t a s 
n o les v e u a n e n f a d a d a s 
p e r q u è f e r e n ses p a n a d e s 
m o l t m e s b o n à s q u e d o l e n t a s . 
Aix i e s q u e v o s v u i d i r 
s o b r e s que v i s q u e u e s t o n a 
s ' a n h o r a b o n a v o s d o n a 
e s - v " 
C A T A L À M A L L O R Q U Í -
Franco-Espagnole 
Le 24 f é v r i e r d e r n i e r , a u c o u r s d u 
B a n q u e t d e s « C a d e t s » d e l ' O u e s t , M . 
J a c q u e s d e S u y r o t , C o n s u l d ' E s p a g n e 
à N a n t e s , a v a i t a n n o n c é q u e d ' i m p o r -
t a n t e s m a n i f e s t a t i o n s F r a n c o - E s p a -
g n o l e s a u r a i e n t l ieu à l ' o c c a s i o n d e l a 
X X X I - F o i r e - E x p o s i t i o n a n n u e l l e . 
D a n s le c a d r e m ê m e d e c e t t e i m p o r -
t a n t e E x p o s i t i o n , l ' E s p a g n e a d i s p o s é , 
p o u r l a p r e m i è r e fois , d ' u n i m p o s a n t 
p a v i l l o n p o u r a b r i t e r ses s e r v i c e s c o m -
m e r c i a u x e t t o u r i s t i q u e s . 
Le l u n d i 8 a v r i l a é t é u n g r a n d j o u r , 
m a r q u é p a r la r é c e p t i o n d e s r e p r é s e n -
t a n t s off iciels d e l ' A m b a s s a d e d ' E s -
p a g n e à P a r i s . 
A u d é b u t d e l ' a p r è s - m i d i , l es d é l é -
g u é s d e l a P r é f e c t u r e e t d e la M u n i c i -
p a l i t é a c c u e i l l a i e n t : 
M . de C a r r a n z a , M i n i s t r e P l é n i p o -
t e n t i a i r e e t C o n s e i l l e r C o m m e r c i a l a u -
p r è s de l ' A m b a s s a d e d ' E s p a g n e ; 
M . M u t O l ive r , D i r e c t e u r d e l 'Off ice 
d u T o u r i s m e e s p a g n o l à P a r i s ; 
M. T r u e b a , A t t a c h é c o m m e r c i a l , 
q u ' a c c o m p a g n a i t M . J a c q u e s de S u y -
r o t , C o n s u l d ' E s p a g n e à N a n t e s . 
U n e fois t r a n c h é le r u b a n « s a n g e t 
o r » qu i b a r r a i t l ' e n t r é e d e l a S e c t i o n 
e s p a g n o l e , le c o r t è g e r e n d i t v i s i t e a u 
P a v i l l o n du T o u r i s m e , m a g n i f i q u e m e n t 
p r ê t à r é p o n d r e à t o u t e s les q u e s t i o n s 
d u p u b l i c . P u i s , le g r o u p e officiel s ' a t -
t a r d a d e v a n t les é c h o p p e s e t l es m a -
g a s i n s b o r d a n t la r e c o n s t i t u t i o n (assez 
« i n t e r p r é t é e » ) d ' u n e r u e s é v i l l a n e , qu i 
a b o u t i s s a i t à l ' a p o t h é o s e d u « P a t i o d e 
los L e o n e s », c o p i e h a b i l e m e n t r o m a n -
t i sée d e l ' o r i g i n a l g r e n a d i n . 
A v a n t d e q u i t t e r c e t t e S e c t i o n e s p a -
gno le p o u r v i s i t e r 1= r e s t e "de l ' E x p o s i -
t i o n , les p e r s o n n a l i t é s p u r e . i t a s s i s t e r 
à u n e c o r r i d a b u r l e s q u e , à l a q u e l l e 
p a r t i c i p a i t u n « t o r o b r a v o » — d e u x 
j e u n e s g e n s r e v ê t u s de l a p e a u d ' u n 
a u t h e n t i q u e t a u r e a u — d ' u n t r è s h a u t 
c o m i q u e . 
• E n fin de j o u r n é e , l a d é l é g a t i o n 
e s p a g n o l e fu t r e ç u e a u C h â t e a u d e s 
D u c s de B r e t a g n e p a r les p l u s h a u t e s 
p e r s o n a l i t é s n a n t a i s e s e t r é g i o n a l e s , 
a u x q u e l l e s s ' é t a i e n t j o i n t s les C o n s u l s 
du D a n e m a r k , d ' I t a l i e e t de S u è d e . 
P l u s i e u r s d i s c o u r s f u r e n t p r o n o n c é s 
p o u r c é l é b r e r la r é c e n t e e n t e n t e f r a n c o -
E s p a g n o l e e t s o u l i g n e r la p l a c e q u e les 
d e u x p a y s f r è r e s e n t e n d e n t p r e n d r e 
d a n s l ' E u r o p e q u i s ' o r g a n i s e . 
Le soir„ M . le C a r r a n z a p r é s i d a u n e 
p r e s t i g i e u s e s o i r é e d e g a l a , à la fois 
g a s t r o n o m i q u e e t a r t i s t i q u e . 
S i g n a l o n s q u e , p e i d a n t c e t t e t r a d i -
t i o n n e l l e F o i r e - E x p o s i t i o n , q u e l q u e 
200.000 p e r s o n n e s o n t p u v i s i t e r l e 
P a v i l l o n E s p a g n o l . 
Ces m a n i f e s t a t i o n s e x c e p t i o n n e l l e s 
o n t é t é s u i v i e s p a r le p u b l i c a v e c l e 
p l u s g r a n d i n t é r ê t . O n s a i t , e n effet , 
q u e la r é g i o n d e l ' O u e s t , e t p l u s s p é -
c i a l e m e n t la r é g i o n N a n t a i s e , e s t t r è s 
a t t i r é e p a r l ' E s p a g n e . C ' e s t p r o b a b l e -
m e n t la r é g i o n d e F r a n c e q u i f o u r n i t , 
c h a q u e a n n é e , le p l u s f o r t c o n t i n g e n t 
d e t o u r i s t e s à d e s t i n a t i o n d e l ' E s p a g n e 
e n g é n é r a l , e t des B a l é a r e s e n p a r t i -
c u l i e r . 
Au m o m e n t où J ' é c r i s , c e s m a n i f e s -
t a t i o n s s o n t l o i n d ' ê t r e t e r m i n é e s . E n 
effet, si l a F o i r e - E x p o s i t i o n d e N a n t e s 
a f e r m é ses p o r t e s , d é j à se p r é p a r e n t , 
avec l a p a r t i c i p a t i o n e s p a g n o l e , les 
- J ' - ^ i o r ; X N * c r I ' , t ' O N - , ' i , s d o n t l 'esDère 
P " i v o i r v o u s e n t r e t e n i r p r o c h a i n e -
-i - n \ " • . 
MICHFX-F. G A U D I N . 
Facilitez notre travail 
en nous envoyant 
votre cotisation. 
PARIS-BALEARES 
O r g a n e m e n s u e l de l ' A s s o c i a t i o n A m i -
ca le des Or ig ina ires et D e s c e n d a n t s 
des B a l é a r e s r é s i d a n t e n F r a n c e : 
« L E S C A D E T S D E M A J O R Q U E » 
S i è g e Soc ia l : 25, rue S e b a s t o p o l , 
R E I M S 
Président : FRANCISCO VICH. 
Secrétaire Général : M. JOSEPH R I P O L L 
TANCARVILLE (Se ine-Mari t ime) 
Trésorier 
Delegado general para Baleares : 
J U A N B O N N I N S E R R A 
C, S a n Nico las , . 34, PALMA DE MALLORCA. 
BULLETIN D'ADHÉSION 
Je désire fa ire part ie d e s « C A D E T S 
D E M A J O R Q U E » a u t i t re d e : 
M e m b r e d 'Honneur 10 f r a n c s 
M e m b r e D o n a t e u r 20 f r a n c s 
M e m b r e B ien fa i t eur 30 f r a n c s 
M e m b r e M é c è n e 50 f r a n c s 
e t recevoir g r a t u i t e m e n t < P A R I S -
B A L E A R E S » . 
N o m et p r é n o m s 
Lieu et d a t e de n a i s s a n c e 
N a t i o n a l i t é 
Profes s ion 
A d r e s s e ¿ 
(SIGNATURE) 
i l ) Biffer lu mention inut i l e . 
NOTA. — Tous les r è g l e m e n t s , a d h é -
r i o n s , publ ic i té s o n t à ef fectuer au n o m 
d e s « Cadets de Majorque*. C . C . P . 
P a r i s 1801-00 
EMPIRE RESTAURANT 
J. COLL. Propriétaire 
Service à la carte et prix fixe 
Tél. : 47-36-46 
49, Place d'Erlon ^- REIMS 
Avez-vous réglé 
votre cotisation ? 
COMPAÑÍA TRASMEDITERRANEA, S. A. 
SERVICIO CON BALEARES 
Alcalá, 53 - MADRID Vía Layctana, 2 - BARCELONA Muelle Viejo, s/n - PALMA 
S e r v i c i o s de i n v i e r n o 
del I e de Octubre 1962 al 70 de Junio 196? 
Entre Mallorca, Menorca, Ibiza y la Península 
P A L M A - B A R C E L O N A 
• D i a r i o a l a s 22 h o r a s ( e x c e p t o d o m i n g o s ) . 
B A R C E L O N A - P A L M A 
• D i a r i o a l a s 22 h o r a s ( e x c e p t o d o m i n g o s ) . 
P A L M A - V A L E N C I A 
• L u n e s y v i e r n e s a l a s 21 h o r a s . 
VALENCIA - P A L M A 
• M a r t e s y s o b a d o s a l a s 2.1 h o r a s . 
P A L M A - A L I C A N T E 
• M i é r c o l e s a l a s 20 h o r a s . 
A L I C A N T E - P A L M A 
• J u e v e s a l a s 20 h o r a s . 
P A L M A - I B I Z A 
• M a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s a l a s 13 h o r a s . 
J B I Z A - P A L M A 
• Lunes , m i é r c o l e s a l a s 13 horas,. 
P A L M A - M A H O N 
• M a r t e s a l a s 21 h o r a s . 
M A H O N - P A L M A 
• Miérco les a l a s 21 h o r a s . 
P A L M A - C I U D A D E L A 
• Viernes a l a s 22 h o r a s . 
C I U D A D E L A - P A L M A 
• L u n e s a l a s 22 h o r a s . . 
C I U D A D E L A - A L C U D I A 
• S á b a d o s a l a s 14 h o r a s . 
A L C U D I A - C I U D A D E L A 
• L u n e s a l a s 12 h o r a s . 
COLLARES BROCHES BRAZALETES '-4 PENDIENTES 
CRUCES m ROSARIOS Y TODA CLASE DE FANTASIAS EN PERLAS 
J O Y E R Í A +• P I E D R A S • M E T A L F I L I G R A N A 
Plaza Pió XII, 9 
Teléfono : 16548 
PALMA DE MALLORCA 
Plaïa RECTOR RUBÍ, 8 — Tel. 142 (3 lineas) 
MANACOR (Mallorca) 
TELEGRAMAS : PERMASA 
PARIS-BALEARES 
CHRONIQUE DE FRANCK 
P A R I S I I 
L'ESPAGNE A PARÍS 
RESTAURANT BARCELONA ( f o n d é e n 1 9 2 8 ) 
9, rue G e o f f r o y - M a r i e - P a r i s - I X * 
PRÈS D U FOLIES - BERGÈRE 
TÉLÉPH. : TAITB0UT 4 7 - 6 6 
pendant le Biner 
Chants et danses régionales d'Espagne 
Félix F E R R E R , P r o p r i é t a i r e 
L. VICENTE DE ORO 
J O A I L L I E R - F A B R I C A N T 
Atelier •' 3 , r u e d e s P y r a m i d e s , P a r i s - l " 
T é l é p h o n e : O P E R A 3 2 - 9 4 
Magasin : 2 7 , r . J e a n - M e r m o z , Par is -o» 
( Angle Faubourg Saint-Honoré) 
T é l é p h o n e : B A L Z A C 2 6 - 6 9 
BABY-TUIÍERIES - ( M U L E T & C " ) 
Vêtements d'enfants 
ÎÎ26, rue S a i n t - H o n o r é — P a r i s d " ) 
T é l é p h . : O P E . 3 5 . 3 8 
COIFFURES POUR DAMES 
Antonio BELTRAN 
30, r u e B e z o u t — P A R I S - X I V " 
T é l . G O B . 7 1 - 5 9 
B O R D E A U X 
HOTEL - B A R - R E S T A U R A N T 
« A N T O I N E » 
A. GAMUNDI, Propriétaire 
V i c e - P r é s i d e n t 
2, p lace F r a n c i s - d e - P r e s s e n s é , 2 
T é l . 9 2 . 4 2 . 4 8 
— BOURG-EN-BRESSE 1 
AU F A I S A N D O R E 
ARBONA - NOVIER 
Grenotuiies - Ecrevisses - Gibier 
des Dombes - Volailles de Bresse 
U, rue du M a r é c h a l - F o c h - T é l . : 8.09 
— CHALONS-sur-M ARNE 
MON RESTAURANT 
M A I S O N F O N T 
Cuisine soignée — Woces •— Banquets 
Salle pour 120 couverts — Chambres 
), yuai B a r b a t , T é l é p h o n e : 9 , 3 5 
— E T A P L E S —I 
IMPORTATION - EXPORTATION - COMMISSION 
FRUITS ET PRIMEURS EN GROS 
Antoine FERRA 
%duGén. Obert - ETAPLES (P.-de-C.) 
L Y O N 
'RESTAURANT « LA GROTTE » 
Gabr ie l M a r t i , T r a i t e u r 
(Vice -Prés iden t d e s C a d e t s ) 
?So Bouillabaisse, sa Paella Valenciana 
J9, rue Merc iè re — T é l . F r a n k l i n 8 6 - 2 8 
M A R S E I L L E 
, SERVICE A LA CARTE ET A PRIX FIXE 
RESTAURANT AUMAGE 
B A R B O N A , p r o p r i é t a i r e 
} et 5 rue d u R e l a t s - MARSEILLE 
I (près du Cours Belsunce) 
T é l é p h o n e : COL. 3 6 - 2 4 
P E R P I G N A N 
HOTEL-RESTAURANT MIQUEL 
sa Bouillabaisse, son Riz à l'Espagnole 
Service à la carte et. à toute heure 
10, A v e n u e d e B o m p a s - T é l . 37-29 
R E I M S 
B R A S S E R I E D E L O R R A I N E 
Raphaël FERRER et Cie 
(Vice-Président des Cadets) 
Service à la carte et à toute heure 
7 , P l a c e d ' E r l o r r - T é l . : 4 7 - 3 2 - 7 3 
F. VICH 
T é l . M a t i n : 4 7 - 2 0 - 9 3 — S o i r : 4 7 - 5 9 - 6 0 
Commis, fruits - primeurs - légumes 
2 5 , r u e d e S e b a s t o p o l — REIMS 
T O U L O U S E 
WILSON CINEMA 
P r o p r i é t a i r e M a u r i c e M A L A V A L 
(Membre des Cadets) 
1 8 , P l a c e W U s o n , 1 8 - T O U L O U S E 
L E S A M I S D E L A L A N G U E D ' O C 
R é u n i o n t o u s les v e n d r e d i s à 2 1 h e u r e s 
C a f é Aux Armes de la Ville ( sous-sol) 
P l a c e d e l 'Hr t te l -de-Vi l le . P A R I S ' T V . Ï 
ARCACHON 
• N o u s a v o n s a p p r i s le m a r i a g e cé lé -
b r é d a n s l ' ég l i s e d e S a n t a M a r i a d ' A n -
d r a i t x le 25 a v r i l d e M . J o s é P o n s -
P e r e l l o , fils d e M . A n t o n i o P o n s - P u j o l 
e t M m e M a r t i n a P e r e l l o - G e n o v a r t , l e s 
s y m p a t h i q u e s p r o p r i é t a i r e s d e l ' H ô t e l 
d e B o r d e a u x à A r c a c h o n , a v e c M l l e 
C a t a l i n a M a s s o t - M o r a g u e s , fille d u Se -
c r é t a i r e de M a i r i e d ' A n d r a i t x , M . A n -
t o n i o M a s s o t A l e m a n y , e t M m e n é e 
C a t a l i n a M o r a g u e s - P u j o l . 
N o u s s o m m e s h e u r e u x d e p r é s e n t e r 
a u x j e u n e s époux, n o s m e i l l e u r s v œ u x 
d e b o n h e u r e t a u x p a r e n t s n o s p l u s 
c h a l e u r e u s e s f é l i c i t a t i o n s . 
BORDEAUX 
• D e s p u é s d e c o r t a p e r m a n e n c i a e n -
t r e s u s f a m i l i a r e s h a l l e g a d o d e So l l e r 
n u e s t r o a m i g o D o n J u a n C o l o m . 
• E n u n a c l í n i c a d e l a c i u d a d , fué 
s o m e t i d a a u n a i n t e r v e n c i ó n c i r u r g i c a 
c o n r e s u l t a d o s a t i s f a c t o r i o M m e A r -
i e t t e B é r a u d , e s p o s a de n u e s t r o b u e n 
a m i g o y P r e s i d e n t e d e l a S e c c i ó n G i -
r o n d i n a , D o n B a r t o l o m é R i p o l l . 
D e s e a m o s u n p r o n t o y t o t a l r e s t a b l e -
c i m i e n t o . 
• A p r è s 2 5 a n n é e s d é " t r a v a i l ' e n 
F r a n c e , a u m o m e n t de q u i t t e r B o r -
d e a u x p o u r a l l e r m e r e p o s e r à A n -
d r a i t x , c ' e s t l e coeur s e r r é p a r l ' é m o -
t i o n q u e j e s a l u e b i e n c o r d i a l e m e n t 
t o u s les a m i s f r a n ç a i s e t m a j o r q u i n s 
q u e j e l a i s se d a n s c e t t e v i l le ; t o u t e n 
les a s s u r a n t q u e d e m a p a i s i b l e r e -
t r a i t e je p e n s e r a i s s o u v e n t à e u x . 
J e r e m e r c i e b i e n s i n c è r e m e n t t o u s 
les C a d e t s qu i m ' o n t a i d é de l e u r m i e u x 
à r e m p l i r m a t â c h e d e c o r r e s p o n d a n t 
d e ce j o u r n a l d e p u i s q u ' i l e x i s t e . 
M a f e m m e , n é e S a l v a , - e t m a fille 
C a t h e r i n e - A n n i e se j o i g n e n t à m o i 
p o u r d i r e à t o u s n o s a m i s q u e n o u s 
r e s t e r o n s p r è s d ' e u x e n p e n s é e , e t q u e 
t o u t l e p l a i s i r s e r a p o u r n o u s s ' i l l e u r 
a r r i v e d ' a l l e r e n v a c a n c e s a u P u e r t o 
d e A n d r a i t x , où n o u s les r e c e v r o n s de 
b o n c œ u r . 
TONY DE ANDRAITX. 
• A p r è s a v o i r c é d é l e u r c o m m e r c e 
n o s t r è s ' b o n s a m i s M . A n t o i n e G a -
m u n d i e t M a d a m e n é e S a l v a s o n t p a r -
t i s p r e n d r e u n r e p o s b i e n m é r i t é à 
A n d r a i t x . N o s a m i s q u i o n t p a s s é le 
p l u s c l a i r d e l,eur v i e d a n s n o t r e v i l le 
où i l s o n t e x p l o i t é p l u s i e u r s c o m m e r c e s 
o n t t r a v a i l l é d u r p o u r se c r é e r u n e 
p l a c e a u sole i l e t é l e v e r l e u r s e n f a n t s . 
G r â c e à s o n d é v o u e m e n t , à l a p a r -
f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s o n m é t i e r , l ' a m i 
G a m u n d i é t a i t t r è s e s t i m é , e t s e s a m i s 
n e l ' o u b l i e r o n t p a s d e s i t ô t . 
D e t o u t c œ u r n o u s l e u r s o u h a i t o n s 
b e a u c o u p d e jo ie e t d e l o n g u e s a n n é e s 
de r é p i t s o u s l e so le i l m a j o r q u i n . 
M a i s n o t r e c œ u r se s e r r e u n p e u à 
l a p e n s é e q u e n o u s p e r d o n s u n c o r r e s -
p o n d a n t d e v a l e u r diff ici le à r e m p l a -
ce r . T o n y a v a i t à c œ u r q u e t o u t e s l es 
n o u v e l l e s d e n o t r e v i l l e s o i e n t c o n n u e s 
d e t o u s l e s C a d e t s é p a r s à t r a v e r s le 
m o n d e , e t il p r e n a i t s o u v e n t s u r s o n 
r e p o s p o u r r e m p l i r s a t â c h e , a v e c a u 
fond d e l u i - m ê m e l a jo ie d u d e v o i r 
ac icompl i ; se r a p p e l a n t s o u v e n t , le 
t e m p s d e s a j e u n e s s e où il c o l l a b o r a i t 
à u n j o u r n a l m a j o r q u i n d i s p a r u d e p u i s . 
O r g a n i s a t e u r d e l a S e c t i o n G i r o n d i n e 
des C a d e t s q u ' i l a n i m a i t , c ' e s t c e t t e 
a s s i d u i t é d a n s l a c o l l a b o r a t i o n qu i 
n o u s é t a i t p r é c i e u s e q u i l u i a v a i t v a l u 
l a M é d a i l l e d e s C a d e t s d e M a j o r q u e 
e t u n e v i c e - p r é s i d e n c e d ' h o n n e u r a u 
s e i n d e n o t r e A m i c a l e . — S. 
CORBEIL 
• C ' e s t a v e c u n e d o u l o u r e u s e é m o t i o n 
q u e n o u s v e n o n s d ' a p p r e n d r e le décès 
s u b i t d e M m e d e M i c h e l i , m è r e d e 
n o t r e a m i e M m e G u i l l e r m o A l e m a n y , 
d e R e i m s . N o u s l a p r i o n s d ' a c c e p t e r 
n o s p l u s s i n c è r e s c o n d o l é a n c e s e n c e t t e 
p é n i b l e c i r c o n s t a n c e . 
GRENOBLE 
• N o u s a p p r e n o n s le d é p a r t d e J e a n -
P i e r r e B o u v i e r - A l e m a n y a u c a m p d e 
M o u r m e l o n - l e - G r a n d a f i n d ' a c c o m p l i r 
s o n s e r v i c e m i l i t a i r e . N o u s lu i s o u h a i -
t o n s u n h e u r e u x s t a g e . 
• S A I N T - E G R E V E - G R E N O B L E . — 
M . e t M m e S é b a s t i e n M o r e y , l e u r s 
e n f a n t s e t p e t i t - e n f a n t s ; M . e t M m e 
A l b e r t V e r n e y , l e u r s e n f a n t s e t p e t i t -
fils : l es f a m i l l e s M o r e y , P l a n a s , C r u z , 
R e y n a u d , S a r e d i , C o t t i n ; p a r e n t s e t 
a l l i é s , o n t l a d o u l e u r d e v o u s f a i r e p a r t 
d u décès d e 
M o n s i e u r SÉBASTIEN M O R E Y 
s u r v e n u le 2 3 a v r i l , à l ' â g e d e 8 9 a n s , 
m u n i d e s s a c r e m e n t s d e l ' E g l i s e . S e s 
f u n é r a i l l e s o n t eu l ieu le j e u d i 2 5 a v r i l . 
• N o u s a p p r e n o n s t a r d i v e m e n t le d é -
cès d e M o n s i e u r S é b a s t i e n M o r e y , s u r -
v e n u le 2 3 a v r i l , à l ' â g e de 8 9 a n s . 
O r i g i n a i r e d e Sol le r , il f u t n é g o c i a n t e n 
F r u i t s e t L é g u m e s à G r e n o b l e . 
N o u s p r i o n s t o u t e l a f a m i l l e d u d é -
f u n t d e t r o u v e r ici l ' e x p r e s s i o n d e n o s 
c o n d o l é a n c e s . 
• N o s a m i s J a c q u e s C o v a s e t M a d a m e 
v i e n n e n t d e n o u s q u i t t e r le 1 5 m a i u o u r 
A n d r a i t x . N é g o c i a n t s e n v i n s , i ls é t a i e n t 
t r è s e s t i m é s ; n o u s r e g r e t t o n s d e n ' a -
v o i r p u les les s a l u e r à l e u r d é p a r t , 
l e u r s o u h a i t o n s u n e r e t r a i t e b i e n m é -
ritée a u x B a l é a r e s . 
• P o u r les v a c a n c e s d e P â q u e s , c ' e s t 
à Nice q u e le p e t i t R o l a n d M e r c a d a l 
a vu la m e r p o u r l a p r e m i è r e fo is . 
P a r u n t e m p s s p l e n d i d e , le V e n d r e d i -
S a i n t , il a v i s i t é l e s î l e s d e L é r i n s ( î les 
S a i n t - H o n o r a t e t s o n A b b a y e , e t 
S a i n t e - M a r g u e r i t e e t s o n c i m e t i è r e d e 
l a g u e r r e d e C r i m é e ) , e t b i e n s û r , à 
C a n n e s : l a C r o i s e t t e , e t c . . 
• Aux 1 M y c o l o g u e s , n o u s s i g n a l o n s 
que c e t t e a n n é e e s t f a v o r a b l e p o u r l a 
c u e i l l e t t e d e s M o r i l l e s . Ce t a g r é a b l e 
c h a m p i g n o n a m a l g r é t o u t c ô t é 40 
F r a n c s 1 9 6 3 le k g . a u m a r c h é d e d é t a i l . 
LE HAVRE 
• M. Antoine Ripoll-Arbona, du Ha-
vre, a épousé Mlle Danièle Foutrel, de 
Beuzeville (Eure). — C ' e s t le l u n d i 2 9 
a v r i l d e r n i e r q u e s ' e s t d é r o u l é , e n 
l ' ég l i se S a i n t - H é l i e r , d e B e u z e v i l l e 
(Eure ) , le m a r i a g e de M . A n t o i n e R i -
pol l , d o n t les p a r e n t s , M M . B e n i t o 
R i p o l l - A r b o n a , d i r i g e n t a u H a v r e , u n e 
d e s p l u s i m p o r t a n t e s M a i s o n s de F r u i t s 
e t P r i m e u r s , à l ' e n t r é e de l a r u e 
T h i e r s . N o t r e j e u n e c o m p a t r i o t e e t a m i 
é p o u s a i t , e n effet, M l l e D a n i è l e F o u -
t r e l , fille d e M M . P i e r r e F o u t r e l , s y m -
p a t h i q u e s c o m m e r ç a n t s , de B e u z e v i l l e , 
d o n t le m o d e r n e s a l o n d e coi f fure j o u i t 
d ' u n e r e n o m m é e b i e n m é r i t é e d a n s l a 
r é g i o n . 
e PARIS-BALEARES 
L a b é n é d i c t i o n n u p t i a l e l e u r f u t d o n -
n é e p a r M . l e C h a n o i n e L e p r i e u r , 
C u r é - D o y e n d e B e u z e v i l l e , c e p e n d a n t 
q u e M. l ' A b b é J o s e p h R i p o l l , C u r é d e 
T a n c a r v i l l e , S e c r é t a i r e - G é n é r a l d e s C a -
d e t s d e M a j o r q u e , c é l é b r a i t l a m e s s e 
d e m a r i a g e , a u c o u r s d e l a q u e l l e u n 
p r o g r a m m e m u s i c a l des p l u s sé lec -
t i o n n é fu t e x é c u t é p a r M . F e r n a n d 
P e r r i n , de P o n t - A u d e m e r . 
A v a n t l a b é n é d i c t i o n n u p t i a l e , M . 
l ' A b b é J o s e p h R i p o l l , d a n s u n e a l l o c u -
t i o n a u s s i t h é o l o g i q u e q u ' a m i c a l e , 
avait-, e n t e r m e s c h o i s i s , r a p p e l é -aux 
j e u n e s é p o u x les e x i g e n c e s e t l es de -
v o i r s du m a r i a g e c h r é t i e n , s o u r c e d ' u n 
v é r i t a b l e b o n h e u r i c i -bas . . . e n a t t e n -
d a n t s o n é p a n o u i s s e m e n t d a n s l ' é t e r -
n i t é , où les é p o u x s e r e t r o u v e r o n t e n 
D i e u , p o u r u n b o n h e u r s a n s fin, a c q u i s 
a u p r i x d ' u n e v ie d e devo i r , d e s a c r i -
fice e t d ' a m o u r . . . -• 
A l a M a i r i e de Beuzev i l l e , M . G u s -
t a v e C a m u t , M a i r e - A d j o i n t , a v a i t , lu i 
a u s s i , r e ç u l ' é c h a n g e d e s c o n s e n t e -
m e n t s de n o s j e u n e s a m i s e t l e u r a v a i t 
p r o d i g u é q u e l q u e s p a r o l e s b i e n v e n u e s : 
h e u r e u x p r é l u d e s à la f o n d a t i o n d ' u n 
foye r h e u r e u x e t p r o s p è r e . . . 
F a u t - i l a j o u t e r q u ' u n e a s s i s t a n c e , 
n o m b r e u s e e t r ecue i l l i e , t i n t à p a r t i -
c i p e r a c t i v e m e n t à l a c é r é m o n i e r e l i -
g i e u s e , à l ' i s sue d e l a q u e l l e e l le v i n t 
e x p r i m e r ses f é l i c i t a t i o n s a u x h e u r e u x 
p a r e n t s e t ses voeux d e p r o s p é r i t é e t 
d e b o n h e u r a u x j e u n e s e t n o n m o i n s 
h e u r e u x é p o u x . . . D a n s le défilé d e s 
a m i s o n t pu r e m a r q u e r d e n o m b r e u x 
f o u r n i s s e u r s e t c l i e n t s de l a M a i s o n 
R i p o l l , d u H a v r e , e t d ' é l é g a n t e s c l i en -
t e s d u S a l o n de Coiffure F o u t r e l , d e 
B e u z e v i l l e . . . 
' E t ce f u t l e d é p a r t p o u r Vi l l e rv i l l e , 
p e t i t e l oca l i t é n o r m a n d e , n o n l o i n d e 
T r o u v i l l e - D e a u v i l l e . H é l a s ! l e solei l n e 
b r i l l a i t p a s . . . A s a p l a c e u n e p e t i t e 
p l u i e fine e t i n t e r m i t t e n t e t o m b a i t . . . 
S y m b o l e des b é n é d i c t i o n s d i v i n e s ? . . . 
S o u h a i t o n s - l e ! M a i s , c e r t a i n e m e n t , u n 
r a y o n d e solei l é t a i t a u coeur des j eu -
n e s é p o u x , d ' o ù il r a y o n n a i t s u r c h a -
q u e v i s a g e . . . M- M a h e u , le R e s t a u r a -
t e u r r e n o m m é de l a r é g i o n D e a u v i l -
l a i se , s ' é t a i t s u r p a s s é p o u r p r é p a r e r 
u n m e n u des p l u s a p p r é c i é s . . . A u m o -
m e n t d e s t o a s t s , M . l ' A b b é J o s e p h 
R i p o l l p r i t l a p a r o l e p o u r f é l i c i t e r , u n e 
fois d e p l u s , p a r e n t s e t e n f a n t s , e t t r a -
d u i r e les s e n t i m e n t s d e g r a t i t u d e e t l es 
v œ u x d e t o u s les c o n v i v e s , a m i s d e l a 
f a m i l l e ou p a r e n t s . T l t i n t à s i g n a l e r 
l ' h e u r e u s e e t r a r e p r é s e n c e , e n p a r e i l 
j o u r , du p a r r a i n d u m a r i é , M . B a r t h é -
l é m y C o l o m , a n c i e n N é g o c i a n t e n 
F r u i t s e t P r i m e u r s , d u H a v r e , q u i fu t 
é g a l e m e n t l ' u n d e s t é m o i n s p o u r 
l ' é c h a n g e des c o n s e n t e m e n t s d e s n o u -
v e a u x é p o u x . 
Enf in , c o m m e à t o u t r e p a s de m a -
r i a g e r e s p e c t u e u x d e s b o n n e s t r a d i -
t i o n s , le t o u t se t e r m i n a p a r d e s c h a n -
s o n s : c h a n s o n s n o r m a n d e s , d e H e n r i 
C o l a s . . . h i s t o i r e s a m u s a n t e s . . . p i t t o -
r e s q u e s . . . où les u n s e t les a u t r e s p a r -
t i c i p è r e n t , n e fû t -ce q u ' e n r e p r e n a n t 
e n c h o e u r les r e f r a i n s d e s c h a n s o n s , 
d o n t l es c o u p l e t s é t a i e n t c h a n t é s p a r 
M ; l ' A b b é R i p o l l , d o n t c h a c u n c o n n a î t 
l a vo ix c h a u d e e t e n t r a î n a n t e . . . 
U s s o n t u n i s : A n t o i n e e t D a n i è l e . . . 
« D e u los g u a r d e n s a l u t y p r o s p e r i -
t a t ! » — Un testimoni. 
• N o u s a p r p e n o n s a v e c p l a i s i r q u e 
M . A n t o i n e Va l l è s , fils de feu M a t t h i e u 
et d e F r a n ç o i s e S e r r a ( a c t u e l l e m e n t e n 
c o n g é à So l l e r ) a p r i s l a s u c c e s s i o n d e 
ses p a r e n t s d a n s l e c o m m e r c e des 
F r u i t s e t P r i m e u r s : « Au J a r d i n d e 
V a l e n c e » . N o u s s o u h a i t o n s b o n h e u r 
e t p r o s p é r i t é à c e s j e u n e s q u i p o u r s u i -
v e n t l a r o u t e t r a c é e p a r l e u r s p a r e n t s . 
M M . S é b a s t i e n B a u z a e s t p a r t i p o u r 
S o l l e r p a s s e r s e s v a c a n c e s . 
• M m e P i e r r e A l c o v e r e s t p a r t i e p o u r 
S o l l e r p a s s e r q u e l q u e s m o i s . 
• M . e t M m e A G a r a u e t l e u r p e t i t -
fils J u l i e n s o n t p a r t i s p o u r q u e l q u e s 
s e m a i n e s . 
• M . e t M m e P i e r r e P o n s s o n t p a r t i s 
à P a l m a p o u r l e u r s v a c a n c e s . 
• D e r e t o u r p a r m i n o u s , M . e t M m e 
P a s t e u r e t l e u r s e n f a n t s , a p è s u n sé -
j o u r a g r é a b l e , o n t r e p r i s l e u r t r a v a i l 
à B o l b e c . 
• M . J e a n - L o u i s P o n s es t p a r t i f a i r e 
s o n s e rv i ce m i l i t a i r e à C o m p i è g n e . 
• C o m m u n i o n S o l e n n e l l e d e J e a n -
P i e r r e Va l l è s e n l ' ég l i se S a i n t - M i c h e l , 
le 16-5-63. 
• N o u s a v o n s eu la v i s i t e a u H a v r e 
d e M m e R o s e R u f a t - F r o n t e r a , d e s a 
fille R o s i t a , e t d e M m e A n t o i n e E s -
t a d e s . 
MARSEILLE 
• P a r vo ie a é r i e n n e e s t p a r t i n o t r e 
d y n a m i q u e c o l l a b o r a t e u r a f in d ' a s s i s t e r 
à l a c o m m é m o r a t i o n de F r a y J u n i p e r o 
S e r r a à P e t r a . 
NANTES 
• V e n a n t d e S ' A r r a c o e t d e p a s s a g e 
à N a n t e s , M . e t M m e J u a n A l e m a n y 
o n t r e n d u v i s i t e à n o t r e D é l é g a t i o n 
q u i l e u r s o u h a i t e u n a g r é a b l e s é j o u r e n 
t e r r e f r a n ç a i s e . 
• M m e S i m o e t s e s p e t i t s - e n f a n t s o n t 
q u i t t é N a n t e s p o u r a l l e r - p a s s e r q u e l -
q u e s m o i s d e v a c a n c e s d a n s l e u r fa -
m i l l e d e S ' A r r a c ó . 
• P o u r a c c o m p l i r s o n s e r v i c e m i l i -
t a i r e , l e j e u n e M a t i a s G a r a u s ' e s t d i -
r i gé v e r s le C e n t r e d e F o r m a t i o n a e 
l a M a r i n e d e H o u r t i n s ( G i r o n d e ) . 
C o m m e l e d i t u n e c h a n s o n f r a n ç a i s e : 
« A v a n t d ' ê t r e c a p i t a i n e , il f a u t ê t r e 
m a t e l o t ! . . . » 
• M . e t M m e G a r a u e t l e u r fils A n - • 
t o n i o o n t m o m e n t a n é m e n t a b a n d o n n é ' 
N a n t e s p o u r p r e n d r e u n m o i s d e v a - , 
c a n e e s à S ' A r r a c ó . > 
M V e n a n t d e S a i n t - N a z a i r e p o u r les 
« F l o r a l i e s I n e t r n a t i o n a l e s d e N a n t e s », 
M . e t M m e M a r c o s A l e m a n y o n t p a s s é 
q u e l q u e s t e m p s p a r m i n o u s e t s e d é -
c l a r e n t e n c h a n t é s d e l e u r v i s i t e . 
• C o m m e c h a q u e a n n é e , voic i v e n u e 
l ' é p o q u e o ù n o s a m i s C a d e t s a b a n d o n -
n e n t l e u r s o c c u p a t i o n s p o u r p r e n d r e 
u n r e p o s b i e n m é r i t é d a n s l e u r t e r r e 
n a t a l e . A t o u s n o u s ' s o u h a i t o n s d ' e x c e l -
l e n t e s v a c a n c e s d a n s l a « I s l a d e l a 
C a l m a ». 
• Vacances en 404. — N o t r e a m i e t 
c o l l a b o r a t e u r , M i g u e l - F . G a u d i n , e n t r e -
p r e n d r a , c o m m e t o u s les a n s , u n 
v o y a g e e n E s p a g n e , e n d i r e c t i o n de 
P a l m a , a v e c l ' i t i n é r a i r e s u i v a n t : 
N a n t e s , S a n S e b a s t i a n , P a m p l o n a , 
Z a r a g o z a , M o n a s t e r i o d e P i e d r a , M a -
d r i d e t e n v i r o n s , C u e n c a e t L a C i u d a d 
E n c a n t a d a , V a l e n c i a . (15 j o u r s à t r a -
v e r s l a P é n i n s u l e , u n m o i s à M a j o r q u e 
et r e t o u r d i r e c t à N a n t e s . ) 
Q u e l q u e s p l a c e s s o n t d i s p o n i b l e s 
d a n s s a 404. 
Les C a d e t s ou a m i s des C a d e t s qu i 
s e r a i e n t i n t é r e s s é s p a r c e v o y a g e , en 
c o m p a g n i e d ' u n e g u i d e é p r o u v é , p e u -
v e n t s ' a d r e s s e r d i r e c t e m e n t à : M i g u e l -
F . G a u d i n , 1, p l a c e d e l ' E d i t - d e - N a n t e s , 
N a n t e s ( L o i r e - A t l a n t i q u e ) . 
• D e s p u é s d e p a s a r u n o s m e s e s e n t r e 
n o s o t r o s y e n c a s a d e s u s a m i g o s . 
S e ñ o r e s T o r r e s , d u e ñ o s d e l r e s t a u r a n t e 
« L a P o u l e a u P o t », h a s a l i d o p a r a 
A n d r a i t x l a s i m p á t i c a S e ñ o r i t a J u a n a 
S a l v a , d e C a ' n B e y e . ¡ Q u e v u e l v a 
p r o n t o !. 
H M . P e d r o S a l v a fils e s t a r r i v é d ' A n -
d r a i t x p o u r p r e n d r e q u e l q u e s s e m a i n e s 
d e v a c a n c e s d a n s la r é g i o n N a n t a i s e . 
¡ B i e n v e n i d o ! . 
ROUEN 
• D e t o u t coeur n o u s v o u s s o u h a i t o n s 
u n a g r é a b l e s é j o u r d a n s n o t r e v i l l e à 
n o t r e a m i e M a d a m e C a t h e r i n e B a u z a , 
é p o u s e P u j o l , v e n u e p a s s e r q u e l q u e s 
t e m p s c h e z s o n f r è r e . 
• P l u s i e u r s f a m i l l e s f r a n ç a i s e s s o n t 
p a r t i e s ces jours -c i e n v a c a n c e s a u x 
B a l é a r e s . D ' a u t r e s e n c o r e p l u s n o m -
b r e u s e s se p r é p a r e n t à p a r t i r . S i c e r -
t a i n e s s 'y r e n d e n t p o u r l a p r e m i è r e 
fois , d ' a u t r e s y v o n t p o u r l a quatrièmi 
— e t m ê m e u n e f a m i l l e p o u r la hui 
t i è m e f o i s — c ' e s t d i r e l ' a t t r a i t di 
c l i m a t s u r l e t o u r i s t e . B o n voyage i 
t o u s , e t b o n r e t o u r . 
VENDOME 
• L e s f a m i l l e s B e r n a t y Arbona 
B e r n a t y M a y o l , B e r n a t y Pu ig
 0 n t fe 
d o u l e u r d e v o u s f a i r e p a r t du décès de 
M . B a r t o l o m é B e r n a t y Mayol , décédé 
à V e n d ô m e , l e 20 a v r i l , d a n s sa (¡9. 
a n n é e , m u n i d e s S a c r e m e n t s de l'E. 
g l i s e . 
S e s o b s è q u e s o n t é té célébrées le 
23 a v r i l , e n l ' ég l i s e d e la Sainte-Tri 
n i t é , d e V e n d ô m e , s a p a r o i s s e . 
N o s s i n c è r e s c o n d o l é a n c e s à ces fi 
m i l l e s d a n s l a p e i n e e t l e deui l . 
MAJORQUE j 
L'Algérie e t la Tunisie 
par le6 paquebots de 4a 
CDE n a v i g a t i o n mix t e 
DIRECTION : 1, La Canebière 
MARSEILLE 
1, rue Scribe - P A R I S 
MARSEILLE-BARCELONE-PALMA 
(sous réserve de modifications) 
El D j e z a ï r :,. 
— A r r . M a r s e i l l e V. 7 j u i n 8 h . 
D é p . M a r s e i l l e M e 19 j u i n 10 h . — A r r . B a r c e l o n e M e 19 j u i n 19 h . — Dép. Bar-
c e l o n e J . 20 j u i n 4 h . — A r r . P a l m a J . 20 j u i n 11 h . — D é p . P a l m a J . 20 juin 
17 h . — A r r . M a r s e i l l e V . 21 j u i n 8 h . 
P r é s i d e n t C a z a l e t : 
D é p . M a r s e i l l e J . 27 j u i n 17 h . — A r r . P a l m a V. . 28 j u i n 8 h . 
V. 28 j u i n 17 h . — A r r . M a r s e i l l e S . 29 j u i n 8 h . 
E l M a n s o u r : 
D é p . M a r s e i l l e D . 30 j u i n 9 h . — A r r . B a r c e l o n e D . 30 j u i n 18 h . — Dép . Barce 
l o n e L . 1er j u i l . 4 h . — A r r . P a l m a L. 1er j u i l . 11 h . — D é p . P a l m a L. 1er juil 
J 7 h . — A r r . M a r s e i l l e M a . 2 j u i l . 8 h . 
Dép. Palma 
mh 
Agence de Voyages ALCOVER 
A U T O C A R S « L E S C A R S B L E U S » 
177, r u e M a r é c h a W o f f r e - Té l . 42-3WI 
160, r u e d e P a r i s - T é l é p h o n e 42-3S-M 
L E H A V R E 
LOCATIONS D'AUTOCARS 10 A 61 PLACES 
SEJOURS ET VOYAGES ORGANISES 
BILLETS TRAIN 
LOCATION PLACES, COUCHETTES ET WAGONS-LITS 
PASSAGES BATEAU-AVION (TOUTES COMPAGNIES) 
PARIS-BALEARES 
CRÓNICA DE BALEARES -
P A L M A 
fiAUT£ COUTURE 
P Al M A 
oiitfi i i i ipmi c i T t e s o p . b a n c a i r e s . 
MM MAMIl d. A. C h a n g e d e M o n n a i e s 
Se r e c o m m a n d e r d e s C a d e t s . . . 
NACIONAL HOTEL 
I a C a t e g o r i a 
r enm's - Piscine particulière 
P A S E O M A R Í T I M O ' 
Tél. : 3181 e t 3892 - P A L M A 
S ' A R R A C O 
;CONFIANZA - CASA P R I M A - SEGURIDAD 
Antonio ALEMANY SERRA 
Sucesor 
C o n s t r u c c i o n e s g e n e r a l e s 
C h a l e t s m o d e r n o s 
Presupuesto p a r a c o r r e s p o n d a n c l a 
S ' A R R A C O 
I ROGAMOS A NUESTROS 
CORRESPONSALES TENGAN 
LA BONDAD DE MANDARNOS 
SUS CRÓNICAS A LO MAS 
TARDE EL 20 DE CADA MES. 
GRACIAS. 
PALMA 
1» Por fin s e r á c o m p l e t a m e n t e r e p a -
gada la E s c u e l a M u n i c i p a l d e S o n 
Ferriol. Lo c e l e b r a m o s . 
I Nues t ra C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l h a 
acordado a d q u i r i r u n a i m p o r t a n t e c a n -
tidad de l ib re» p a r a l a B i b l i o t e c a M u -
nicipal. 
« Conforme a lo a c o r d a d o p o r n u e s -
tro Excmo. A y u n t a m i e n t o , s e r á c o n s -
truido un k io sco d e s i g n a d o p a r a l a 
venta dé p e r i ó d i c o s e n l a c a l l e d e l 
Marqués de l a C e n i a . 
» Bajo la d i r e c c i ó n d e . F r a n ç o i s V I L -
liers y R e m a u F o r l e m t i , s e r á r o d a d a 
en Mallorca l a p e l í c u l a « L a o t r a m u -
jer». El l u g a r del r o d a j e s e r á F o r m e n -
tor, Val ldemosa , L a C a l o b r a y l a B a -
hía de P a l m a . Los p r o t a g o n i s t a s : R a u 
vVallone, A n n i e G i r a l d o t , A r t u r o F e r -
nández y J o s é I s b e r t . 
.» La A s a m b l e a d e l a C r u z R o j a d e 
^nuestra c i u d a d , p r o y e c t a l a i n s t a l a c i ó n 
\ie otros dos q u i r ó f a n o s y l a c o n s t r u c -
p~ción de o t r a s v e i n t e h a b i t a c i o n e s p a r a 
^ampliación d e l a c l í n i c a . 
« La F ie s t a del L i b r o q u e c ó m o t o d o s 
los años se c e l e b r ó e n n u e s t r a c i u d a d , 
revistió m a y o r a n i m a c i ó n y s e v e n -
dieron m á s l i b r o s q u e e n af ios a n t e -
riores. L a o b r a q u e fué m á s s o l i c i t a d a 
fué « El A b o g a d o de l D i a b l o ». F u e r o n 
también v e n d i d a s g r a n c a n t i d a d d e 
«Rondaies m a l l o r q u í n a s » . E n el S a l ó n 
de Sesiones de l A y u n t a m i e n t o , t u v o 
lugar s o l e m n e r e p a r t o de p r e m i o s a los 
alumnos ,de l a s E s c u e l a s d e P r i m e r a 
Enseñanza de LA C i u d a d . 
• N u e s t r o a i r o s o C a s t i l l o de B e l l v e r 
v a a s e r i l u m i n a d o y p o r t a n t o , p r o n t o 
r e c o r t a r á su m a g n í f i c a s i l u e t a e n m e -
d i o d e l a s e s p l é n d i d a s n o c h e s d e l a 
b a h í a p a l m e s a n a , a ñ a d i e n d o u n a l i -
c i e n t e m á s a l f a n t á s t i c o e i n c o m p a r a -
b l e m a r c o q u e e s t a o f r ece . 
N u e s t r o A y u n t a m i e n t o h a a u t o r i z a d o 
l a a d e c u a d a i n s t a l a c i ó n d e n u e s t r o 
h i s t ó r i c o c a s t i l l o , a c a r g o de « E s p e c -
t á c u l o s H i s t ó r i c o - C u l t u r a l e s », que t e n -
d r á u n a c o n c e s i ó n p o r d iez a ñ o s p a r a 
e x p l o t a r e n él u n e s p e c t á c u l o « L u z y 
S o n i d o » q u e h a r á r e v i v i r la h i s t o r i a d e 
B e l l v e r . S u i n s t a l a c i ó n c o s t a r á c e r c a 
d e se is m i l l o n e s de p e s e t a s . M á s d e u n 
m i l l ó n s e r a i n v e r t i d a e n l a i l u m i n a -
c i ó n e s t á t i c a del C a s t i l l o . 
• C o n g r a n a n i m a c i ó n se c e l e b r ó e n 
P a l m a l a F i e s t a " d e l a B a n d e r i t a , p u -
s i e n d o d e r e l i e v e u n a vez m á s el a f e c t o 
q u e los p a l m e s a n o s s i e n t e n p o r l a b e -
n e m é r i t a i n s t i t u c i ó n d e l a C r u z R o j a . 
E n los l u g a r e s m á s c é n t r i c o s f u e r o n 
i n s t a l a d a s m e s a s p e t i t o r a s q u e p r e s i -
d i a n l a s r e s p e c t i v a s e s p o s a s d e l a s 
P r i m e r a s A u t o r i d a d e s d e l a P r o v i n c i a , 
m i e n t r a s q u e c e n t e n a r e s d e s i m p á t i c a s 
m u c h a c h a s y D a m a s E n f e r m e r a s d e l a 
C r u z R o j a e f e c t u a r o n l a p o s t u l a c i ó n 
c a l l e j e r a , h u c h a e n m a n o , o f r e c i e n d o 
a los t r a n s e ú n t e s l a s c l á s i c a s b a n d e -
r i t a s y a los a u t o m o b i l i s t a s y m o t o r i s -
t a s b a n d e r i n e s . S i n d i s t i n c i ó n " d e c l a -
ses , l a s g e n t e s s e m o s t r a r o n g e n e r o s a s 
y el é x i t o fué r e a l m e n t e e x t r a o r d i n a r i o . 
• E n C a l a M a y o r , l a j o v e n d a n e s a 
d e 22 a ñ o s d e edad,, a p e l l i d a d a J e s p e r -
s en , q u e h a b í a l l e g a d o d o s d í a s a n t e s 
a n u e s t r a c i u d a d p a r a p a s a r s u s v a c a -
c i o n e s , fué a r r o l l a d a y m u e r t a p o r u n 
c a m i ó n d e l a C A M P S A . D e s c a n s e e n 
p a z l a i n f o r t u n a d a j o v e n . 
• P a l m a d a r á el n o m b r e d e P a r i s a 
u n a d e s u s c a l l e s y l a C a p i t a l . f r a n c e s a 
r o t u l a r á u n a c o n el n o m b r e d e n u e s t r a 
c i u d a d . 
• S o b r e los t e r r e n o s del B a l u a r t e de l 
P r í n c i p e , p r o p i e d a d del E j é r c i t o , s e r á n 
ed i f i cados 2.592 m e t r o s c u a d r a d o s o s e a 
el 37 p o r 100 d e s,u e s t e n s i ó n t o t a l . E n -
el 63 p o r c i e n t o de l o s t e r r e n o s r e s -
t a n t e s v a a s e r c o n s t r u i d o u n p a r q u e 
p ú b l i c o . 
• D í a t r a s d í a v a c r e c i e n d o el m í -
m c r o de p e n i n s u l a r e s q u e v i e n e n a 
t r a b a j a r e n n u e s t r a I s l a . E n C o r r e o s , 
p r i n c i p a l m e n t e los s á b a d o s p o r l a 
t a r d e , f o r m a n l a r g a s c o l a s a n t e l a 
v e n t a n i l l a d e g i r o s p o s t a l e s p a r a m a n -
d a r d i n e r o a s u s f a m i l i a r e s , c u y o t o t a l 
a s c i e n d e a d o s m i l l o n e s de p e s e t a s 
s e m a n a l e s . 
• L l e g a r o n p o r v í a a é r e a a n u e s t r a 
c i u d a d n u m e r o s o s e i l u s t r e s v i s i t a n t e s 
e n t r e los c u a l e s se d e s t a c a n l o s n o m -
b r e s del P r i n c i p e B e r n a d o t e , h i j o de l 
R e y G u s t a v o d e S u e c i a ; S S . M M . los 
R e y e s d e B u l g a r i a , el R e y L e k a d e 
A l b a n i a y l a R e i n a C a r o l i n a d e A l b a -
n i a , v i u d a de l R e y Z o g a . y S . A. I . el 
G r a n D u q u e W l a d i m i r o d e R u s i a . 
• E n P l a y a s d e P a l m a , f r e n t e al H o -
te l Acapulco. , f u n c i o n a d e s d e h a c e y a 
c o s a d e u n m e s u n a E s c u e l a d e E s q u i -
A c u á t i c o y d e n a v e g a c i ó n a v e l a . 
• S e g ú n d e c l a r a c i o n e s d e su P r e s i -
d e n t e D o n P e d r o A l o m a r , s e e s t á t r a -
b a j a n d o p a r a c o n v e r t i r el « T e n i s C l u b 
M a l l o r c a », es u n o d e los m e j o r e s del 
m u n d o . 
• F u é d e s e m b a r c a d o e n n u e s t r o P u e r -
t o el g i g a n t e s c o a l t e r n a d o r W e s t i n -
g h o u s e d e 105 t o n e l a d a s d e peso , a d -
q u i r i d o p o r G E S A ; p a r a l a C e n t r a l 
P u e r t o - A l c u d i a , a u m e n t a n d o su p r o -
d u c c i ó n d e e n e r g í a e n 37'500 K w . h o r a . 
E l c o m p l i c a d o t r a n s p o r t e d e s d e el 
m u e l l e d e P a l m a a l P u e r t o d e A l c u d i a 
se e f e c t u ó p o r c a r r e t e r a a u n a ve loc i -
d a d d e d o s k m . p o r h o r a . 
• E n el t r a n s c u r s o d e u n a b r i l l a n t e 
fiesta c e l e b r a d a e n el « H o t e l D i d », 
e n l a s P l a y a s d e P a l m a , l a S e ñ o r i t a 
C a t a l i n a S e g u í Q u e t g l a s fué p r o c l a -
m a d a « M i s s B a l e a r e s 1963 » y el t í t u l o 
d e « M i s s P a l m a 1963 » r e c a y ó s o b r e 
l a S e ñ o r i t a M a g d a l e n a P o n s F e m e n í a s . 
• F u é i n i c i a d a la U r b a n i z a c i ó n d e 
« S o n D a m e t o d e B a i x » y « S e s C a s e s 
N o v a s » , a 900 m e t r o s d e l a Av . d e 
J a i m e I I I , y c u y a r e a l i z a c i ó n c o n s t i -
t u i r á u n a d e l a s m á s i m p o r t a n t e s m e -
j o r a s p a l m e s a n a s . 
• E n el C a m p a m e n t o G e n e r a l Asen -
c i o . J u r a r o n B a n d e r a 1.300 r e c l u t a s . 
E l a c t o fué p r e s i d i d o p o r l a s P r i m e r a s 
A u t o r i d a d e s d e l a P r o v i n c i a . 
• L a j o v e n d e 19 a ñ o s R o s i t a C o l o m 
G u a s p , n a t u r a l d e V i l l a f r a n c a y v e c i n a 
de P a l m a , fué a s e s i n a d a p o r su h e r -
m a n o M i g u e l C o l o m G u a s p , d e 28 a ñ o s , 
c u a n d o d o r m i a e n c o m p a ñ í a d e su 
m a d r e , e n su c a s a d e l a ca l l e R u l l á n 
( H o s t a l e t s ) , c l a v á n d o l e u n c u c h i l l o d e 
c o c i n a d e g r a n d e s d i m e n s i o n e s e n el 
p e c h o . E l a s e s i n o q u i t ó el d o m i c i l i o 
a r r o j á n d o s e h o r a s d e s p u é s b a j o l a s 
r u e d a s de l t r e n de S ó l l e r , a l a a l t u r a 
de l P r e d i o S o n R u s i ñ o l , p o n i e n d o a s í 
fin a su v i d a . L a v í c t i m a , h a b í a r e g r e -
s a d o d e F r a n c i a c i n c o d í a s a n t e s y 
s e s u p o n e q u e su h e r m a n o s e n t í a u n 
i n c o n f e s a b l e d e s e o h a c i a e l l a . 
• L l e g ó a n u e s t r a C i u d a d y t o m ó el 
c a r g o d e C a p i t á n G e n e r a l de l A r c h i -
p i é l a g o el E x c m o . S r . D o n R a m ó n R o -
dríguez" V i t a . 
E n el a e r o p u e r t o de S o n S a n J u a n fué 
r e c i b i d o p o r t o d a s l a s P r i m e r a s A u t o -
r i d a d e s . N o s c o m p l a c e m o s e n d a r l e 
n u e s t r a c o r d i a l b i e n v e n i d a . 
. • E n u n a n o t a , el E x c m o . S e ñ o r G o -
b e r n a d o r Civ i l , h i z o s a b e r a los p r o -
p i e t a r i o s del e x - c u a r t e l d e S a n P e d r o 
q u e d e b í a s e r e s t e i n m e d i a t a m e n t e 
' d e r r i b a d o , a s í c o m o l a r e c o n s t r u c c i ó n 
d e l a m u r a l l a q u e fué d e m o l i d a s i n 
p e r m i s o . U n a n o t i c i a q u e n o s c o m p l a c e 
a t o d o s . 
• P a l m a v iv ió i n t e n s a m e n t e el D i a 
I n t e r n a c i o n a l s i n A c c i d e n t e s . D u r a n t e 
t o d a l a j o r n a d a , fué c o n s t a n t e el r e c o r -
d a t o r i o de l a s r e g l a s m á s e l e m e n t a l e s 
a o b s e r v a r p o r c o n d u c t o r e s y p e a t o n e s . 
En m u c h o s l u g a r e s e s t r a t é g i c o s d e la 
c i u d a d h a b i a n s ido i n s t a l a d o s a l t a v o c e s 
y b u e n n ú m e r o de f u r g o n e t a s , c e d i d a s 
p o r c a s a s c o m e r c i a l e s , p r o v i s t a s t a i * 
b i e n de los m i s m o s a r t i l u g i o s , r e c o r r i e -
r o n i n c a n s a b l e m e n t e l a s ca l l e s d e l a s 
b a r r i a d a s y s u b u r b i o s , v o c a n d o n o r m a s 
y c o n s e j o s . E n d i s t i n t o s l u g a r e s d e la 
C i u d a d f u e r o n e x p u e s t o s c o c h e s s i n i e s -
t r a d o s , e n los q u e ca s i l a t o t a l i d a d d e 
s u s o c u p a n t e s h a b i a n p e r d i d o l a v i d a , 
e l o c u e n t e e j e m p l o d e los f a t a l e s r e s u l -
t a d o s d e a c c i d e n t e s o c u r r i d o s p o r i m -
p r u d e n c i a y n o o b s e r v a r el r e g l a m e n t o 
del C ó d i g o d e l a C i r c u l a c i ó n . L o s con -
d u c t o r e s se m o t r a r o n m u y p r u d e n t e s 
y. la J e f a t u r a P r o v i n c i a l d e T r á f i c o 
c o n s i g u i ó el o b j e t i v o q u e b u s c a b a . 
» E n l a s i n m e d i a c i o n e s de l V ive ro , 
fué a r r o l l a d o p o r el t r e n u n a m u j e r de 
64 a ñ o s d e e d a d l l a m a d a M a r í a C a p a -
r r o s P i c o r n e l l . Al p a r e c e r , l a v í c t i m a 
se a r r o j o v o l u n t a r i a m e n t e b a j o el t r e n 
c u a n d o e s t e p a s a b a , q u e d a n d o d e s t r o -
z a d o el c u e r p o d e la i n f o r t u n a d a 
m u j e r . D . E . P . 
• L a D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l d e T r a -
ba jo , a c o r d ó a p r o b a r l a p r o p u e s t a S i n -
d i c a l d e p r o l o n g a r el h o r a r i o d e c i e r r e 
d e los e s t a b l e c i m i e n t o s m e r c a n t i l e s 
h a s t a l a s 22 h o r a s e n t o d o el á m b i t o 
p r o v i n c i a l y e n el p e r í o d o c o m p r e n d i d o 
e n t r e el 1" d e m a y o a l 31 d e o c t u b r e 
del a ñ o e n c u r s o , c o n el c a r á c t e r d e 
v o l u n t a r i e d a d , t a n t o e n lo q u e r e s p e c t a 
a l a s e m p r e s a s c o m o a l p e r s o n a l e m -
p l e a d o e n l a s m i s m a s . 
M E n l a ig les i a p a r r o q u i a l d e l a A s u n -
c i ó n , y d e m a n o s de l E c ó n o m o d e l a 
m i s m a , R d o . p . A n d r é s , r e c i b i e r o n p o r 
vez p r i m e r a a J e s ú s S a c r a m e n t a d o los 
h e r m a n i t o s J a i m e y R a m ó n I g n a c i o 
C a l a f e l l . 
D e s p u é s d e l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a 
los i n v i t a d o s , e n t r e los q u e figuraban 
b u e n n ú m e r o d e C a d e t s , f u e r o n obse -
q u i a d o s c o n u n e s p l é n d i d o r e f r e s c o . 
R e c i b a n los j ó v e n e s c o m u l g a n t e s 
n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n q u e h a c e -
m o s e x t e n s i v a a s u s p a d r e s n u e s t r o s 
q u e r i d o s a m i g o s D o n R a m ó n y D o ñ a 
C a t a l i n a . 
• D e s p u é s d e c a s i n u e v e a ñ o s d e 
g e s t i ó n d e A l c a l d e d e P a l m a , n u e s t r o 
e s t i m a d o a m i g o D o n J u a n M a s s a n e t 
M o r a g u e s se d e s p i d i ó d e l a C o r p o r a -
c i ó n M u n i c i p a l . E l S e ñ o r M a s s a n e t h a 
s i d o u n A l c a l d e p o p u l a r y a m i g o d e 
t o d o s los c i u d a d a n o s y P a l m a g u a r d a r á 
d e él s i e m p r e el m e j o r r e c u e r d o . 
• T o m ó p o s e s i ó n de l a A l c a l d í a D o n 
M á x i m o A l o m a r J o s a . L a c e r e m o n i a 
r e v i s t i ó g r a n s o l e m n i d a d y el E x c m o . 
G o b e r n a d o r Civi l t o m ó j u r a m e n t o del-
c a r g o . 
• " E n u n s o l e m n e a c t o q u e t u v o l u g a r 
e n l a A u d i e n c i a fué i m p u e s t a l a C r u z 
D i s t i n g u i d a d e S a n R a i m u n d o d e P e -
n y a f o r t a l M a g i s t r a d o D o n F r a n c i s c o 
N o g u e r a . R e c i b a n u e s t r a c o r d i a l fel ici-
t a c i ó n . 
M P a r a a s i s t i r a l a s j o r n a d a s c o n m e -
m o r a t i v a s d e F r a y J u n i p e r o S e r r a l l egó 
a n u e s t r a I s l a el A l c a l d e d e los A n g e l e s 
( C a l i f o r n i a ) , M r . S a m u e l W . Y o r t y , 
a c o m p a ñ a d o d e su d i s t i n g u i d a e s p o s a . 
• E s t u v o e n P a l m a « E l r ey d e l a 
- s a l ». M r . J o h n H u t c h b y . 
J O T A B E E S E . 
ALARO 
• De a p o t e ò s i c a p u e d e c a l i f i c a r s e la 
F i e s t a del Á n g e l , c e l e b r a d a e s t e a ñ o e n 
la c u m b r e del Cas t i l l o , e n h o n o r y 
g l o r i a de l a V i r g e n del R e f u g i o , M a r e 
d e D e u del C a s t e l l . U n a g r a n m u c h e -
d u m b r e d e p e r e g r i n o s se c o n c e n t r a r o n 
a n t e l a Ig l e s i a P a r r o q u i a ] y e m p r e n -
d i e r o n la m a r c h a h a c i a el C a s t i l l o 
e n t o n a n d o c á n t i c o s m a r i a n o s . El A y u n -
t a m i e n t o e n p l e n o se s u m ó a t a n s i m -
p á t i c o y e m o t i v o a c t o , el S e ñ o r Ecéi-
n o m o y • la C o m i s i ó n A d m i n i s t r a t i v a 
del C a s t i l l o h i c i e r o n los h o n o r e s a 
t o d o s los p e r e g r i n o s . P o c o a n t e s del 
Oficio q u e c a n t ó el V i c a r i o D o n S e b a s -
t i a n J a u m e , se c e l e b r a r o n i n t e r e s a n t e s 
c u c a ñ a s y o t r o s j u e g o s c o l e c t i v o s . E l 
d í a 21 d e a b r i l del a ñ o 1963, s e ñ a l a r á 
i n d u d a b l e m e n t e el c o m i e n z o d e u n a 
f e c u n d a e t a p a d e v e n e r a c i ó n p a r a l a 
V i r g e n del R e f u g i o , p a r a m a y o r g l o r i a 
y p r e s t i g i o de su c u l t o . 
• E l d o m i n g o d i a 28 de a b r i l , s e ce le -
b r a r o n l a s s o l e m n e s P r i m e r a s C o m u -
n i o n e s de 34 n i ñ o s y 25 n i ñ a s d e l a 
l o c a l i d a d . F i e s t a d e c r i s t i a n a , a l e g r í a 




• E l d i a 1" d e m a y o , d e c e l e b r o l a 
F i e s t a de l T r a b a j o , l a c a s i t o t a l i d a d 
d e l p u e b l o d e A l a r ó , m a r c h ó a l c a m p o 
y a l a p l a y a , e n el Cas t i l l o , e n O r i e n t , 
e n t s á a s l a s f u e n t e s de l t é r m i n o m u n i -
c i p a l y l a g a r e s a p t o s p a r a l a e x c u r s i ó n 
c o n c e n t r á r o n s e n u t r i d o s g r u p o s d e 
e x c u r s i o n i s t a s ; e n c o c h e , m o t o , a p i e , 
i n c l u s o u n s e r v i c i o d e a u t o b u s e s r e a l i z ó 
n u m e r o s o s v i a j e s a O r i e n t . E n p l e n o 
c a m p o se c o n d i m e n t a r o n a p e t i t o s a s 
p a e l l a s y se o r g a n i z a r o n f e s t i v a s r e u -
n i o n e s , c o n b a i l e s , g l o s a s y c h i s t e s y 
o t r o s d i v e r t i m i e n t o s p o p u l a r e s . 
• A la e d a d d e 93 a ñ o s f a l l ec ió c r i s -
t i a n a m e n t e D o ñ a M a r í a C o l o m S i m o -
n e t d e c ' a n M a g r a n ó . 
• E l d í a 10 d e m a y o y a l o s 40 a ñ o s 
d e e d a d fa l l ece d e s p u é s d e h a b e r su-
f r i d o dos i n t e r v e n c i o n e s q u i r ú r g i c a s 
D o n A n d r é s P a l o u P i z á de c a s a f a n -
t o c h a . 
• El d í a 15 de m a y o y a los 77 a ñ o s 
d e e d a d fa l l ec ió D o ñ a A n t o n i a P o n s 
S a l o m de c a ' n e r e c o , d e s p u é s d e l a r g a 
y p e n o s a e n f e r m e d a d . 
• D u r a n t e v a r i o s d o m i n g o s c o n s e c u -
t ivos se h a n c e l e b r a d o en el C a m p u 
M u n i c i p a l d e D e p o r t e s , i n t e r e s a n t e s 
t i r a d a s a l p l a t o o r g a n i z a d a s p o r l a 
S o c i e d a d d e C a z a d o r e s d e A l a r ó , c o m o 
p r e p a r a c i ó n d e la G r a n T i r a d a ce le-
b r a d a el d o m i n g o d i a 26 p o r l a m a -
ñ a n a , c c n la p a r t i c i p a c i ó n d e b u e n 
n ú m e r o d e e s c o p e t a s d e l a c o l a l i d a d y 
d e o t r o s p u e b l o s . S e o r g a n i z a r o n d o s 
t i r a d a s u n a G e n e r a l y o t r a p a r a l o s 
L o c a l e s c o n los s i g u i e n t e s p r e m i o s I o 
C o p a S o c i e d a d d e C a z a d o r e s y . 1.000 
P e s e t a s ; 2" C o p a C a f é C ' a n G a r r i t y 
750 P e s e t a s ', 3 " C o p a d e s t i l e r í a s M o r e y 
y 500 P e s e t a s . L o c a l e s : 1" C o p a A r m e -
r i a B e n i t o y 500 P e s e t a s ; 2" C o p a S o -
c i e d a d C a z a d o r e s y 300 P e s e t a s ; y 3 " 
C o p a S u p r e x S i m o n e t I n c a y 200 P e -
s e t a s . La o r g a n i z a c i ó n r e s u l t ó p e r f e c t a 
y el n u m e r o s o p ú b l i c o q u e p r e s e n c i ó 
l a s t i r a d a s s a l i ó a l t a m e n t e c o m p l a c i d o . 
• L a s t r a d i c i o n a l e s r i ñ a s d e g a l l o s , 
q u e t a n t o a u g e a l c a n z a r o n e n t i e m p o s 
p a s a d o s , h a n r e n a c i d o c o n c r e c i e n t e 
e n t u s i a s m o , e s t a s s e m a n a s se c o n c e r -
t a r o n u n a s p a r t i d a s c o n g a l l e r a s d e 
M a n a c o r , S a n t J o r d i y P a l m a , c o n 
r e s u l t a d o s f a v o r a b l e s p a r a l a g a l l e r a de 
A l a r ó . 
• E l d o m i n g o 26 d e m a y o se c e l e b r ó 
u n a e m o t i v a y s o l e m n e f e s t i v i d a d e n 
h o n o r d e l a V i r g e n de l R e f u g i o , p a r a 
t o d c s a q u e l l o s e n f e r m o s y a n c i a n o s 
q u e p o r sus . a c h a q u e s n o p u e d e n y a 
s u b i r a l C a s t i l l o p a r a a d o r a r y v e n e r a r 
a la C a s t e l l a n a e n su t r o n c o r o q u e r o . 
P o r l a m a ñ a n a a l a s 10 se c e l e b r ó u n 
s o l e m n e Ofic io , p r e d i c a n d o el e l o c u e n t e 
o r a d o r D o n J a i m e C a p ó V i l l a l o n g a , 
p r o f e s o r del I n s t i t u t o , a s i s t i e n d o l a s 
A u t o r i d a d e s L o c a l e s . A l a s 12 se ce le-
b r ó u n a M i s a d e d i c a d a a los e n f e r m o s 
y a n c i a n o s q u e f u e r o n g e n t i l m e n t e 
t r a s l a d a d o s e n a u t o s a la I g l e s i a r o d e a -
d o s del c a r i ñ o , a p l a u s o y s i m p a t í a d e 
t o d a l a p o b l a c i ó n . D e s p u é s de l a M i s a 
los a n c i a n o s y e n f e r m o s ' a d o r a r o n a lar 
V i r g e n e n su C a p i l l a . P o r l a t a r d e a 
l a s 3 se c e l e b r ó en l a P l a z a de C a b r i t 
y B a s s a d e 1rs d ' a m u n t u n s o l e m n e 
E j e r c i c i o de l m e s de M a r í a , a l . que 
a s i s t i ó m u y n u t r i d a c o n c u r r e n c i a . D u -
r a n t e el d í a u n e q u i p o de S e ñ o r i t a s d e 
A. C. v i s i t a r o n a t o d a s l a s c a s a s 4? 
A l a r ó , e n s ú p l i c a d e u n d o n a t i v o p a r a 
los g a s t o s d e c o n s e r v a c i ó n d e l a C a -
p i l l a y O r a t o r i o del C a s t i l l o . L a g e n e -
r o s i d a d d e los a l a r o n e n s e s q u e d ó p a -
t e n t i z a d a e n l a c i f r a d e r e c a u d a c i ó n 
q u e s o b r e p a s ó l a s 17.000 P e s e t a s . 
TCNY R O I G . 
ALGAIDA 
• E l m e s d e m a y o es u n m e s d e v e r d a , 
d e r o j ú b i l o p a r a el p u e b l o d e A l g a i d a 
p o r c e l e b r a r l a e m o t i v a y s i m p á t i c a 
fiesta d e d i c a d a a los n i ñ o s y n i ñ a s q u e 
t o m a n p o r p r i m e r a vez l a P r i m e r a 
C o m u n i ó n . A c o m p a ñ a d o s d e s u s r e s -
p e c t i v o s p a d r e s s e a c e r c a n p o r p r i m e r a 
vez a r e c i b i r a l S e ñ o r a n t e l a p r e s e n c i a 
d e s u s f a m i l i a r e s y de l p u e b l o q u e s e 
a g r u p a n e n l a i g l e s i a i n c a p a z e n ese 
d i a p a r a a l b e r g a r t a n t a g e n t e . 
• C o n v e r d a d e r a s a t i s f a c c i ó n c o n s i g -
n a m o s q u e s e e s t á p r o c e d i e n d o a l a s 
o b r a s d e a s f a l t a d o del t r a m o d e c a r r e -
t e r a de A l g a i d a a L l u c h m a y o r c o n u n a 
c e l e r i d a d q u e a n t e s d e e m p e z a r e l 
v e r a n o v e r e m o s t e r m i n a d a . 
• T e n e m o s n o t i c i a s q u e p r ó x i m a -
m e n t e se v a a p r o c e d e r a l a s u b a s t a 
p a r a a d j u d i c a r l a c o n t r a t a c i ó n d e los 
fes te jos p a t r o n a l e s d e S a n J a i m e . 
• S e h a e s t a b l e c i d o y f u n c i o n a y a 
d e u n a m a n e r a d e f i n i t i v a u n c o m e d o r 
e s c o l a r e n l a E s c u e l a G r a d u a d a de 
é s t a , d o n d e g r a t u i t a m e n t e c o m e n u n o s 
c u a r e n t a n i ñ o s , s i e n d o b e n e f i c i a r i o s d e 
e s t a m e j o r a t o d o s los n i ñ o s q u e v i v e n 
e n l a s a f u e r a s de l p u e b l o p a r a d e e s a 
m a n e r a e v i t a r l e s los d e s p l a z a m i e n t o s . 
• H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i a l e n l a c e 
e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e é s t a : D o n 
J o s é M a n i l a A m e n g u a l , I n t e r v e n t o r d e 
F o n d o s de l A y u n t a m i e n t o d e I n c a , c o n 
l a S e ñ o r i t a P o u P u i g s e r v e r , h i j a de l 
c o r r e s p o n s a l del « P a r í s - B a l e a r e s » e n 
é s t a , D o n J u a n P o u O l i v e r ; D o n B l a s 
R u i z C a b e l l o c o n l a S e ñ o r i t a A n t o n i a 
A b r i n e s J u a n ; D o n J a i m e B a u z a S a n s ó 
c o n l a S e ñ o r i t a M a r i a G a r c í a s A b r i -
n e s ; D o n J u a n R i p o l l P a s t o r c o n l a 
S e ñ o r i t a F r a n c i s c a C a ñ e l l a s M a s c a r ó ; 
y D o n P e d r o M u l e t Col l c o n l a S e ñ o -
r i t a A n t o n i a V i c h L l o m p a r t . ' 
• El h o g a r d e los e s p o s o s D . A n t o n i o 
B i b i l o n i S a s t r e y D o ñ a M a r g a r i t a T r o -
b a t G a r a u s e h a v i s t o a l e g r a d o c o n el 
n a c i m i e n t o d e u n n i ñ o a l q u e se le h a 
i m p u e s t o el n o m b r e d e G a b r i e l . E l d e 
D o n J u a n G a r c í a s O l i v e r y D o ñ a C a t a -
l i n a V a n r e l l G a r a u c o n el d e u n n i ñ o 
q u e h a s ido b a u t i z a d o c o n el n o m b r e 
d e J u a n . E l d e D o n G u i l l e r m o M a y o l 
C e r d a y D o ñ a M a r í a S a l a s B a r c e l ó c o n 
el d e u n a n i ñ a , a l a q u e se le h a i m -
p u e s t o el n o m b r e d e P e t r a . Y el d e D o n 
L o r e n z o C a m p a n e r F l o r i t y D o ñ a M a -
r í a S a l l e n s P u i g s e r v e r , c o n el d e u n 
n i ñ o q u e h a s i d o b a u t i z a d o c o n el n o m -
b r e d e J a i m e . 
• H a n f a l l ec ido c r i s t i a n a m e n t e : 
D o ñ a A p t o n i a T r o b a t C a p e l l à , d e 72 
a ñ o s , y D o n G u i l l e r m o T o m á s S u a u , 
d e 59 a ñ o s . 
JUAN P O U . 
ANDRAITX 
• H a c e y a u n o s m e s e s q u e u n i m p o r -
t a n t e r o t a t i v o d a n é s , p u b l i c ó a t o d a 
p l a n a y c o n g r a n d e s t i t u l a r e s , l a s e n -
s a c i o n a l n o t i c i a d e q u e e n los s ó t a n o s 
d e u n c a s t i l l o d e n u e s t r a I s l a se h a b i a n 
« d e s e n t e r r a d o » c u a d r o s v a l o r a d o s e n 
m á s d e c u a r e n t a m i l l o n e s d e C o r o n a s 
( u n e s 350 m i l l o n e s d e p e s e t a s ) . E l c a s -
t i l lo e n c u e s t i ó n n o es o t r o q u e la se -
ñ o r i a l m e n s i ó p de « S o n M á s » , q u e 
d e s d e a q u e l m o m e n t o se c o n v i r t i ó e n 
v e r d a d e r o c e n t r o d e a t r a c c i ó n t u r í s -
t i c a . 
E s p o s i b l e q u e h a y a e x a g e r a d o el 
a u t o r del a i r t í cu lo pub l i c ac ió e n el 
p e r i ó d i c o d a n é s , lo q u e n o i m p i d e que 
« S o n M á s » s e a u n v e r d a d e r o M u s e o . 
E n él e x i s t e n p o r c e l a n a s d e S e v r é s , 
a r m a s a n t i g u a s , c u r i o s o s i n s t r u m e n t o s 
d e n a v e g a c i ó n , co l ecc iones d e m o n e -
d a s , m u e b l e s r eg io s , g r a n c a n t i d a d de 
c u r i o s i d a d e s y o b j e t o s v a l i o s í s i m o s , 
c u a d r o s i m p r e s i o n a n t e s que se a c u m u -
l a n e n l a s o c h o a m p l i a s s a l a s y e n l a 
t o r r e de l c a s t i l l o , e n t r e los q u e figuran 
d e R i b e r a , Z u r b a r á n , C o e l l o y p r o b a -
b l e m e n t e h a s t a u n « G r e c o » q u e fué 
r e c i e n t e m e n t e d e s c u b i e r t o p o r el t é c -
n i c o d a n é s S e ñ o r T a m s , q u i e n d i c e q u e 
v a r i o s t é c n i c o s de l M u s e o N a c i o n a l d e 
C o p e n h a g u e s e h a n i n c l i n a d o p o r a d -
m i t i r l o . S e a f i r m a i n c l u s o q u e proba-
b l e m e n t e fué p i n t a d o a finales d e 1580 
e n el e s t u d i o q u e el g r a n p i n t o r p o s e í a 
e n T o l e d o . E l c u a d r o r e p r o d u c e a F r a 
L e o n e ( t a n t a s veces p i n t a d o p o r E l 
G r e c o ) . 
E x i s t e n t a m b i é n e n S o n M á s , a l g u -
n o s ó l eos « M a l l o r q u í n », p r i m e r v a p o r 
q u e e s t a b l e c i ó l a l i n e a e n t r e l a P e n í n -
s u l a y M a l l o r c a , y a b o r d o de l c u a l 
v i n i e r o n a n u e s t r a I s l a J o r g e S a n d y 
C h o p i n . 
E n l a p a r t e d o c u m e n t a l s e e x h i b e n 
c a r o s a u t ó g r a f o s , d o c u m e n t o s d e l a 
I n q u i s i c i ó n , c e r t i f i c a d o s de p u r e z a d e 
s a n g r e , e t c . y e n l a p a r t e b i b l i o g r á f i c a , 
e d i c i o n e s de l Q u i j o t e v a l o r a d a s e n m á s 
d e u n m i l l ó n d e p e s e t a s , (de 1636 y 
1637). E n t r e los d i v e r s o s o b j e t o s figura 
u n m o l i n o d e p i e d r a d e l a é p o c a t a -
l a y ó r i c a , v a l i o s í s i m o s a b a n i c o s , c u r i o -
s a s a r m a s , m a r f i l e s , a l a b a s t r o s , p o r c e -
l a n a s y h a s t a u n a r e p r o d u c c i ó n e n 
m a r q u e t e r í a d e u n a d e l a s b a i l a r i n a s 
d e T o u l o u s e - L a u t r e c . S o n M á s es u n a 
p r e c i o s a y a u t é n t i c a j o y a a r t í s t i c a e 
h i s t ó r i c a d e l a q u e d e b e e s t a r o r g u -
l l o so t o d o b u e n a n d r i t x o l . 
• D e s p u é s d e d o s a ñ o s d e n o h a c e r l o , 
se c e l e b r ó e n l a b a r r i a d a d e « S a C o m a 
C a l e n t a » el « M e s d e M a r í a » , d u r a n t e 
el m e s d e m a y o . C e l e b r a m o s v e r r e n a -
c e r t a n b e l l a c o s t u m b r e y e s p e r a m o s 
q u e s e r á c e l e b r a d a t o d o s los a ñ o s s i n 
i n t e r r u p c i ó n . 
• P o r D e c r e t o de l C o n s e j o d e m i n i s -
t r o s , h a s i d o n o m b r a d o C a t e d r á t i c o 
e x t r a o r d i n a r i o d e L i t e r a t u r a A l e m a n a 
d e l a F a c u l t a d d e L e t r a s y F i lo so f i a d e 
l a U n i v e r s i d a d d e M a d r i d , el D r . H a n s 
J u r e t s c h k v e r d a d e r o e n a m o r a d o d e A n -
d r a i t x . 
R e c i b a n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• D u r a n t e l a s fiestas d e S e m a n a 
S a n t a y P a s c u a , l a c a n t i d a d d e t u r i s t a s 
q u e p a s a r o n e s t a s f e c h a s e n n u e s t r a 
c o m a r c a f u e r o n t a n n u m e r o s o s , q u e 
l l e n a r o n p o r c o m p l e t o n u e s t r o s h o -
t e l e s . 
• A n t e él a l t a r m a y o r d e n u e s t r a 
ig le s i a p a r r o q u i a l d e S a n t a M a r í a , se 
u n i e r o n e n el i n d i s o l u b l e l a z o m a t r i -
m o n i a l l a d i s t i n g u i d a S e ñ o r i t a C a t a -
l i n a d e s e n a M a s s o t M o r a g u e s y el 
j o v e n D o n J o s é P o n s P e r e l l ó . L a b e n -
d i c i ó n n u p c i a l lès fué i m p a r t i d a p o r el 
R d o . D o n J a i m e C a p ó B o s c h . 
L o s n u m e r o s o s i n v i t a d o s f u e r o n o b -
s e q u i a d o s c o n u n e x q u i s i t o r e f r e s c o e n 
u n b a r d e la l o c a l i d a d . 
V a y a n u e s t r a m á s s i n c e r a f e l i c i t a -
c i ó n a l a n o v e l p a r e j a , q u e h a c e m o s 
e x t e n s i v a a s u s r e s p e c t i v a s f a m i l i a s y 
m u y e s p e c i a l m e n t e a los p a d r e s de l 
nov io , n u e s t r o s e s t i m a d o s a m i g o s D o n 
A n t o n i o y D o ñ a M a r t i n a . 
• S u b i ó a l C ie lo a l a e d a d de u n a ñ o 
l a n i ñ a C a t a l i n a B a r c e l ó A m e n g u a l . 
E n v i a m o s n u e s t r o s e n t i d o p á s a m e a 
s u s d e s c o n s o l a d o s p a d r e s D o n J u a n 
y D o ñ a M a r g a r i t a . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e u n r o b u s t o 
n i ñ o , s é p t i m o f r u t o d e su un ión , , se 
h a v i s t o a u m e n t a d o el h o g a r d e l o s ' 
e s p e s o s D o n A n t o n i o C a l a f e l l y D o ñ a 
M a r g a r i t a V e r a . R e c i b a n n u e s t r a e n -
h o r a b u e n a . 
• P o r m e d i o del S e r v i c i o G e o g r á f i c o 
de l E j é r c i t o , v i e n e l l e v á n d o s e a c a b o 
e n n u e s t r a c o m a r c a , los t r a b a j o s t o p o -
grá f icos p a r a la f o r m a c i ó n del M a p a 
N a c i o n a l . 
• E l h o g a r d e n u e s t r o s estimados 
a m i g o s D o n J a i m e R i b o t y D o ñ a Mar-
g a r i t a R o s s e l l ó s e h a v i s t o felizmente 
a l e g r a d o c o n l a v e n i d a a l mundo de 
u n h e r m o s o v a r ó n . 
V a y a n u e s t r a e n h o r a b u e n a a los di-
c h o s p a p a s q u e h a c e m o s extensiva <t 
s u s a b u e l i t o s y m u y p a r t i c u l a r m e n t e a 
n u e s t r o b u e n a m i g o L u i s . 
y. i M 
' • E l P r i m e r o d e m a y o .Andraitx, 
c o m o t o d a E s p a ñ a , c e l e b r ó la festi-
v i d a d a S a n J o s é ^ O b r e r o . D u r a n t e esta 
j o r n a d a p e r m a n e c i e r o n c e r r a d o s los 
c e n t r o s de t r a b a j o s y c o m e r c i o s y bue-
n a p a r t e d e los a n d r i t x o l e s tomaron 
c a m i n o de c a m p o s y p l a y a s , quedando 
el p u e b l o c a s i d e s i e r t o , l o que no im-
p i d i ó s e r u n d í a d e m u c h í s i m o tran-
s i t o d e b i d o a l a g r a n c a n t i d a d de co-
c h e s y m o t o s q u e p a s a r o n p o r nuestro 
p u e b l o p a r a d i r i g i r s e a S a n Telmo y 
E s t a l l e n t s . 
• A n t e el a l t a r m a y o r de nuestro 
p r i m e r t e m p l o , c o n t r a j e r o n matrimo-
n i o l a b e l l a S e ñ o r i t a F r a n c i s c a Simó 
P u j o l y D o n A n t o n i o P é r e z Barceló. 
L e s d e s e a m o s t o d a c l a s e d e felicidades. 
• D o ñ a P a q u i t a R o c a , e sposa de Don 
L u c a s R i p o l l h a d a d o f e l i z m e n t e a luz 
a u n a p r e c i o s a n i ñ a . R e c i b a n nuestra 
f e l i c i t a c i ó n . 
• H e m o s t e n i d o el g u s t o de saludar a 
n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o Don Pedro 
A n t o n i o M a n d i l e g o , r e c i e n t e m e n t e lle-
g a d o a n u e s t r o p u e b l o , p roceden te de 
N o r t e a m é r i c a . 
• P a r a s o l e m n i z a r l a Fes t iv idad de 
S a n I s i d r o L a b r a d o r , P a t r o n o de los 
A g r i c u l t o r e s , l a H e r m a n d a d local de 
L a b r a d o r e s y G a n a d e r o s , o rgan i zo una 
m i s a e n n u e s t r o p r i m e r t emplo , a la 
c u a l a s i s t i e r o n t o d a s l a s Autoridades 
l o c a l e s y g r a n c a n t i d a d d e fieles! 
M D e s p u é s d e h a b e r o c u r r i d o varios 
a c c i d e n t e s d e b i d o a l m a l e s t a d o que se 
e n c o n t r a b a n v a r i a s d e n u e s t r a s calles, 
s e h a p r o c e d i d o a l a r r e g l o de las mis-, 
m a s . 
• F a l t a n y a p o c a s f e c h a s p a r a las 
F i e s t a s d e S a n P e d r o . H a n comenzado 
y a los t r a b a j o s d e l a C o m i s i ó n orga-
n i z a d o r a y, s e g ú n i n f o r m e s , el pro-
g r a m a q u e se e s t á p r e p a r a n d o será 
d e l o m á s i n t e r e s a n t e . 
• D e s d e y a v a r i a s f e c h a s , los aficio-
n a d o s a l d e p o r t e d e l a c a z a organizan 
t i r a d a s a l p l a t o e n n u e s t r o C a m p o de 
D e p o r t e s , r e u n i é n d o s e e n el mi smo las 
m e j o r e s e s c o p e t a s d e l a loca l idad . 
• D e F r a n c i a l l e g a r o n Don Rafael 
C o l o m a r y su d i s t i n g u i d a esposa Doña 
J u a n a P u j o l . 
• C o n ^ g r a n s a t i s f a c c i ó n acogió nues-
t r o p u e b l o el n u e v o h o r a r i o que empezó 
a r e g i r r e c i e n t e m e n t e e n los comercios, 
y a q u e t a l es m u y benef ic ioso p a r a las 
a m a s d;; c a s a q i i " p u e d e n c o m p r a r a 
cas i c u a l q u i e r h o r a de l d í a . 
• . C o n f o r t a d o c o n los Auxi l ios Espiri-
t u a l e s f a l l ec ió D o n B a l t a s a r Moragues 
A l e m a n y , ( C o n c e s i o n a r i o de la línea 
de v i a j e r o s P a l m a - A n d r a i t x . 
Al e l e v a r u n a o r a c i ó n p o r el eterno 
d e s c a n s o d e su a l m a e n v i a m o s nuestro 
m á s s e n t i d o p é s a m e a su desconsolada 
e s p o s a D o ñ a M a r g a r i t a Covas , herma-
n o s y d e m á s f a m i l i a . 
• T r a s p a s a r u n a c o r t a es tanc ia con 
s u s f a m i l i a r e s , s a l i ó p a r a Laon Don 
M a t e o C o v a s . 
Es ROPIT DE CA'N TARRACÓ. 
PARIS-BALEARES a 
ARTA 
• E l C l u b R e c r e a t i v o y d e A j e d r e z 
h i z o e l p a s a d o d í a 5 d e m a y o , s o l e m n e 
e n t r e g a d e T r o f e o s a los v e n c e d o r e s e n 
los . t o r n e o s o r g a n i z a d o s p o r d i c h a 
s o c i e d a d s i t a e n l a B o d e g a M a t e r n a l e s . 
De l C o n c u r s o d e P r o n ó s t i c o s F u t b o -
l í s t i cos r e a l i z a d o e n e l t r a n s c u r s o d e l a 
ú l t i m a l i g a r e s u l t ó v e n c e d o r J a i m e 
C a s e l l a s , c l a s i f i c á n d o s e a c o n t i n u a c i ó n 
los S e ñ o r e s A n t o n i o S u r e d a , V i c e n t e 
P i r i s , S e b a s t i á n V i l l a l o n g a , M i g u e l G i -
n a r d , B a r t o l o m é M a s s a n e t , J a i m e A n -
d r e u , A n d r é s T o u s , J u a n Gi l i , P e d r o 
M a t e r n a l e s y C r i s t ó b a l L l i t e r a s . 
• E n A j e d r e z se d i s p u t a r o n 3 c a m -
p e o n a t o s r e s u l t a n d o v e n c e d o r e s e n 
c a t e g o r í a A) A n t o n i o F e m e n i a s y J a i m e 
Case l l a s , e x - a e q u o ; e n c a t e g o r i a B) 
José M a r í a S a l o m y S u b c a m p e o n Vi -
c e n t e F e r r e r ; e n c a t e g o r i a j u v e n i l v e n -
ció A n t o n i o G i l i s e g u i d o d e J u a n Vi-
cens . 
A t o d o s los p r e m i a d o s n u e s t r a e n h o -
r a b u e n a . 
• L l e g ó d e n u e v o p a r a p r o s e g u i r l a s 
i n t e r e s a n t i m a s e x c a v a c i o n e s i n i c i a d a s 
hace a ñ o s e n « S e s P a i s e s » , el i l u s t r e 
a r q u e ó l o g o i t a l i a n o D r . G i o v a n n i L i -
llin, d e c a n o y c a t e d r á t i c o d e l a F a c u l -
t ad y F i l o s o f i a y L e t r a s d e l a U n i v e r -
s idad d e C a g l i a r i . 
H o g a ñ o le a c o m p a ñ a el e s p e c i a l i s t a 
en c e r á m i c a s p r e h i s t ó r i c a s D r . E n r i c o 
Alzeni . 
P a r e c e s e r q u e h a n l o c a l i z a d o u n 
c e m e n t e r i o d e l a é p o c a t a l a y ó t i c a o 
a lgo p o s t e r i o r si b i e n l a s c e r á m i c a s 
e n c o n t r a d a s h a s t a l a f e c h a e s t a n m u y 
d e s t r u i d a s . " 
• U n a n u e v a c a m p a ñ a t e a t r a l h a 
r e a l i z a d o el T e a t r o P o r t á t i l P r i n c i p e 
del q u e s o n p r i m e r o s a c t o r e s Y u p l 
F e r n a n d e z y R i c a r d o B e l m a r . 
• C r e e m o s q u e n o s e p u e d e p e d i r 
m á s d e u n p u e b l o c o m o - A r t a q u e d u -
r a n t e e s t e i n v i e r n o a c u d i ó d i a r i a m e n t e 
al T e a t r o d u r a n t e c i n c o m e s e s . P a r a 
que d i g a n q u e el T e a t r o n o t i e n e p ú -
blico. 
• A l o s 78 a ñ o s d e s p u é s d e r e c i b i r 
los S a n t o s S a c r a m e n t o s e n t r e g ó s u 
a l m a a l C r e a d o r , D o n A n t o n i o C u r -
sach G a m u n d i , c o l o n o de l p r e d i o « C a n 
G u i d e t » E . P . D . 
R e c i b a n s u s d e s c o n s o l a d o s e s p o s a , 
hi jos y d e m á s f a m i l i a n u e s t r a c o n d o -
lencia . 
• N u e s t r o p u e b l o r i n d i ó u n c á l i d o y 
merec ido h o m e n a j e a D o n R a f a e l B l a -
nes T o l o s a , c o n s i s t e n t e e n la c o l a b o r a -
ción de u n c u a d r o d e l h o m e n a j e a d o e n 
la s a l a d e « r e c u e r d o s y a g r a d e c i m i e n -
tos » del O r a t o r i o d e S a n S a l v a d o r , p o r 
cuya S a n t í s i m a V i r g e n y S a n t u a r i o 
t a n t o h a h e c h o e s t e p r o c e r a r t a n e n s e . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e u n h e r m o s o 
niño, se h a v i s t o a l e g r a d o el h o g a r d e 
los e s p o s o s D o n M i g u e l C a p ó y D o ñ a 
F r a n c i s c a C u r s a c h . Al n e ó f i t o le fué 
i m p u e s t o el n o m b r e d e A n t o n i o . \ 
R e c i b a n los v e n t u r o s o s p a p a s n u e s -
t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• E n n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l , co í -
t r a j c r o n m a t r i m o n i o la g e n t i l S e ñ o r i t a 
Isabel G i l i M o r e y y D o n M i g u e l C u r -
sach G i l i . L a u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r 
el R d o . D . M a t e o G a l m é s . R e c i b a la 
novel p a r e j a n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a -
ción. 
• S e r á c o n s t r u i d a e n n u e s t r o p u e b l o 
una n u e v a p l a z a , q u e l l e v a r á el n o m b r e 
d e un P a d r e F r a n c i s c a n o h i j o d e A r t a . 
» E n el C a m p o d e S e s P e s q u e r a s , 
tuvo l u g a r u n a s p r u e b a s a t l é t i c a s a l a s 
que t o m a r o n p a r t e n u m e r o s o s j ó v e n e s 
de 13 a 21 a ñ o s . 
M E s t á n a p u n t o d e i n i c i a r s e l a s o b r a s 
d e l a s c a r r e t e r a s q u e c o n d u c i r á n a l a 
D u a y a y l a u r b a n i z a c i ó n d e L a C o l o n i a 
d e S a n P e d r o . 
• A c a b a d e s e r a s f a l t a d a l a c a r r e t e r a 
d e l a s C u e v a s q u e l l e v a n el n o m b r e de 
n u e s t r a V i l l a . 
J . - M . S A L O M . 
BINISALEM 
• B i n i s a l e m p a r t i c i p ó e n l a s F i e s t a s 
d e P r i m a v e r a d e u n m o d o a c t i v o , c o n -
c r e t a m e n t e e n el desf i le d e c a r r o z a s y 
b a t a l l a d e f lores q u e t u v o l u g a r e n el 
P a s e o M a r í t i m o d e l a C a p i t a l . L a 
c a r r o z a p r e s e n t a d a , p o r n u e s t r a v i l l a 
f u é l o a d a y a p l a u d i d a p o r su g r a n s e n -
t i d o e s t é t i c o . 
• E l C. O . B i n i s a l e m se p r o c l a m ó 
C a m p e ó n d e B a l e a r e s d e A f i c i o n a d o s 
y d e P r i m e r a R e g i o n a l . P a r t i c i p ó d e s -
p u é s e n l a s e l i m i n a t o r i a s de l C a m p e o -
na to"" d e E s p a ñ a s i e n d o a p e a d o e n 
V a l e n c i a p o r el P a i p o r t a . 
• F a l l e c i ó a los 54 a ñ o s D o n P e d r o 
P o n s P o l , f a b r i c a n t e d e c a j a s d e c a r -
t ó n . A s u e s p d s a D o ñ a F r a n c i s c a I s e r n 
M a r t í ; h i j o s J o s é , B e r n a r d i n o y T e -
r e s a ; h e r m a n o s J o s é , J u a n , A n a , R o -
s a l i a , M i g u e l , M a r í a y d e m á s f a m i -
l i a r e s , n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s D . M i g u e l 
R a m ó n V i l l a l o n g a y D o ñ a F r a n c i s c a 
S a l o m , s e h a v i s t o a l e g r a d o c o n el 
n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a n i ñ a a l a 
q u e se i m p u s o el n o m b r e d e J e r ó n i m a . 
• T a m b i é n h a v i s t o a u m e n t a d o s u 
h o g a r el d e los e s p o s o s D o n J a i m e 
M a r t í G a r c í a s , C o r r e s p o n s a l d e « P a -
r i s - B a l e a r e s » e n B i n i s a l e m , y D o ñ a 
A n g e l a A l o m a r L l u l l , c o n u n n i ñ o q u e 
se l l a m a r á A n t o n i o . 
• E n l a s r e c i e n t e s o p o s i c i o n e s d e I n -
g r e s o e n el M a g i s t e r i o o b t u v o p l a z a 
t r a s , b r i l l a n t e s e x á m e n e s D o n J u a n 
M a r t í G a r c í a s q u e h a s i d o d e s t i n a d o 
a l a I n s p e c c i ó n d e T a r r a g o n a . 
• E n n u e s t r a p a r r o q u i a l i g l e s i a se 
c e l e b r ó el e n l a c e m a t r i m o n i a l d e l a 
b e l l a S e ñ o r i t a F r a n c i s c a B e n n a s a r 
V i c h c o n D o n J o s é M u n a r F i o l , S e c r e -
t a r i o de l A y u n t a m i e n t o d e C a p d e p e r a . 
R e c i b a n los n u e v o s d e s p o s a d o s n u e s -
t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n q u e h a c e m o s 
e x t e n s i v a a s u s r e s p e c t i v a s f a m i l i a s . 
• C o n f o r t a d o c o n los A u x i l i o s E s p i r i -
t u a l e s , d e s c a n s ó e n l a p a z de l S e ñ o r , 
D o n B a r t o l o m é . A l o r d a I s e r n , q u e c o n -
t a b a 63 a ñ o s d e e d a d . E . P . D . 
E n v i a m o s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e a 
s u s f a m i l i a r e s . 
• D e j ó t a m b i é n d e e x i s t i r , a los 64 
a ñ o s , D o n M i g u e l S a l a s C o m a s . R . I . P . 
A c o m p a ñ a m o s e n su j u s t o d o l o r a 
t o d a su f a m i l i a . 
• El N o t a r i o d e B i n i s a l e m , D o n R a -
m ó n A l t u n a , se h a d e s t i n a d o a S a n t a 
M a r í a , e n c u y a n o t a r i a d e s e m p e ñ a r á 
s u s f u n c i o n e s , y p a r a s u s t i t u i r l o h a 
s ido n o m b r a d o n o t a r i o d e B i n i s a l e m 
D o a M i g u e l F é C o r r ó . 
• A n t e el A l t a r M a y o r d e n u e s t r o 
p r i m e r t e m p l o , u n i e r o n s u s d e s t i n o s 
l a e n c a n t a d o r a S s ñ o r i t a M a r í a M a g -
d a l e n a ' A l o y y D o n F r a n c i s c o F i o l . 
D e s e a m o s t o d a c l a s e d e p a r a b i é n a 
los j ó v e n e s d e s p o s a d o s . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e su p r i m o g é -
n i t o , u n a p r e c i o s a n i ñ a a l a q u e l e fué 
i m p u e s t o el n o m b r e d e J u a n a , s e h a 
v i s t o a l e g r a d o el h o g a r d e los e s p o s o s 
D o n J a i m e Col l y D o ñ a F r a n c i s c a 
M a r t í . 
V a y a n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n a 
los d i c h o s o s p a p a s . 
• D e s c a n s ó e n la p a z de l S e ñ o r D o n 
J e r ó n i m o R e u s M a r t í , p e r s o n a m u y 
c o n o c i d a y e s t i m a d a d e t o d o s . D e s c a n s e 
e n p a z y r e c i b a n s u s f a m i l i a r e s n u e s -
t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e a los 74 
a ñ o s d e e d a d , D o n F r a n c i s c o A b r i n e s 
M o r r o . R . I . P . 
A s u s f a m i l i a r e s n u e s t r a s i n c e r a 
c o n d o l e n c i a . 
J . M A R T I G . 
BUGER 
M S e h a n t e r m i n a d o d e c o n s t r u i r los 
c h a l e t s y c a s a s de c a m p o e n l a s c e r c a -
n í a s d e n u e s t r o p u e b l o y m u c h o s d e 
los c u a l e s a l b e r g a n y a s u s p r o p i e t a r i o s , 
l a m a y o r p a r t e de e l los t u r i s t a s q u e 
p a s a r á n a q u í l a t e m p o r a d a d e v e r a n o . 
M L a s y a p o p u l a r e s y t r a d i c i o n a l e s 
fiestas d e B u g e r , e s t e a ñ o e s t a r á n 
o r g a n i z a d a s p o r el C í r c u l o C u l t u r a l . 
E l C o m i t é e j e c u t i v o q u e d ó e n c a b e z a d o 
p o r el V o c a l D i r e c t o r d e e s p e c t á c u l o s 
y D i r e c t o r G e n e r a l de l C í r c u l o . 
A ú n q u e h a s t a l a f e c h a n o se h a y a 
h e c h o p ú b l i c o el- p r o g r a m a oficial d e 
los f e s t e jos , s a b e m o s q u e l a s fiestas se 
e s t e n d e r á n d e s d e el 28 d e j u n i o a l l í d e 
j u l i o y q u e p r o n t o s e r á p u e s t o t o d o e n 
m a r c h a p a r a q u e n u e s t r a s fiestas r e -
s u l t e n u n é x i t o c o m p l e t o , p a r a lo c u a l 
n a d a s e r á e s c a t i m a d o . 
E l S e ñ o r A l c a l d e p r o p u s o i n t r o d u c i r 
a l g o n u e v o e n el p r o g r a m a , i dea m u y 
a c e r t a d a y q u e fué a r o b a d a p o r t o d o s . 
Al p a r e c e r d e e s t e h u m i l d e e s c r i b a n o , 
l o m á s a d e c u a d o s e r i a l a a c t u a c i ó n d e 
u n c l u b d e P a t i n a j e A r t í s t i c o c o m p u e s -
t o d e n i ñ o s y n i ñ a s , y a q u e M a l l o r c a 
t i e n e la d i c h a d e d i s p o n e r d e v a r i o s , 
l o s c u a l e s s o n c o n s i d e r a d o s y c las i f i -
c a d o s e n t r e los m e j o r e s d e E s p a ñ a . , 
T O F O L . 
BUNOLA 
• E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , c o n -
t r a j e r o n m a t r i m o n i o l a b e l l a S e ñ o r i t a 
S e b a s t i a n a Q u e t g l a s E s t a r e l l a s y D o n 
G a b r i e l B a t l e C a s t e l l . 
D e s p u é s d e l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a 
los n u m e r o s o s i n v i t a d o s f u e r o n o b s e -
q u i a d o s c o n u n e s p l é n d i d o r e f r e s c o . 
D e s e a m o s t o d a c l a s e d e p a r a b i é n a 
los r e c i é n d e s p o s a d o s . 
• A n t e el A l t a r M a y o r d e n u e s t r a 
p a r r o q u i a y d e m a n o s de l R v d o . S e ñ o r 
E c ó n o m o D o n B a r t o l o m é B o s c h , r ec i -
b i e r o n p o r vez p r i m e r a el P a n de los 
A n g e l e s 18 n i ñ o s y 20 n i ñ a s d e n u e s t r a 
l o c a l i d a d . C o n t a l m o t i v o n u e s t r a ig le -
s i a v e s t í a s u s m e j o r e s g a l a s y t o d o s 
los a c t o s r e s u l t a r o n b r i l l a n t í s i m o s . 
R e c i b a n l o s n u e v o s c o m u l g a n t e s 
n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n q u e h a c e -
m o s e x t e n s i v a a s u s r e s p e t i v o s p a p a s 
y f a m i l i a r e s 
A. O 
GALA RATJADA 
• T u v i m o s l a a g r a d a b l e v i s i t a de l Se -
c r e t a r i o G e n e r a l d e « Les C a d e t s d e 
M a j o r q u e » R d o . S r . D . J o s é R i p o l l 
C o l o m . D e p a r ó u n r a t o e n t r e n o s o t r o s , 
e x p l i c a n d o a los n i ñ o s la c o n s t r u c c i ó n 
y c a r a c t e r í s t i c a s del m a r a v i l l o s o p u e n -
t e , r e c i é n c o n s t r u i d o e n T a n c a r v i l l e . 
S i e m p r e es a g r a d a b l e c a m b i a r i m p r e -
s i o n e s c o n a m i g o s d e a l l e n d e l a s f r o n -
t e r a s y e s p e c i a l m e n t e si se t r a t a d e 
p e r s o n a t a n a g r a d a b l e c o m o el S e ñ o r 
R i p o l l , q u e y a c a s i t e n i a o l v i d a d o el 
m a l l o r q u í n , d a d o a su l a r g a e s t a n c i a 
de u n o s 30 a ñ o s s i n v i s i t a r n u e s t r a 
r o q u e t a . A g r a d e c e m o s m u y d e v e r a s l a 
a t e n c i ó n del S e c r e t a r i o G e n e r a l , de se -
á n d o l e m u c h o s a c i e r t e s y o f r e c i é n d o -
n o s s i e m p r e p a r a el m a y o r e s p l e n d o r 
y a u g e d e « Les C a d e t s d e M a j o r q u e ». 
« L a e n o r m e a f l u e n c i a d e g e n t e , e s p e -
c i a l m e n t e t u r i s t a s d e t o d a s n a c i o n a l i -
d a d e s , q u e a c u d e n a n u e s t r a s p l a y a s , 
p a r a s o l a z a r s e c o n el f r e s c o r d e l a s 
a g u a s y los r a y o s de l sol , c a s i c a d a 
a ñ o e s c a u s a d e a l g u n a v i c t i m a , q u e 
l l e v a d a d e su i m p r u d e n c i a s e a d e n t r a 
m á s d e lo d e b i d o e n el m a r . s i n s a b e r 
n a d a r y l a c o n s e c u e n c i a es f a t a l . P '.ra 
e v i t a r e n lo p o s i b l e q u e se r e p i t a n e s t o s 
h e c h o s y e v i t a r d e s g r a c i a s c o n l a g r a n 
c a n t i d a d d e c a n o a s , e m b a r c a c i o n e s , 
p a t i n o s , e t c . e t c . q u e se e n t r e m e z c l a b a n 
c o n los b a ñ i s t a s , n u e s t r a A u t o r i d a d d e 
M a r i n a , c u m p l i e n d o ó r d o n e s de l l i m o . 
S r . C o m a n d a n t e d e M a r i n a , e n c o l a b o -
r a c i ó n c o n t o d o s los h o t e l e s y p e n s i o -
n e s h a h e c h o c o n s t r u i r u n a s e r i e d e 
m a t e r i a l s a l v a m e n t o , q u e c r e e m o s a c a -
b a r á c o n l a s e r i e de v í c t i m a s , q u e 
a n t a ñ o p r o d u c í a el m a r . C o n s i s t e e s t e 
m a t e r i a l e n u n a h i l e r a d e u n o s 150 
m e t r o s de l o n g i t u d , fija e n l a p a r t e d e 
t i e r r a y fija e n el o t r o e x t r e m o e n e l 
m a r d o n d e h a b r á u n a g r a n b o y a . C a d a 
m e t r o d e e s t a h i l e r a e s t a r á p r o v i s t a 
d e su flotado. Se c o l o c a r á n t r e s e n l a 
p l a y a d e la G ü i l a y d o s e n l a d e S o n 
Mol l . T a m b i é n h a b r á u n a e spec i e d e 
p a s i l l o , p r o h i b i d o a los b a ñ i s t a s , p o r 
el c u a l se a c e r c a r á n a t i e r r a l a s e m -
b a r c a c i o n e s y c a n o a s , p a r a e m b a r c a r 
y d e s e m b a r c a r . E n el c e n t r o de la 
p l a y a d e S o n Mol l y a e x p e n s a s d e u n 
h o t e l , u b i c a d o a l l í , se c o l o c a r á u n a 
p r e c i o s a b a l s a c o n t r a m p o l í n . S e d i s -
p o n d r á e n a m b a s p l a y a s de a r o s s a l v a -
v i d a s y b o t i q u í n de u r g e n c i a . S e t r a -
b a j a c o n c e l e r i d a d , p a r a q u e a la 
m a y o r b r e v e d a d p u e d a e s t a r t o d o co lo-
c a d o d a n d o s e g u r i d a d a los n u m e r o s o s 
t u r i s t a s . 
• M u y b o n i t o r e s u l t a el a c u a r i u m 
q u e h a n c o n s t r u i d o los S e ñ o r e s H . V . 
J e n s e n e n el B a r R e s t a u r a n t e d e l a s 
G a l e r í a s « S o n N o t ». E l s ó t a n o d e l 
r e f e r i d o b a r se h a h a b i l i t a d o e x p r o f e s o 
p a r a a c u a r i u m , m a g n i f i c a m e n t e i n s t a -
i a d o , m o d e r n í s i m o y c o n t o d o el m a t e -
r i a l a d e c u a d o . T o d a l a f a u n a m a r i n a 
d e n u e s t r o s c o s t a s e s t á r e p r e s e n t a d a , 
c o n m a g n í f i c o s e j e m p l a r e s , q u e se e n -
c u e n t r a n e n « s u a m b i e n t e » c o n m u y 
b u e n a c i e r t o p r e p a r a d o . M u c h o s s o n 
los q u e d e s f i l a n p o r el i n d i c a d o loca l , 
r e c r e á n d o s e c o n l a s t r e t a s de l r o d a -
b a l l o , l a figura d e l a m o r e n a , l a s e n o r -
m e s t e n a z a s de l b o g a v a n t o y t a n t a s 
c o s a s c u r i o s a s , q u e h a c e n a g r a d a b l e l a 
e s t a n c i a . 
• Y d e c i m o s e n p l e n o a u g e , p o r q u e 
e n r e a l i d a d p a r e c e q u e e s t a m o s e n e l 
m e s d e a g o s t o , p o r l a e n o r m e a f l u e n c i a 
d e t u r i s m o q u e e s t a m o s d i s f r u t a n d o . 
P o r t o d a s p a r t e s s e v e n los a t u e n d o s 
p r o p i o s d e l a e s t a c i ó n v e r a n i e g a , l o s 
h o t e l e s r e b o s a n , lo m i s m o q u e l a s p e n -
s i o n e s . L o s b a r e s y r e s t a u r a n t e s h a n 
a b i e r t o s u s s a l o n e s y la l o c a l i d a d c o s -
m o p o l i t a h a v u e l t o a su e s p l e n d o r . L o s 
s e r v i c i o s d e « g o l o n d r i n a s » s u r c a n l o s 
l u g a r e s l l e v a n d o i n f i n i d a d d e t u r i s t a s a 
l a s c u e v a s y p l a y a s c e r c a n a s , d á n d o s e 
el g u s t o d e u n p a s e o p o r m a r . S e ade-
l a n t ó l a t e m p o r a d a , m á s v a l e a s í , 
s i e m p r e es a g r a d a b l e v e r c a r a s r i s u e -
ñ a s p o r t o d o s l a d o s , y es q u e l a c a r a 
es el e s p e j o de l a l m a . 
• U n p r e c i o s o n i ñ o , su p r i m o g é n i t o , 
a l e g r ó el h o g a r d e los j ó v e n e s e s p o s o s
 # 
M i g u e l M a r t í R a m ó n y M a r í a P o n s 
M e z q u i d a , a los c u a l e s d a m o s n u e s t r a 
e n h o r a b u e n a as i c o m o a los a b u e l o s 
r e s p e c t i v o s . 
N A U T A . ' 
CAMPANET 
• N u e s t r a p a i s a n a , l a S e ñ o r i t a M a g -
d a l e n a P o n s F e m e n i a s , a c t u a l m e n t e 
a v e c i n d a d a e n l a « c i u d a d ,de l a s p e r -
l a s », q u e e l e g i d a « M i s s M a n a c o r » e n 
u n c o n c u r s o d e B e l l e z a c e l e b r a d o e n 
d i c h a c i u d a d . 
P o s t e r i o r m e n t e , y e n o t r o c o n c u r s o 
d e B e l l e z a q u e t u v o l u g a r e n l a c a p i t a l 
d e l a s B a l e a r e s , l a S e ñ o r i t a M a g d a l e n a 
P o n s F e m e n i a s o b t u v o el t í t u l o d e 
« M i s s P a l m a d e M a l l o r c a ». 
10 PARIS-BALEARES 
Y, e n el C e r t a m e n N a c i o n a l d e B e -
l l eza y E l e g a n c i a , i n t i m a m e n t e ce l e -
b r a d o en P a l m a de M a l l o r c a , p a r a l a 
e l e c c i ó n de « M i s s E s p a ñ a », n u e s t r a 
be l l a p a i s a n a fué p r o c l a m a d a « D a m a 
d e H o n o r » . T e n i e n d o e n c u e n t a q u e 
se p r e s e n t a r o n 21 c a n d i d a t a s y q u e 
t a n s ó l o fué e leg ida u n a « M i s s E s -
p a ñ a » y 4 « D a m a s d e H o n o r », n i q u e 
dec i r t e n e m o s que el t r i u n f o d e l a 
S e ñ o r i t a P o n s F e m e n i a s h a s i d o u n 
t r i u n f o m u y s o n a d o , p u e s p o r d e b a j o 
d e e l la h a n q u e d a d o e l i m i n a d a s n a d a 
m e n o s q u e 16 b e l l a s c o n c u r s a n t e s q u e 
r e p r e s e n t a b a n a l a s p r o v i n c i a s e s p a -
. ñ o l a s . 
N u e s t r a m á s c o r d i a l y e f u s i v a e n h o -
r a b u e n a a l a S e ñ o r i t a M a g d a l e n a P o n s 
F e m e n i a s p o r el é x i t o c o n s e g u i d o , 
e n h o r a b u e n a , q u e h a c e m o s e x t e n s i v a 
a s u s p a d r e s y d e m á s f a m i l i a , a s i c o m o 
t a m b i é n al p u e b l o d e C a m p a n e t , q u e 
l a v io n a c e r y a l a c i u d a d d e M a n a c o r 
q u e l a p r e s e n t ó a l C o n c u r s o y e n d o n d e 
v i v e a c t u a l m e n t e . 
• C o n d i v e r s o s a c t o s p r o f a n o s y re l i -
g io sos ce l eb ró n u e s t r o p u e b l o l a fes t i -
v i d a d d e S a n V i c t o r i a n o , M á r t i r . E n -
t r e los a c t o s r e l i g io sos m e r e c e n r e s e -
ñ a r s e l a s s o l e m n e s c o m p l e t a s ; el n o 
m e n o s s o l e m n e Oficio, c o n s e r m ó n , 
d e d i c a d o a l S a n t o ; y l a s n u m e r o s a s 
v i s i t a s d e fieles a l g l o r i o s o « S a n t 
N o u ». Y , e n t r e los p o f a n o s , l a a n i -
m a d a y c o n c u r r i d a v e r b e n a que t u v o 
l u g a r p o r l a n o c h e e n l a P l a z a E s p a ñ a 
a m e n i z a d a p o r l a o r q u e s t a l o c a l « C a -
n a d á » y o t r o c o n j u n t o v e n i d o d e f u e r a . 
E n d i c h a v e r b e n a , l a S e ñ o r i t a . .Magda-
l e n a P o n s F e m e n i a s , fué p r e s e n t a d a 
o f i c i a l m e n t e a s u s p a i s a n o s c o m o 
« M i s s M a n a c o r », s i e n d o o b s e q u i a d a 
c o n n u m e r o s o s r e g a l o s y b a i l a n d o u n 
b a i l e d e h o n o r c o n n u e s t r o A l c a l d e D o n 
J u a n T o r t e l l à P o n s , e n t r e los a p l a u s o s 
d e la n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a . 
• D e f u n c i o n e s : D o n A n t o n i o C a p o 
A l e m a ñ y , D o n P e d r o P e r i c a s M a s c a r ó 
y D o ñ a I s a b e l A m e n g u a l S e r r a . 
• M a t r i m o n i o s D o ñ a M a g d a l e n a 
P o n s P o n s c o n D o n A n t o n i o M o r a 
M o r a . 
• B a u t i z o s : C a r m e n R u i z G a r c i a . 
A n t o n i o C a i m a r i M o r r o , A n g e l e s C a n -
de l C o r o n a d o y F r a n c i s c a F io l P a l o u . 
GUILLERMO F E M E N I A S . 
CAMPOS 
• F u é c e l e b r a d o en C a m p o s el C a m -
p e o n a t o B a l e a r de C o l o m b i c u l t u r a , 
s i e n d o c l a s i f i c ados : p r i m e r o , R i g o l e t o 
2», M a r t i n del G a y o ; 3 a , F o r n e r e t ' . 
• C o n f o r t a d o c o n los A u x i l i o s E s p i -
r i t u a l e s , f a l l ec ió a l a e d a d d e 22 a ñ o s , 
el j o v e n A n d r é s C e r d a M e s q u i d a , t r e s 
d í a s d e s p u é s d e s u f r i r u n a c c i d e n t e d e 
c i r c u l a c i ó n , v í c t i m a de l c u a l f a l l e c ió . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n s u s des -
c o n s o l a d o s p a d r e s , h e r m a n o s y d e m á s 
f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o m á s 
s e n t i d o p é s a m e . 
• A n t e el a l t a r m a y o r d e n u e s t r o 
t e m p l o de S a n J u l i á n , t u v o l u g a r el 
m a t r i m o n i a l e n l a c e d e l a d i s t i n g u i d a 
S e ñ o r i t a F r a n c i s c a S e r v e r a N i c o l a u y 
D o n M i g u e l Coll P u j a d a s . L a u n i ó n 
fué b e n d e c i d a p o r el R d o . D o n B e n i t o 
B e n n a s a r y c e l e b r ó la m i s a d e v e l a -
c i o n e s el R d o . D o n G a b r i e l B e s t a r d . 
L a n o v e l p a r e j a a l a q u e d e s e a m o s 
t o d a c l a s e d e f e l i c i d a d e s , s a l i ó e n v i a j e 
d e b o d a s h a c i a l a p e n í n s u l a p a r a des -
p u é s m a r c h a r a C a n a r i a s d o n d e fijarán 
su r e s i d e n c i a . 
• P o r vez p r i m e r a , s u b i ó l a s g r a d a s 
de l A l t a r M a y o r d e n u e s t r a i g l e s i a p a -
r r o q u i a l p a r a c a n t a r su p r i m e r a m i s a , 
e l R v d o . D o n G u i l l e r m o M á s T a b e r n e r , 
h i j o d e C a m p o s . 
R e c i b a el n u e v o M i n i s t r o d e D i o s 
n u e s t r a s i n c e r a e n h o r a b u e n a q u e h a c e -
m o s e x t e n s i v a a s u s p a d r e s y f a m i l i a -
r e s . 
• f ~Con l a v e n i d a a l m u n d o . d e u n p t -
q u e ñ o M i g u e l , p r i m e r f r u t o d e s u m a -
t r i m o n i o , se h a v i s t o f e l i z m e n t e a l e -
g r a d o el h o g a r d e los e s p o s o s D o n 
F r a n c i s c o B a r c e l ó y D o ñ a A r f t o n i a 
R o i g . 
R e c i b a n los v e n t u r o s o s p a p a s n u e s t r a 
s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• E n p r e s e n c i a de l G o b e r n a d o r Civi l 
d e l a P r o v i n c i a , A u t o r i d a d e s P r o v i n -
c i a l e s d e T r á f i c o , S u b j e f e P r o v i n c i a l 
de l M o v i m i e n t o , A l c a l d e d e P a l m a , 
P r e s i d e n t e del F o m e n t o d e T u r i s m o , 
o t r o s d i s t i n t o s p u e b l o s de l a I s l a , fué 
i n a u g u r a d o el P a r q u e I n f a n t i l d e T r á -
fico d e C a m p o s de l P u e r t o , u b i c a d o e n 
l a a m p l i a P l a z a de l G r u p o G r a d u a d o , 
el c u a l ; h a s ido c o n s t r u i d o g r a c i a s a l 
i n t e r é s d e m o s t r a d o p o r n u e s t r o S e ñ o r . 
A l c a l d e D o n A n t o n i o N i c o l a u C e r d o , 
p o r lo q u e f e l i c i t a m o s m u y e fus iva -
m e n t e . 
• H a s i d o n o m b r a d o J e f e d e L í n e a d e 
n u e s t r a d e m a r c a c i ó n el T e n i e n t e d e la 
G u a r d i a Civi l , D o n J o s é A r c a u A c e b a u . 
S e a b i e n v e n i d o e n n u e s t r o p u e b l o . 
• C o n el n a c i m i e n t o de s u p r i m o g é -
n i t o , u n h e r m o s o n i ñ o , a l q u e le h a 
s i d o i m p u e s t o el n o m b r e d e G u i l l e r m o , 
se h a v i s t o a l e g r a d o el h o g a r d e los 
c o n s o r t e s D o n G u i l l e r m o M á s S a s t r e y 
D o ñ a M a r í a C o r n a i s M e l i á . 
R e c i b a n n u e s t r a * e n h o r a b u e n a . 
• C o n el ' a c o s t u m b r a d o e s p l e n d o r d e 
t o d o s l o s a ñ o s , C a m p o s c e l e b r ó l a F e s -
t i v i d a d d e S a n I s i d r o L a b r a d o r , P a -
t r o n o d e los a g r i c u l t o r e s . 
M I C A E L A . 
CAPDEPERA 
• A s i s t i m o s a l c o n c i e r t o c o n m o t i v o 
d e l a i n a u g u r a c i ó n de l H o t e l L u x u s y 
d e u n p i a n o d e co la , d e u n a m u s i c a -
l i d a d e x t r a o r d i n a r i a . L o s s a l o n e s de l 
m e n c i o n a d o H o t e l , o f r e c í a n u n b r i -
l l a n t e a s p e e d e p e r s o n a l i d a d e s e i n v i -
t a d o s a d e p t o s a l a m ú s i c a . D i c h o c o n -
c i e r t o e s t u v o a c a r g o de l n o t a b l e m a e s -
t r o L o r e n z o G a l m é s q u e i n t e r p r e t ó c o n 
el a j u s t e c a r a c t e r í s t i c o , o b r a s d e Albé-
n i z G r a n a d o s F a l l a y de l M a e s t r o T u -
r i n a , a s i c o m o c o m p o s i c i o n e s d e De-
b u s s y , B e e t h o v e n , C h o p i n y A d i n s e l l . 
T a n t o el c o n c e r t i s t a c o m o el p r o p i e -
t a r i o y S e ñ o r a f u e r o n f e l i c i t a d o s . 
• E s t a s e m a n a h a s i d o p u e s t a e n f u n -
c i o n a m i e n t o l a n u e v a p a r a d a d e A u t o -
c a r e s q u e e n l a z a n c o n el f e r r o c a r r i l 
q u e d a n d o fijada e n l a P l a z a E s p a ñ a , 
d a n d o a s í m a y o r c o m o d i d a d a los Se -
ñ o r e s v i a j e r o s y al m i s m o t i e m p o q u e -
d a d e c o n g e s t i o n a d o el c r e c i e n t e t r a f i c o 
q u e q u e d a b a o b t a c u l i z a d o e n a n t e r i o r e s 
e m p l a z a m i e n t o s . Al m i s m o t i e m p o N U D 
c o m u n i c a l a E m p r e s a que q u e d a e s t a -
b lec ido s e r v i c i o p e r m a n e n t e y d i a r i o 
c o n C a l a R a t i a d a q u e a m e d i d a q u e 
t o m e m a y o r i n c r e m e n t o t u r í s t i c o s e r á 
c o n v e n i e n t e m e n t e a m p l i a d o . 
M El i n d u s t r i a l D . B a r t o l o m é T e r r a s a 
y S e ñ o r a h a n v i s t o a u m e n t a d o su 
h o g a r c o n u n a n i ñ a d e n o m b r e M a r í a . 
B D o n J o s é F l a q u e r y e s p o s a se h a n 
v i s t o a l e g r a d o s c o n dob le a l u m b r a -
m i e n t o d e d o s v a r o n e s " q u e r e c i b i e r o n 
los n o m b r e s d e J u a n y B a r t o l o m é . 
L o s p r o p i e t a r i o s D o n M i g u e l S i r e r 
y D o ñ a A n a C a r r i ó se v i e r o n a l e g r a d o s 
c o n l a l l e g a d a d e su p r i m o g é n i t a , u n a 
n i ñ a q u e r e c i b a el n o m b r e d e A n t o n i o . 
• D e s p u é s de v a r i a s s e m a l a s d e a u -
s e n c i a r e g r e s a r o n d e su l u n a d e m i e l 
el C o n t r a t i s t a d e O b r a s D o n S e b a s t i a n 
F e r r e r y su e sposa , fijando su r e s i d e n -
c i a e n l a m a n s i ó n v e r a n i e g a d e « C a s 
M a l a t é » e n C a l a R a t j a d a . 
M E n u n e s t r a t é g i c o l u g a r d e C a l a 
M e s q u i d a , c u a n d o se e n c o n t r a b a , p e s -
c a n d o c o n c a ñ a se des l i zó p o r l o s p e -
ñ a s c o s , c a y e n d o a l m a r c o n t a l m a l a 
f o r t u n a , D o ñ a A n t o n i a G i l i d e A l b e r t i , 
q u e s e f r a c t u r ó u n a e s p a l d a y u n p i e . 
I n m e d i a t a m e n t e fué t r a s l a d a d a a u n a 
C l í n i c a d e P a l m a . 
• C u a n d o c o n t a b a 74 a ñ o s d e e d a d 
f a l l ec ió D o ñ a M a r í a C a l d e n t e y E s p i -
n o s a , d e s p u é s d e r e c i b i r los a u x i l i o s 
e s p i r i t u a l e s . 
L L U L L . 
- CONSELL 
• D e s p u é s d e r e c i b i r los A u x i l i o s E s -
p i r i t u a l e s , d e s c a n s o e n l a p a z del S e -
ñ o r , D o n J u a n G u a s p S u r e d a . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n s u s f a m i -
l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• E n t r e g ó t a m b i é n s u a l m a a l T o d o -
p o d e r o s o D o ñ a M a r g a r i t a P o l O r d i n a s , 
c o n f o r t a d a c o n los A u x i l i o s d e n u e s t r a 
s a n t a r e l i g i ó n . 
E n v i a m o s n u e s t r a s i n c e r a c o n d o l e n -
c i a a s u s f a m i l i a r e s . , 
• El d í a d e l a F e s t i v i d a d d e S a n 
I s i d r o L a b r a d o r ,1a H e r m a n d a d d e L a -
b r a d o r e s y G a n a d e r o s d e n u e s t r a l o c a -
l i d a d , h o n r ó a su S a n t o P a t r ó n c o n 
u n a s o l e m n e m i s a e n n u e s t r o t e m p l o 
p a r r o q u i a l a l a q u e a s i s t i e r o n n u e s t r a s 
A u t o r i d a d e s y n u m e r o s o p ú b l i c o . 
• P a s ó p o r n u e s t r o p u e b l o , el g i g a n -
t e s c o a l t e r n a d o r d e 105 t o n e l a d a s d e 
G E S A q u e i b a e n d i r e c c i ó n a l P u e r t o 
d e A l c u d i a , p a r a s e r i n s t a l a d o e n l a 
c e n t r a l de l m i s m o n o m b r e . 
J A I M I T O S. 
DEYA 
• D e n t r o d e b r e v e s f e c h a s s e r á i n a u -
g u r a d a l a n u e v a e l e c t r i c i d a d p r o c e -
d e n t e d e l a C e n t r a l T é r m i c a d e A l c u -
d i a : el t e n d i d o d e a l t a t e n s i ó n d e 
V a l l d e m o s a a D e y á h a finalizado y a : 
s o l a m e n t e f a l t a l a i n s t a l a c i ó n d e c a b l e s 
p o r el i n t e r i o r de l p u e b l o . E l d í a d e 
l a i n a u g u r a c i ó n of ic ia l s e r á u n d í a d e 
fiesta g r a n d e , p u e s d e m u c h o s es c o n o -
c i d a l a n e c e s i d a d q u e s e t e n i a d e o b t e -
n e r t a n i m p o r t a n t e m e j o r a , s o b r e t o d o 
e n l o s m e s e s d e v e r a n o d e t a n t a 
a f l u e n c i a t u r i s t i c a . 
M P o r el G o b e r n a d o r Civi l d e l a 
P r o v i n c i a h a s i d o n o m b r a d o n u e v o 
A l c a l d e d e e s t a v i l l a D o n J u a n V i v e s 
R i p o l l . L e d e s e a m o s p l e n o é x i t o e n su 
n u e v o c a r g o . 
• S o n t a n t o s l o s c h a l e t s q u e s e c o n s -
t r u y e n e n el l u g a r d e n o m i n a d o « S ' e m -
p e l t a d a » q u e t e m e m o s q u e d e n t r o d e 
p o c o t i e m p o s e c o n v i e r t a e n o t r o p e -
q u e ñ o p u e b l o . 
• L a c a p i l l a d e R e l i g i o s a s F r a n c i s -
c a n a s se h a v i s t o e n r i q u e c i d a c o n u n 
be l lo y m o d e r n o S a g r a r i o . C u y a d o n a -
c i ó n fué h e c h a p o r u n a d e v o t a de l 
S a n t í s i m o . 
L a B e n d i c i ó n se e f e c t u ó e n l a i g l e s i a 
p a r r o q u i a l p o r el M u y I l u s t r e S e ñ o r 
D o n B r u n o M o r e y , C a n ó n i g o . L u e g o se 
o r g a n i z ó l a p r o c e s i ó n p a r a e f e c t u a r el 
t r a s l a d o de l S a n t í s i m o e n su n u e v o 
T a b e r n á c u l o a l C o n v e n t o . 
El a c t o r e v i s t i ó c a r á c t e r s o l e m n e y 
e m o t i v o ; a s i s t i e r o n l a s a u t o r i d a d e s 
l o c a l e s y n u m e r o s o p ú b l i c o . 
• P r o c e d e n t e de T a n c a r v i l l e ( F r a n c i a ) 
y p a r a p a s a r u n a p e q u e ñ a t e m p o r a d a 
c o n s u s f a m i l i a r e s , l l egó el p a s a d o d í a 
11 d e m a y o el R d o . D o n J o s é R i p o i l , 
R e c t o r d e T a n c a r v i l l e . E l d o m i n g o 
s i g u i e n t e a s u l l e g a d a , c e l e b r ó l a m i s a 
m a y o r e n l a p a r r o q u i a . S e g u i d a m e n t e 
se c a n t ó u n s o l e m n e T e D e u m , y final-
m e n t e u n r e s p o n s o p o r s u s f a m i l i a r e s 
d i f u n t o s . D i c h o S e ñ o r h a h e c h o u n 
r n g a l o a n u e s t r a P a r r o q u i o c o n s i s t e n t e 
en u n b e l l o C á l i z d e o r o , c o m o r e c u e r d o 
d e su v i s i t a a su v i l l a n a t a l . 
• D í a s p a s a d o s f a l l ec ió e n n u e s t r a 
v i l l a . D o n B a r t o l o m é G a m u n d i Vives 
del p r e d i o « S o n C e n á i s ». D e s c a n s e en 
p a z y r e c i b a n s u s f a m i l i a r e s n u e s t r o 
m á s s e n t i d o p é s a m e . 
BARTOLOMÉ B A U Z A . 
FELANITX 
* E l p r i m e r m o n u m e n t o e n M a l l o r c a 
a C r i s t ó b a l C o l ó n s e r á c o n s t r u i d o en 
P o r t o C o l o m , q u e c o r r e s p o n d e a n u e s -
t r a c i u d a d . L a i n i c i a t i v a se d e b e al 
C l u b . N á u t i c o d e n u e s t r o P u e r t o , que 
a p r o b ó l a i d e a e n J u n t a G e n e r a l por 
a b s o l u t a u n a n i m i d a d . 
M E s p o s i b l e q u e s e a n r e s t a u r a d o s 
t o t a l m e n t e los m o l i n o s d e v i e n t o fela-
n i g e n s e s . C e l e b r a m o s q u e a s i s e a . 
• O r g a n i z a d a p o r l a S e s i ó n F e m e -
n i n a d e F a l a n g e y el C e n t r o d e A r t e 
y C u l t u r a , t u v o l u g a r c o m o t a d o s los 
a ñ o s e n n u e s t r a c i u d a d , u n a m a g n í f i c a 
E p o s i c i ó n d e F l o r e s q u e o b t u v o u n ver-
d a d e r o é x i t o . 
• L a B i b l i o t e c a C u l t u r a l , se h a v is to 
e n r i q u e c i d a d e u n i m p o r t a n t e l o t e de 
l i b r o s . 
• F u é v e n d i d o p o r n u e s t r o A y u n t a -
m i e n t o el edif ic io c o n o c i d o c o n el nom-
b r e d e Co leg io M u n i c i p a l , e n el p a t i o 
de l c u a l figuraba u n a e s c u l t u r a de u n a 
p a y e s i t a , o b r a d e l e s c u l t o r L l i n á s Rie-
r a , q u e a n t e s e s t u v o e n l a f u e n t e cono-
c i d a « d ' e s L l e o ». E s p e r a m o s que la 
p a y e s i t a , t e s t i m o n i o d e t a n t a s g e n e r a -
c i o n e s d e e s t u d i a n t e , e s p e r a q u e se le 
d e s i g n e n , a ú n q u e s e a u n r i n c o n c i t o de 
los m u c h o s d e l a c i u d a d . 
J . B O N E T . 
FORNALUTX 
• U n e r r o e n el q u a l c a u e n a m b no-
t o r i a f r e q ü è n c i a e l s h o m e s , e s t à en el 
f e t d e q u é m o l t s p e n s e n q u é les seves 
r e l a c i o n s a m b les c o m u n i t a t s po l i t i ques 
a q u é p e r t a n y e n es p o d e n r e g l a r a m b 
les m a t e i x e s l le is q u e r e g e i x e n les for-
c e s i e l s s e r s i r r a c i o n a l s q u e f o r m e n 
l ' u n i v e r s , s i e n t a i x i q u é les l leis qué 
r e g l e n l e s r e l a c i o n s h u m a n e s s ó n d 'a l -
t r e g e n e r e i h e m d e c e r c a r - l e s o n Déu 
les h a d e i x a d e s e s c r i t e s , a i x ò és en la 
n a t u r a l e s a d e l ' h o m e . ( E x t r e t de l 'en-
c i c l i c a p a p a l P a u e n l a t e r r a , del di-
j o u s d e S a n t d e 1963.) 
• F o r n a l u t x h a c e l e b r a d o c o n h o n d a 
d e v o c i ó n l o s d í a s d e s e m a n a s a n t a y 
l a fiestas d e l a P a s c u a florida. L a las-
t i m a es e s t a a p a t i a q u e v a c r ec i endo 
d e c a d a d í a m á s n o so lo a l a j u v e n t u d 
s i n ó a t o d o s l o s l e c t o r e s a n t r o p o l ó g i -
c o s . 
¡Ho e r a g u a p a l a s e t m a n a s a n t a for-
n a l u x e n c a a m b ei seu m e l o d i o s (mise-
r e r e m e i ) i a m b l a p o m p a dels seus 
oficis l i t u r g i e s i c o s t u m i s t e s ! . 
• N u e s t r o m o d e s t o A t l e t i c o F o r n a l u t x 
r e a l i z ó u n a p r o e z a a ] e m p a t a r c e r o a 
c e r o , a u n q u e f u e r a e n su p r o p i o feudo 
del C a m p d ' E n M a i o l d e Só l l e r , con el 
f l a m e a n t e j u v e n i l p a l m e s a n o S a n J a -
v i e r . E l A t l e t i c o F o r n a l u t x h a d a d o a 
l u z a j u g a d o r e s c o m o P e r e d a sobr ino 
c a r n a l d e a q u e l i n o l v i d a b l e P a r e r a que 
fué j u g a d o r de l M a n a c o r , A m a d o r 
P u i g , F r a n c i s c o C a s t a ñ e r G u a l , que 
el a ñ o p r ó x i m o p u e d e n l l e g a r a in te-
r e s a r l a s e l e c c i ó n b a l e a r . L a l a s t ima 
es q u e a q u i t a m b i é n e s t a s a r n o s a apa-
t í a v a m i n a n d o e s t o s v a l o r e s d e nues-
t r a c a n t e r a y d e c i t a d e e x i s t e n c i a a 
l o q u e e n b u e n o s f o r n a l u g e n c e s supo-
n í a m o s y a l a v i g i l i a de l 18 d e agos to 
d e 1962 : E m b e s t i d a de c a v a l l , a r r i b a d a 
d ' a s e . 
• E n S ó l l e r h a t e r m i n a d o el curs i l lo 
d e o r t o g r a f i a m a l l o r q u i n a e n el cua l 
h a o b t e n i d o n o t a d e s o b r e s a l i e n t e nues-
t r o c o r r e s p o n s a l D . J u a n A n t o n i o Es-
t a d e s B i s b a l . A T a c t o d e c l a u s u r a asis-
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t i a n el p a d r e d e l n u e v o r e n a c i m i e n t o 
de l c a t a l á n D o n P r a c i s c o d e B o r j a 
Mol l y u n p r o f e s o r i n g l é s q u e e n s e ñ a 
c a t a l á n e n l a u n i v e r s i d a d d e N o t t h i n -
g a m y d i c e l l a m a r s e P a u l R u s s e l l G e b -
be t . H u b o g r a n a n i m a c i ó n . M e n o s m a l 
q u e a u n h a y g e n t e q u e se a n i m a n p o r 
a l g o h e r m o s o y n u e s t r o c o m o es el 
l e n g u a j e n a t i v o . 
• T e r c e r a r e l a c i ó d e d o n a t i u s p e r les 
o b r e s d e l a P a r r ò q u i a de F o r n a l u t x : 
D o n B a r t o m e u O l i v e r i e s p o s a , i00 
P e s e t a s ; D . F r a n c e s c M a r r o i g i e s p o s a , 
200 P t a s ; A n o n i m , 100 P t a s ; D . J a u m e 
O r d i n a s i f a m i l i a , 200 P t s ; D . B e r n a t 
M u t i e s p o s a , 200 P t a s ; D . B e r n a t 
Mayo l , 100 P t s ; D . J o a n V i c e n s S o l i -
ve l l as i e s p o s a , 100 P t s ; D . J a u m e 
S a s t r e i e s p o s a , 200 P t s ; D . J a u m e 
G u a l i e s p o s a , 100 P t s ; D . A n t o n i Váz -
quez i e s p o s a , 100 P t s ; D . A n d r e u B a r -
celó i e s p o s a , 200 P t s ; D . A n t o n i B u s -
q u e t s i e s p o s a , 300 P t s ; P e t i t s d o n a -
t ius 720 P t s ; A n o n i m 1.000 P t s ; D . 
Miquel C o l o m i f a m i l i a , 2.000 P t s ; D . 
B a r t o m e u S a s t r e C o l o m , 500 P t s D . 
G a s p a r A d r o v e r i e s p o s a , 500 P t s ; D . 
J o a n G i n e s t r a 100 P t s ; D . A n t o n i B u s -
quets i f a m i l i a ( p r o p i e t a r i d ' E s M a s , 
e s t a b l e r t a T o u l o u s e ) , 3.000 P t s . ; D . 
Cr i s tòfo l M a g r a n e r M o r e l l , 1.000 P t s ; 
D. A n t o n i V i c e n s i e s p o s a D . J o a n Vi-
cens i e s p o s a , 200 P t s ; D . F r a n c e s c 
Vidal i e s p o s a , 100 P t s ; D . J o a n S á n -
chez i e s p o s a , 100 P t s ; D . S a l v a d o r 
S a s t r e A r b o n a i e s p o s a 100 P t s ; D . A n -
toni E s c o b e d o i e s p o s a , 100 P t s ; D . 
J a u m e B a r c e l ó i e s p o s a , 100 P t s ; P e t i t s 
d o n a t i u s , 365 P t s ; U n a f a m i l i a e s t r a n -
gera, 100 P t s ; S r . C a s t a n y e r i e s p o s a , 
100 P t s ; A n o n i m , 200 P t s ; D . J u s e p 
M a r i a R e d o n d o i e s p o s a , 100 P t s ; D». 
M a r i a M o r r o , 100 P t s ; D . J o a n V i c e n s , 
u n a S e n y o r a e s t r a n g e r a , • 300 P t s ; D . 
J o a n S a s t r e M a t e u i e s p o s a ( e s t a b l e r t s 
a N a n c y ) ; D . M i q u e l G i n e s t r a , 100 P t s ; 
S o m m a i s e g u e i x : 73.685 P e s e t a s . L a 
q u a n t i t a t a n t e r i o r e r a 58.400 P e s e t a s . 
• H a n e m p e z a d o y a l a s o b r a s d e e m -
b e l l e c i m i e n t o d e ' n u e s t r a i g l e s i a p a r r o -
qu ia l . P a r a l a p r i m e r a s e m a n a n u e s t r o 
e c ó n o m o R d o . S r . T r i a s n o s h a d i c h o 
que h a b i a p a g a d o u n a f a c t u r a d e u n a s 
doce mi l p e s e t a s . ¡En n u e s t r o m u n d o 
de h o y n o h a y n a d a q u e n o c u e s t e u n 
poco!. 
• El g o b i e r n o e s p a ñ o l h a s u p r i m i d o 
los a r b i t r i o s m u n i c i p a l e s s o b r e a l g u n a s 
m a t e r i a s p r i m a s . S i n e m b a r g o d e s g r a -
c i a d a m e n t e e s t a m e d i d a n o h a l o g r a d o 
el p r o p ó s i t o q u e q u e r i a a l c a n z a r o . s e a 
a b a r a t a r a l m e r c a d o d e c o n s u m i c i ó n 
estas m i s m a s m a t e r i a s . ¿ Q u i e n t i e n e 
" la c u l p a ? . N o lo s a b e m o s n i e s t a m o s -
cal i f icados p a r a j u z g a r l o , p e r o a n t e 
Dios y a n t e l a J u s t i c i a el g o b i e r n o e s 
r e s p o n s a b l e d e l a v i d a soc i a l y e c o n ó -
mica d e u n a n a c i ó n . 
• L ' O b r a c u l t u r a l B a l e a r o r g a n i t z a r à 
uns e x à m e n s d e l l e n g u a c a t a l a n a o 
m a l l o r q u i n a a m b v a r i s i i m p o r t a n t e s 
r e c o m p e n s e s , la p r i n c i p a l d ' e l l e s - u n 
viatge a B a r c e l o n a p e r m i l l o r classif i - • 
ca t . ¡ A n i m a ' t j o v e n t u t m a l l o r q u i n a ! . 
Tu p a r l e s u n a l l e n g u a i n o u n d i a l e c t e . 
Cerca c o n è i x e r la l i t e r a t u r e de l p a r l a r 
nad iu de l T ^ u p o b l e . ¡No sies p e r m é s 
t e m p s a n a l f a b e t ^ d e l a t»va l l e n g u a 
m a t e r n a ! . 
• El h o g a r d e los c s p ô s t ^ x j B e n i t o 
B u s q u e t s M a r r o i g ( B e n e t ) y D b f i a ^ î a g . 
d a l e n a B e r n a t R e y n é s ( V i n y a v e i à \
 s e 
h a v i s to a u m e n t a d o c o n el n a c i m i e \ 0 
de u n a n i ñ a q u e s e l l a m a r á F r a n c i s e . 
Seales e n h o r a b u e n a . 
• C á t e d r a p u b l i c a d e M a l l o r q u í n : A 
p a r t i r d e a h o r a y s i e m p r e q u e d i s p o n -
g a m o s d e e s p a c i o s u f i c i e n t e p u b l i c a r e -
mos e x p l i c a d o e n c a s t e l l a n o u n a lec-
ción d e m a l l o r q u í n c o n el fin d e a y u d a r 
a l o s l e c t o r e s a q u e c o m p r e n d a n l a 
o r t o g r a f í a d e s u a m a d a r o q u e t a . E s t a s 
l e c c i o n e s e s t a n b a s a d a s s o b r e l a s n o r -
m a s d e l a g r a m á t i c a M o l l c u y o 
« p r o m p t u a r i » t e n e m o s a n t e n u e s t r o s 
o j o s . P r i m e r a L l i ç ó : H a y q u e d i s t i n -
g u i r e n n e u s t r a l e n g u a d o s p a r t e s . L a 
l e n g u a d i a l e c t a l o s e a l a q u e h a b l a m o s 
c o n s u s p a r t i c u l a r i d a d e s p r o s ó d i c a s y 
t ó n i c a s , y l a l e n g u a l i t e r a r i a o s e a l a 
q u e s e a c o s t u m b r a e m p l e a r e n l a e s c r i -
t u r a c u a n d o s e e sc r ibe e n m a l l o r q u í n . 
E s t a l e n g u a l i t e r a r i a es c o m ú n a l P r i n -
c i p a d o d e C a t a l u ñ a , a l R e i n o d e V a l e n -
c i a , a l P r i n c i p a d o d e A n d o r r a y a l 
R o s e l l ó n . L a l e n g u a d i a l e c t a l n o es 
c o r r e c t o e m p l e a r l a e n l a s e s c r i t u r a s a 
n o s e r q u e s e q u i e r a r e p r o d u c i r u n a 
e s c e n a t í p i c a d e l a r e g i ó n , s i e n d o e n -
. tonces n e c e s a r i o q u e l a e s c e n a es té 
a c o m p a ñ a d a d e l a s m i s m a s i m p r e s i o -
n e s l i n g ü i s t i c a s de l l u g a r d o n d e se 
d e s a r o l l a . P o r e j e m p l o l a s ( r o n d a i e s ) 
f u e r o n e s c r i t a s e n d i a l e c t a l y n o s o t r o s 
e m p l e a m o s e s t a m o d a l i d a d p a r a n u e s -
t r o s c h i s t e s d e C a l a f a t . A n t e l a s d e m á s 
a c a d e m i a s d e l e n g u a s l a n u e s t r a es 
c o n o c i d a c o n el n o m b r e d e l e n g u a o 
i d i o m a c a t a l a n p o r h a b e r s i d o C a t a -
J u ñ a su c u n a . E l a l f a b e t o m a l l o r q u í n 
es de 23 l e t r a s . E n el n o h a y n i l a (y) 
n i l a (w) n i l a (ch) , p e r o h a y los s i -
g u i e n t e s c o m p u e s t o s (ny) e q u i v a l e n t e 
a l a fi c a s t e l l a n a ; ( e j . : C a t a l u n y a , 
• r u s s i n y o l ) ; l a (ig) — - e j . : p u i g — (ix) 
— e j . : g u i x , c a i x a — 11 q u e e q u i v a l e a 
l a 11 c a s t e l l a n a — (1.1) e j : a l . I o t a , 
f a l . l a ç — (ti) y ( t i l) s e g ú n los l u g a r e s : 
e j . a m e t l e r s — ( r r ) e q u i v a l e n t e a l a 
l e t r a dob l e c a s t e l l a n a — ( tg) c o m o e n 
v i a t g e y (tj) c o m e n fo ja — <tx) c o m o 
e n B a l i t x y ( tz) c o m o e n o r g a n i t z a c i ó . 
E n c a t a l á n l a v o c a l (e) si n o v a a c e n -
t u a d a o r t o g r á f i c a m e n t e y si n o r e c a e 
t a m p o c o e n e l l a el a c e n t o p r o s ó d i c o se 
p r o n u n c i a c o m o e n f r a n c é s (e m u d o ) 
e j . c e r u r e . L a (a) es t ó n i c a e n p a , c i a r , 
e n t r a r , e t c . y a t ó n i c a p r o n u n c i a d a 
c o m o la (e m u d a ) e n a m o r , p e n a y p a -
n e r a . L a (u) s e p r o n u n c i a c o m o e n . 
c a s t e l a l n o , p e r o e n t r e v o c a l e s o p r e -
c e d i d a s d e v o c a l e s t i e n e u n s o n i d o m á s 
flojo. ( C o n t i n u a r á ) 
• H a f a l l e c i d o D o ñ a M a r í a A l b e r t i 
( de S ' A n i s s a l ) , V i u d a d e B a r c e l ó . E n 
su j u v e n t u d e s t u v o e n F r a n c i a . E r a 
la d e c a n a d e e d a d de los f o r n a l u g e n s e s . 
A s u s h i j a s D o ñ a M a r g a r i t a , y D o ñ a 
M a r í a , h i j o s p o l í t i c o s , n i e t o s y d e m á s 
f a m i l i a r e s p r e s e n t a m o s n u e s t r a c o n d o -
l e n c i a . 
• L a A c a d e m i a d e l a l e n g u a v a s c a 
se h a e s c o g i d o u n n u e v o p r e s i d e n t e , 
_est©.-es D o n J o s é M a r í a L o j e n d i o . de l 
c o l e g i o d e a b o g a d o s d e S a n S e b a s t i á n . 
A p e s a r d e s u d e s h u s o p o r lo difícil q u e 
r e s u l t a su p r o n u n c i a p a r a los n u m e -
r o s o s ¡ m i g r a n t e s q u e se t r a s l a d a n a l 
r i c o e i n d u s t r i o s o p a i s v a s c o , la l e n g u a 
v a s c a o e u z c a r a es t a n i d i o m a c o m o el 
c a s t e l l a n o y el c a t a l á n y f o r m a p a r t e 
su filologia d e l a c u l t u r a d e E s p a ñ a . 
El v a s c o es el ú n i c o h a b l a r i b é r i c o q u e 
n o d e r i v e de l l a t i n s i e n d o e s t o l a p r i n -
c i p a l c a u s a d e su d i f i c u l t i s m o t ó n i c o 
p a r a los d e m á s e s p a ñ o l e s . 
• E l s i n d i c a t o n a c i o n a l d e l a p i e l h a 
o r d e n a d o la v a l i d e z del c o n v e n i o co l ec -
t i v o del g r e m i o del c a l z a d o p a r a l a 
p r o v i n c i a d e B a l e a r e s . E s t e c o n v e n i o 
p r e s i d i r á l a v i d a l a b o r a l d e p a t r o n o s y 
o b r e r o s d e z a p a t e r í a . 
• L ' I n s t i t u t d e l a E m i g r a c i ó i n t e r i o r 
e. is h a e n v i a t p e r a t r e b a l l a r a l r a m 
d e l a c o n s t r u c c i ó a p e n i n s u l a r s . E s 
d ' e s p e r a r q u e l a _ s e u a c o n d u c t a s i a 
' i g n a d e l a n o s t r a g e n e r o s a h o s p i t a l i -
ER 
" V i n o d e R e n n e s D o n B a r t o l o m é 
M í S l ( F r a r e t ) . 
• Coses nostres : R e c o r d a ' t m a l l o r q u í 
q u é l a d a r r e r a g u e r r a e s p a n y o l a feu 
f r a t r i c i d a , e m p e s a p e r les p o t è n c i e s 
e u r o p e i e s q u e c o s t a t r e s a n y s d e b a t a -
l l a r i u n m i l i ó d e m o r t s a l c a m p d e 
l ' h o n o r . R e c o r d a ' t t a m b é q u é a q u e s t a 
g u e f r a a c a b à u n p r i m a v e r a l 1° d ' a b r i l 
d e l ' a n y 1939 a m b l a p u b l i c a c i ó de l 
s e g ü e n t t e l e g r a m m a : « E n el d i a d ' a -
v u i c a u t i u i d e s a r m a t l ' e x e r c i t r o i g , l es 
t r o p e s n a c i o n a l s h a n a l c a n z a t e l s s e u s 
o b j e c t i u s m i l i t a r s . L a g u e r r a h a a c a -
b a t . » D e n ç a el n o s t r e p o b l e a 25 a n y s 
d e d i s t i n c i a n o h a t o r n a t c o n è i x e r e l s 
h o r r o r s del c l n ó , n i c e r c a t o r n a r - l o s 
c o n è i x e r . 
JOAN E S T A D E S . 
LA PUEBLA 
• C o m o t o d o s los a ñ o s a l a m i s m a 
é p o c a . L a P u e b l a se c o n v i e r t e e n u n 
i m p o r t a n t e c e n t r o de e x p o r t a c i ó n d e 
p a t a t a t e m p r a n a . T a m b i é n e s t e a ñ o l a 
m a y o r p a r t e d e l a p r o d u c c i ó n s a l e d e 
n u e s t r o p u e b l o c o n d e s t i n o a la c a p i t a l 
d e l a G r a n B r e t a ñ a . 
• T o m ó p o s e s i ó n del c a r g o d e Of ic ia l 
H a b i l i t a d o del J u z g a d o C o m a r c a l d e 
L a P u e b l a , el A b o g a d o D o n M a r t i n 
G e l a b e r t S o l e r . Al m i s m o t i e m p o q u e 
lo f e l i c i t a m o s m u y c o r d i a l m e n t e , l e 
d e s e a m o s p l e n o é x i t o e n el d e s e m p e ñ o 
d e su n u e v o c a r g o . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e su p r i m o g é -
n i t o , u n r o b u s t o v a r ó n , s e h a v i s t o 
f e l i z m e n t e a l e g r a d o el h o g a r de los 
e s p o s o s D o n A n t o n i o P i c ó y D o ñ a 
I s a b e l A g u i l ó . 
R e c i b a n los v e n t u r o s o s p a p a s n u e s t r a 
c o r d i a l e n h o r a b u e n a . 
• C o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s y o r g a n i -
z a d o p o r l a Ses iém F e m e n i n a d e F E T y 
d e l a s J O N S , t u v o l u g a r u n a m a g n í f i c a 
E x p o s i c i ó n d e F l o r e s y P l a n t a s . A l a 
i n a u g u r a c i ó n a s i s t i e r o n n u e s t r o S e ñ o r 
A l c a l d e D o n P e d r o V e n t a y o l Q u é s , 
A u t o r i d a d e s l o c a l e s y r e p r e s e n t a n t e s d e 
la D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l d e l a S . F . 
E l J u r a d o c a l i f i c a d o r c o n c e d i ó e l 
P r i m e r P r e m i o C a p u l l o s a D o ñ a M a r í a 
A g u i l ó ; S e g u n d o , a D o ñ a M a g d a l e n a 
R e a l ; t e r c e r o , a D o ñ a A n t o n i a I s e r n . 
P r i m e r P r e m i o ( M a c e t a s ) a D o ñ a 
J u a n a R e u s ; s e g u n d o , a D o ñ a M a g d a -
l e n a R e a l ; el t e r c e r o fué o t o r g a d o a 
D o ñ a M a r g a r i t a C a n t a l l o p s . P r i m e r 
P r e m i o ( C a c t u s ) , a D o ñ a A n t o n i a 
I s e r n , y el P r i m e r P r e m i o ( F l o r e s v a -
r i a d a s ) , a D o ñ a F r a n c i s c a B a r c e l ó . 
E l a c t o , a c u y o final fué s e r v i d o u n 
v i n o e s p a ñ o l , r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o . 
• P o r l a s E s c u e l a s G r a d u a d a s d e n i -
ñ o s y n i ñ a s d e n u e s t r a l o c a l i d a d , se 
o r g a n i z ó u n c o n c u r s o d e c o m p o s i c i o n e s 
l i t e r a r i a s a l u s i v a s a l C ó d i g o d e C i r c u -
l a c i ó n , s i e n d o m u c h o s los a l u m n o s q u e 
t o m a r o n ' p a r t e e n el m i s m o . D i c h o c o n -
c u r s o fué p a t r o c i n a d o p o r el m a g n i f i c o 
A y u n t a m i e n t o y fué p r e s i d i d o p o r 
n u e s t r o S e ñ o r A l c a l d e D o n P e d r o 
V e n t a y o l c o n a s i s t e n c i a d e t o d a s l a s 
A u t o r i d a d e s l o c a l e s . E l c i t a d o C o n -
c u r s o t e n í a p o r o b j e t o h a c e r v e r a lo» 
e s t u d i a n t e s l o s i n c o n v e n i e n t e s y p e l i g r o 
d e l a c i r c u l a c i ó n , c o n m o t i v o del D í a 
I n t e r n a c i o n a l s i n A c c i d e n t e s . 
M C ó m o t o d o los a ñ o s e n el S a l ó n 
B i b l i o t e c a de la C a j a d e P e n s i o n e s p a r a 
la Vejez y d e A h o r r o s , se c e l e b r ó l a 
F i e s t a de l L i b r o , y c o n o c a s i ó n d e la 
m i s m a , p r o n u n c i ó b r i l l a n t e c o n f e r e n -
c i a n u e s t r o S e ñ o r V i c a r i o , R d o . D o n 
J a i m e S a n t a n d r e u , q u i é n r e c o g i ó de l 
d i s t i n g u i d o y n u m e r o s o p ú b l i c o a s i s -
t e n t e s , c a l u r o s í s i m o s a p l a u s o s . 
M R e g r e s a r o n d e su v i a j e a M a d r i d . 
D o n B a r t o l o m é P e r i c a s C a ñ e l l a s . T e -
n i e n t e d e A l c a l d e , y D o n P e d r o A . 
A g u i l ó B o n n i n . 
• A n t e el a l t a r m a y o r d e n u e s t r o 
t e m p l o d e S a n A n t o n i o A b a d , c o n t r a -
j e r o n m a t r i m o n i o l a b e l l a S e ñ o r i t a 
J u a n a S e r r a C r e s p í y D o n A n t o n i o 
J o r d á S a b a t e r . L a u n i ó n fué b e n d e c i d a 
p o r el R d o . D. J a i m e V a l l é s y l a m i s a 
d e v e l a c i o n e s fué c e l e b r a d a p o r el R d o . 
D o n F r a n c i s c o C r e s p i . 
Les d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
S A F L A I V . 
LLOSETA 
• L a t a r d e del 5 d e m a y o d e 1963, 
s e r á m u c h o s a ñ o s r e c o r d a d a p o r l a 
f e l ig res í a d e la P a r r o q u i a d e L l o s e t a , 
c o m o u n a de l a s m á s b e l l a s y g r a t a s 
que h a v i v i d o . El m o t i v o d e e s t a s o l e m -
n i d a d e r a la l l e g a d a de l R v d o . D o n 
A n t o n i o E s t e l r i c h C a l a f a t , p a r a t o m a r 
o f i c i a l m e n t e poses iém d e su n u e v o 
c a r g o d e C u r a E c ó n o m o de L l o s e t a . 
T o d o s los h a b i t a n t e s d e L l o s e t a 
e s t a b a n e n fiesta. S e h a b i a a d o r n a d o 
l a s c a l l e s y de los b a l c o n e s p e n d í a n 
d a m a s c o s y c o l g a d u r a s . A l a e n t r a d a 
de l p u e b l o y f r e n t e al T e m p l o P a r r o - -
q u i a l se h a b í a n l e v a n t a d o d o s h e r m o -
sos y a r t í s t i c o s a r c o s d e t r i u n f o c o n 
i n s c r i p c i o n e s d e b i e n v e n i d a . E l a m -
b i e n t e d e g r a n fiesta se h a c i a n o t a r 
b a s t a n t e s h o r a s d e b i e n v e n i d a . El a m -
b i e n t e d e g r a n fiesta se h a c i a n o t a r 
b a s t a n t e s h o r a s d e d a r c o m i e n z o a l o s 
a< t o s . 
S o b r e l a s 6'30 d e la t a r d e l l e g a b a a 
l a e n t r a d a del p u e b l o u n a l a r g a c o m i -
t i v a de v e h í c u l o s m o t o r i z a d o s , a l f r e n t e 
d e la c u a l y p r o c e d e n t e d e l a v e c i n a 
c i u d a d d e I n c a , e s t a b a el n u e v o Ecó^ 
n o m o . Al l í le e s t a b a n e s p e r a n d o p a r t e 
de l a s A u t o r i d a d e s l oca l e s , u n a b a n d a 
d e m ú s i c a - y u n g r a n g e n t í o . 
D e s p u é s d e los s a l u d o s d e r i g o r :>e 
r e e m p r e n d i ó l a m a r c h a a p i é h a c i a el 
T e m p l o P a r r o q u i a l . P r e c e d i a l a c o m i -
t i v a l a b a n d a d e m ú s i c a y s e g u í a lue&o 
l a p e r s o n a del n u e v o E c ó n o m o y n u m e -
r o s o s a c o m p a ñ a n t e s . ' A lo l a r g o de l 
r e c o r r i d o se h a b í a c o n g r e g a d o g r a n 
c a n t i d a d d e g e n t e q u e c o n v í t o r e s y 
a p l a u s o s l e d a b a l a b i e n v e n i d a . E l r e -
p i c a r d e l a s c a m p a n a s , l o s a p l a u s o s y 
la r e s o n a n t e e x p l o s i ó n de los c o n t e s 
se c o n f u n d í a n . 
F r e n t e a l T e m p l o P a r r o q u i a ] y a l pié 
del a r c o a l l í c o n s t r u i d o r e c i b i ó , m i e n -
t r a s se p r o c e d i a a l a s u e l t a d e p a l o m a s , 
el s i m p á t i c o s a l u d o d e los n i ñ o s y 
n i ñ a s d e l a s e s c u e l a s y de l m a t r i m o n i o 
m á s v ie jo de l a p o b l a c i ó n . 
S e g u i d a m e n t e s e h i z o l a e n t r a d a e n 
el T e m p l o y dio c o m i e n z o el Of ic io 
solemne, , que d i jo el R d o . D o n G a b r i e l 
M a r t o r e l l , P á r r o c o A r c i p r e s t e d e S a n t a 
M a r í a l a M a y o r d e I n c a , a y u d a d o p o r 
los R d o s . . D o n B a r t o l o m é M u l e t y D o n 
J u a n L l i t e r a s . « I n t r a m i s s a m » a c u -
p ó l a S a g r a d a C á t e d r a el n u e v o E c ó -
• n o m o , q u i e n c o n s e n t i d a s p a l a b r a s s e 
o f r ec ió i n c o n d i c i o n a l m e n t e a t o d o s . 
J u n t a m e n t e c o n l a s A u t o r i d a d e s l o -
ca l e s , p r e s i d i e r o n los a c t o s el A l c a l d e 
d e I n c a , D o n A l f o n s o R e i n a ; el J u e z 
d e I a I n s t a n c i a d e d i c h a c i u d a d , D o n 
L u i s V i c é n , y el A l c a l d e d e S a n t a M a r -
g a r i t a S e ñ o r C l a d e r a . 
T e r m i n a d a l a m i s a se p r o c e d i ó a l 
a c t o de l b e s a m a n o s . S e g u i d a m e n t e , e n 
la c a s a p a r r o q u i a l , fué s e r v i d o u n v i n o 
d e h o n o r . 
• F a l l e c i e r o n c r i s t i a n a m e n t e e n n u e s -
t r a v i l l a : 
A los 74 a ñ o s d e e d a d , D o n J o s é Col l 
A b r i n e s . 
D o n F r a n c i s c o B i b i l o n i M i r , e x c o m -
b a t i e n t e d e la g u e r r a d e C u b a , a l o s 
87 a n o s . 
Y D o n B a r t o l o m é C o l o m i l l o M u n a r 
d e 78 a ñ o s . 
E n p a z d e s c a n s e n y r e c i b a n s u s fa-
m i l i a r e s n u e s t r a m á s s e n t i d a c o n d o -
l e n c i a . 
• 
d ' PARIS-BALEARES 
• E n l a f e s t i v i d a d d e l a A s c e n s i ó n de l 
S e ñ o r , 30 n i ñ o s y 21 n i ñ a s c e l e b r a r o n 
s o l e m n e m e n t e su P r i m e r a C o m u n i ó n . 
E s t e a ñ o h u b o v a r i a s i n n o v a c i o n e s 
e n los a c t o s q u e f u e r o n m u y c e l e b r a -
d a s . 
• H a n d a d o c o m i e n z o l a s f a e n a s a g r í -
c o l a s d e s i e g a y s e g ú n p a r e c e l a cose-
c h a n o s e r á m u y b u e n a . 
• C o n v e r d a d e r o f e r v o r y r e l i g i o s i d a d 
h a v e n i d o d e s a r r o l l á n d o s e el p i a d o s o 
a c t o de l M e s de M a r í a . 
• El r e lo j del c a m p a n a r i o h a s ido 
i l u m i n a d o . 
• C o n m o t i v o d e l a f e s t i v i d a d d e S a n 
I s i d r o L a b r a d o r , t u v o l u g a r u n a m i s a 
o r g a n i z a d a p o r la H e r m a n d a d loca l d e 
L a b r a d o r e s y G a n a d e r o s . 
• E s t e a ñ o p a r e c e q u e h a b r á fin d e 
c u r s o e n l a s e s c u e l a s l o c a l e s . 
• R e c i b i e r o n l a s a g u a s r e g e n e r a d o r a s 
de l S a n t o B a u t i s m o los s i g u i e n t e s n a -
c i d o s : 
A n t o n i o P e r e l l ó Col l , M i g u e l R a m ó n 
• R i p o l l , J o r g e M o r a l e s I b a ñ e z , M i g u e l 
C a r m o n a P é r e z , A n t o n i o G e l a b e r t 
C r e s p i y C a t a l i n a S e r r a L l a b r é s . 
• C o n t r a j e r o n m a t r i m o n i a l e n l a c e : 
B a r t o l o m é S i m ó M u n a r c o n F r a n c i s c o 
B a u z a R e y n é s ; B a r t o l o m é R i p o l l E s -
t e v e c o n M a r í a A r r o m B e s t a r d ; M i g u e l 
J a n e r B e n n a s a r c o n M a r í a P o n s V i l l a -
l o n g a ; y M i g u e l M o y a S a l o m c o n 
M a r í a F e r r a g u t P o u . 
PABLO R E Y N E S . 
LLUBI 
M E l « D í a I n t e r n a c i o n a l s i n ' A c c i -
d e n t e s » se c e l e b r ó b r i l l a n t e m e n t e e n 
n u e s t r o p u e b l o . L o s n i ñ o s d e l a s E s -
c u e l a s , p o r t a n d o s e n d o s discos s a l i e r o n 
e n m a n i f e s t a c i ó n r e c o r r i e n d o l a s p r i n -
c i p a l e s c a l l e s d e n u e s t r a v i l l a y, d a n d o 
m u e s t r a s d e u n a g r a n d i s c i p l i n a e n 
m a t e r i a d e C i r c u l a c i ó n y T r á f i c o r e t o r -
n a r o n a s u s r e s p e c t i v a s a u l a s d e c l a s e 
c o n m e m o r a n d o g o z o s o s e s t e D í a s i n 
A c c i d e n t e s . 
• E l p a s a d o 5 d e m a y o , c o n g r a n 
b r i l l a n t e z y s o l e m n i d a d se c e l e b r ó el 
D í a d e l a s P r i m e r a s C o m u n i o n e s . S e 
a c e r c a r o n a r e c i b i r p o r vez p r i m e r a el 
P a n de los A n g e l e s u n t o t a l d e 26 e n t r e 
n i ñ o s y n i ñ a s , los c u a l e s i b a n a c o m p a -
ñ a d o s de s u s r e s p e c t i v o s p a d r e s . E l 
T e m p l o e s t a b a c o n c u r r i d í s i m o , l l e n á n -
d o l o hasta e n l a s c a p i l l a s l a t e r a l e s ; l a 
S c h o l a C a n t o r u m i n t e r p r e t ó d u r a n t e el 
a c t o a d e c u a d o s m o t i v o s m u s i c a l e s r e -
s u l t a n d o t o d o m u y l u c i d í s i m o . 
H E s t a d a n d o fin el a s f a l t a d o d e ,1a 
c a r r e t e r a L l u b i - S a n t a M a r g a r i t a h a c i a 
C a n P i c a f o r t . 
• P r o n t o v a n a c o m e n z a r el a s f a l t a d o 
d e l a s ca l l e s ; J a i m e I , G e n e r a l M o l a , 
R a m ó n . , 'Llul l , F á b r i c a , y D o c t o r F l e -
m i n g p a r a el o r n a t o d e n u e s t r o p u e b l o . 
• H e m o s - v i s t o el P r o y e c t o (que y a 
e s t á • e n m a r c h a ) p a r a l a r e n o v a c i ó n 
d e l a C a p i l l a e n l a c u a l e s t é i n s t a l a d a 
l a P i l a B a u t i s m a l d e n u e s t r a P a r r o -
q u i a . N o c r e e m o s p e c a r de e x a g e r a d o s 
si d e c i m o s q u e s e r á , s i n o l a m e j o r de 
M a l l o r c a , s i u n a d e l a s m á s b e l l a s de 
e s t i l o r o m á n i c o - c l á s i c o . 
• E s t á d a n d o fin el a s f a l t a d o de l a 
p a r a el a r r e g l o del t r a m o final de l a 
c a l l e d e ' A l o m a r . 
• H a n r e c i b i d o l a s a g u a s r e g e n e r a -
d o r a s de l B a u t i s m o los s i g u i e n t e s n e ó -
fitos : 
A n t o n i a B e r g a s R i p o l l , J o s é Vi la 
S a n s ó , M a r í a ' F u s t e r Vi la , R a f a e l 
R o s s e l l ó C a p ó . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
• S e h a n u n i d o e n S a n t o M a t r i m o -
n i o : 
M i g u e l T o r r e n s P l a n a s y M a r í a D a r -
r" • C a l d e n t e y , G u i l l e r m o G e l a b e r t 
- 1 a s y C a t a l i n a P e r e l l ó S e r r a , 
G a b r i e l O l i v e r F o n t y F r a n c i s c a L l o m -
p a r t G e l a b e r t .
 v 
A t o d o s los d e s e a m o s u n a e t e r n a 
l u n a d e m i e l . 
• D e f u n c i o n e s : R a f a e l L l i n á s V i l a 
(L l i ná s ) , J u a n a G o m i l a E s c a n d e l l ¿ D e s 
S e r r a i ) . D e s c a n s e n e n p a z . 
N I N - N O B . 
LLUCHMAYOR 
• C o n l a v e n i d a a l m u n d o d e u n a 
p r e c i o s a n i ñ a a l a q u e e n l a p i l a b a u -
t i s m a l le fué i m p u e s t o el n o m b r e d e 
M a r g a r i t a , se h a v i s t o f e l i z m e n t e a l e -
g r a d o el h o g a r d e los e s p o s o s D o n 
J o s é M a r t í n B u r g u e r a y D o ñ a I s a b e l 
R i m a d a . 
R e c i b a n l o s v e n t u r o s o s p a p a s n u e s t r a 
s i n c e r a e n h o r a b u e n a . 
• A n t e el a l t a r m a y o r d e n u e s t r o -
t e m p l o p a r r o q u i a l , el R d o . D o n J u a n 
S e r v e r a u n i ó e n s a n t o m a t r i m o n i o a 
l a s i m p á t i c a S e ñ o r i t a M a r i a T e r e s a 
M i g u e l y D o n L o r e n z o S a s t r e . 
R e c i b a l a n o v e l p a r e j a n u e s t r a s i n -
c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• L l u c h m a y o r c e l e b r ó b r i l l a n t e m e n t e 
l a F i e s t a de l L i b r o . E n l a s a l a c a p i t u l a r 
d e l A y u n t a m i e n t o t u v o l u g a r u n a c t o 
l i t e r a r i o , o r g a n i z a d o p o r l a C a s a d e 
C u l t u r a d e l a C a j a d e P e n s i o n e s . 
• A los 81 a ñ o s de e d a d , f a l l ec ió c r i s -
t i a n a m e n t e D o ñ a B á r b a r a P r o h e n s 
R o i g . E . P . D . E n v i a m o s n u e s t r a c o n -
d o l e n c i a a s u s f a m i l i a r e s . 
• E n n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l , se 
u n i e r o n e n s a n t o m a t r i m o n i o l a d i s -
t i n g u i d a S e ñ o r i t a R o s a r i o L ó p e z P e c e t 
y D o n P e d r o M a n c i l l a R u e d a . Les d e -
s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
• R e c i b i ó l a s a g u a s b a u t i s m a l e s l a 
h e r m o s a n i ñ a M a r í a d e N u r i a M i r ó . 
R e c i b a n s u s p a d r e s D o n R a m ó n y D o -
ñ a M a r g a r i t a N u e s t r a . s i n c e r a f e l i c i t a -
c i ó n . 
• C o n f o r t a d o c o n los A u x i l i o s E s p i -
r i t u a l e s , p&só a l a m e j o r v i d a D o n 
F r a n c i s c o S e b a s t i á n R i b o t , q u e c o n t a b a 
64 a ñ o s d e e d a d . R . - I . P . 
R e c i b a n s u s f a m i l i a r e s n u e s t r o s e n -
t i d o p é s a m e . . , ' 
• D e j ó t a m b i é n d e ex i s t i r , a los 85 
a ñ o s d e e d a d , D o n A n t o n i o S b e r t S a l v a 
E . G . E . 
A c o m p a ñ a m o s a su f a m i l i a e n su 
j u s t o d o l o r . 
• L l u c h m a y o r v a a r e s u c i t a r su es -
p l é n d i d o p a s a d o h i s t ó r i c o m e d i a n t e 
u n a c o n c i e n z u d a i n v e s t i g a c i ó n a c a r g o 
d e c o m p e t e n t e s p e r s o n a l i d a d e s . S e r á n 
e l a b o r a d o s y p u b l i c a d o s l o s a n a l e s d e 
l a c i u d a d . E l p r o y e c t o fué a c o r d a d o e n 
u n P l e n o d e n u e s t r o A y u n t a m i e n t o , y 
l a feliz i n i c i a t i v a h a e n c o n t r a d o i n m e -
d i a t a m e n t e el a p o y o e n t u s i á s t i c o d e 
n u e s t r o A l c a l d e S e ñ o r M o n s e r r a t , el 
S e c r e t a r i o S e ñ o r M i r ó y , el T e n i e n t e 
d e A l c a l d e , P r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n 
d e C u l t u r a , S e ñ o r M a r t í n . 
• O r g a n i z a d a p o r l a S e c c i ó n F e m e -
n i n a d e F a l a n g e d e n u e s t r a c i u d a d , 
l a a n u a l E x p o s i c i ó n de F l o r e s y P l a n -
t a s , c o n s t i t u y ó u n g r a n é x i t o . Al a c t o 
d e i n a u g u r a c i ó n a s i s t i e r o n l a s A u t o r i -
d a d e s y J e r a r q u í a s L o c a l e s b a j o l a 
p r e s i d e n c i a d e l S e ñ o r A l c a l d e D o n 
M a t e o M o n s e r r a t . 
• El X I I C a m p e o n a t o N a c i o n a l de 
C o l o m b i c u l t u r a t u v o l u g a r e n L l u c h -
m a y o r el 2 de l m e s e n c u r s o . C o n t a l 
m o t i v o f u e r o n o r g a n i z a d a s fiestas p o -
p u l a r e s y f o l k l ó r i c a s y v iv ió n u e s t r a 
c i u d a d u n a s j o r n a d a s m u y s i m p á t i c a s . 
• E n el O r a t o r i o d e l a s R R . H H . d e 
los S S . C C , u n i e r o n s u s d e s t i n o s l a 
d i s t i n g u i d a S e ñ o r i t a C a t a l i n a R o s s e -
l ló B a r b a r á y D o n S e b a s t i á n G a m u n d i 
B o s c a n a . L a u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r 
el R d o . D o n B a l t a s a r Co l l y c e l e b r ó 
l a m i s a d e v e l a c i o n e s el R d o . P . E s t e -
b a n C l o q u e l l . 
L a n o v e l p a r e j a a l a q u e d e s e a m o s 
t o d a c l a s e d e f e l i c i d a d e s , s a l i ó e n v i a j e 
d e b o d a s . -
M C o n t r a j e r o n t a m b i é n m a t r i m o n i o , 
a n t e el a l t a r m a y o r d e n u e s t r o p r i m e r 
t e m p l o , l a b e l l a S e ñ o r i t a M a r í a C a n -
t a l l p s G a r a u y D o n F r a n c i s c o R u i z 
S o r i a . L a u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r el 
R d o . D o n J u a n S e r v e r a . 
L e s d e s e a m o s u n a l a r g a y fe l iz l u n a 
d e m i e l . , 
• E l 24 de l p a s a d o m e s d e m a y o , 
c u m p l i ó 100 a ñ o s l a r e s p e t a b l e S e ñ o r a 
D o ñ a A n t o n i a - A n a G a r c i a s S a s t r e . C o n 
t a l m o t i v o l a c e n t e n a r i a r e c i b i ó u n 
p o p u l a r h o m e n a j e d e n u e s t r a c i u d a d . 
• R e c i b i ó l a s a g u a s r e g e n e r a d o r a s 
de l b a u t i s m o el n i ñ o A n t o n i o B o s c a n a 
C o l o m a r . R e c i b a n s u s d i c h o s o s p a p a s 
D o n J u a n y D o ñ a C a t a l i n a n u e s t r a 
s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
S . M . 
MANACOK 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o h a c e g e s t i o -
n e s p a r a q u e s e a i n s t a l a d o u n s u p e r -
m e r c a d o e n n u e s t r a c i u d a d c o n el fin 
d e h a l l a r u n a s o l u c i ó n a l d i a r i o p r o -
b l e m a d e l e n c a r e c i m i e n t o d e l a s s u b -
s i s t e n c i a s . 
M P o r o b r e r o s e s p e c i a l i z a d o s d e G E S A 
e s t a n t r a b a j a n d o a c t i v a m e n t e e n l a 
e l e c t r i f i c a c i ó n d e s ' U l o t y C a l a M o r -
l a n d a . 
S e e s p e r a q u e a m b o s d i s p o n d r á n d e ' 
fluido e l é c t r i c o d u r a n t e el p r e s e n t e 
m e s . -
• E n u n i n m u e b l e d e l a s i n m e d i a c i o -
n e s d e l a c a l l e d e l a i n d u s t r i a s e d e -
c l a r ó u n i n c e n d i o q u e t a r d ó d o s h o r a s 
e n s e r d o m i n a d o y c a u s a n d o d a ñ o s p o r 
u n v a l o r d e u n a s c u a r e n t a m i l p e s e t a s . 
• S e p r o c e d e a c t u a l m e n t e a l a r e s t a u -
r a c i ó n de l p o p u l a r « M o l i d ' e n S o p a ». 
• H a t o m a d o o f i c i a l m e n t e p o s e s i ó n 
d e l a A l c a l d í a d e M a n a c o r el f a r m a -
c é u t i c o d e e s t a , D o n J o r g e S e r v e r a 
P o n t , p e r s o n a m u y c o n o c i d a y a p r e -
c i a d a e n n u e s t r a c i u d a d . 
F e l i c i t a m o s - s i n c e r a m e n t e a l n u e v o 
A l c a l d e , d e s e á n d o l e m u c h o s é x i t o s e n 
su n u e v a g e s t i ó n m u n i c i p a l . 
•• N u e s t r o e s t i m a d o a m i g o D o n L o -
r e n z o F e m e n i a s D u r a n , se d e s p i d i ó 
c o m o A l c a l d e A c c i d e n t a l d e M a n a c o r , 
c a r g o q u e d e s e m p e ñ ó c o n el m á x i m o 
a c i e r t o , h o n r a d e z y a c t i v i d a d d e s d e 
l a e n f e r m e d a d d e n u e s t r o A l c a l d e q u e 
fué D o n P e d r o M u n t a n e r C a l d e n t e y , 
q u e l o l l evó a l s e p u l c r o . 
• E n el T e a t r o P r i n c i p a l , l a S e ñ o r i t a 
M a g d a l e n a P o n s F e m e n i a s fué , p r o c l a -
m a d a « M i s s M a n a c o r 1963 », y D a m a s 
de H o n o r l a s S e ñ o r i t a s A n i t a C o r t é s 
F u s t e r y M a r g a r i t a R a b a s s a V a l l e s p i r . 
F u é « M i s s M a n a c o r » de l p a s a d o a ñ o , 
S e ñ o r i t a Q u e t g l a s q u i e n c o r o n ó a s u 
s u c e s o r a e n el t r o n o d e l a b e l l e z a m a -
n a c o r e n s e . 
• O r g a n i z a d o p o r l a S e s i ó n F e m e n i n a 
y e n su loca l soc i a l de l a c a l l e A m e r , 
t u v o l u g a r u n C o n c u r s o - E x p o s i c i ó n d e 
F l o r e s y P l a n t a s . E n e s t a e x p o s i c i ó n 
t o m a r o n p a r t e u n c e n t e n a r de c o n c u r -
s a n t e s , r e s u l t a n d o v e r d a d e r a m e n t e d i -
fícil l a c l a s i f i c a c i ó n d e l a s p l a n t a s p r e -
s e n t a d a s d e b i d o a l a g r a n v a r i e d a d y 
c a l i d a d d e l a s m i s m a s . 
Al a c t o i n a u g u r a l a s i s t i ó n u e s t r o 
n u e v o A l c a l d e S e ñ o r D . J o r g e Se rve r : 
y S e ñ o r a , y A u t o r i d a d e s l o e a l ? s . 
. c o n c u r r e n c i a q u e desf i ló p o r l a 
s i c i ó n fué m u y n u m e r o s a y elogií) 
e n t u s i a s m o a los o r g a n i z a d o r e s . 
• E s t á p r e v i s t a u n a i m p o r t a n t e a m -
p l i a c i ó n t e l e f ó n i c a e n P o r t o - C r i s t o . E n 
f e c h a m u y p r ó x i m a v a n a s e r a t e n d i -
d o s l o s n u m e r o s o s p e t i c i o n a r i o s . 
M F u é e l S t a n d d e P e r l a s M a n a c o r 
S . A . i n s t a l a d o e n l a F e r i a - E x p o s i c i ó n 
d e L i m o g e s ( F r a n c i a ) , q u i é n r e g i s t r ó el 
m a y o r n ú m e r o d e v i s i t a n t e s d u r a n t e 
el t r a n s c u r s o d e l a m i s m a . 
E l l u j o s o S t a n d a s í c o m o l a s p rec io-
s a s p e r l a s f a b r i c a d a s e n n u e s t r a c i u d a d 
h i c i e r o n l a a d m i r a c i ó n d e a q u e l l a bel la 
r e g i ó n f r a n c e s a . 
• L o q u e m á s s o r p r e n d i ó el p e r s o n a l 
e n v i a d o p o r el c i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o 
fué l a g r a n c a n t i d a d d e c o m p r a d o r e s 
q u e , n o s o l a m e n t e c o n o c í a n n u e s t r a s 
p e r l a s , s i n ó q u e m u c h o s d e e l los cono-
c í a n n u e s t r a c a s a y h a b i a n v i s i t a d o 
n u e s t r a f á b r i c a e n M a n a c o r . 
• H a n s i d o i n i c i a d a s l a s o b r a s del 
n u e v o C o l e g i o d e L a S a l l e e n n u e s t r a 
c i u d a d . S e t r a t a d e u n m o n u m e n t a l 
ed i f i c io d e c u a t r o p l a n t a s c o n t e a t r o , 
c a p i l l a y c a m p o d e d e p o r t e s . 
C O R R E S P O N S A L . 
MURO 
• E n l a C o o p e r a t i v a A g r í c o l a Mú-
r e n s e , t u v o l u g a r l a j u n t a g e n e r a l 
o r d i n a r i a , q u e d a n d o n o m b r a d o Pres i -
d e n t e d e l a m i s m a D o n P e d r o Mule t 
P a l a u . R e c i b a n u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
• A n t e el a l t a r m a y o r de n u e s t r a 
i g l e s i a p a r r o q u i a l , se u n i e r o n e n el 
i n d i s o l u b l e l a z o m a t r i m o n i a l , l a sim-
p á t i c a S e ñ o r i t a M a r g a r i t a F o r n é s Flu-
xá c o n b o n A n t o n i o C a m p a n e r B o r r a s . 
L a u n i ó n l e s fué i m p a r t i d a p o r el Rdo . 
D o n A n t o n i o F e r r e r . 
D e s e a m o s a l a n o v e l p a r e j a u n a l a rga 
y fe l iz l u n a d e m i e l . 
• E n el S a l ó n C e n t r o , t u v o l u g a r un 
f e s t i v a l d e m ú s i c a m o d e r n a . L a Sala 
r e g i s t r ó u n l l e n o c o m p l e t o , d e s t a c a n d o 
l a s a c t u a c i o n e s d e M a r í a R o c a , el duo 
« L o s V a g a b u n d o s » y F r a n c i s c o Agui ló . 
• C o n t i n u a l a e x p o r t a c i ó n d e p a t a t a 
t e m p r a n a a I n g l a t e r r a , l o q u e hace 
q u e c o m o t o d o s los a ñ o s a m i s m a 
é p o c a , n u e s t r a v i l l a se e n c u e n t r a l lena 
d e g e n t e f o r a s t e r a . 
• D e s c a n s ó e n l a p a z de l S e ñ o r Doña 
F r a n c i s c a T o u s , v i u d a d e C a m p a n e r , 
b o n d a d o s a y d i s t i n g u i d a S e ñ o r a muy 
a p r e c i a d a y e s t i m a d a d e c u a n t o s en 
v i d a l a t r a t a r o n , D e s c a n s e e n p a z y 
r e c i b a n s u s f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o de 
n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• H a s i d o r e a n u d a d o el s e r v i c i o direc-
t o d e t e l é g r a f o s q u e d e s d e h a c e m á s 
d e u n a ñ o se p a s a b a p o r t e l é fono . 
• L a o f i c i n a d e C o r r e o s y Te légra fos 
lia" " s i d o t r a s l a d a d a a l a c a l l e Mayor . . 
P O L L E N S * 
M C o n v o c a d a p o r el A l c a l d e d e la 
v i l l a , D . B a r t o l o m é S i q u i e r , se celebró 
u n a r e u n i ó n e n el A y u n t a m i e n t o , p a r a 
t r a t a r de l a c o n s t i t u c i ó n de l P a t r o n a t o 
del H o s p i c i o d e P o l l e n s a y d e l a crea-
c i ó n d e u n D i s p e n s a r i o - C l í n i c o en el 
que s e p u e d a a t e n d e r c u a l q u i e r ca so de 
u r g e n c i a , a c c i d e n t e s , i n t e r v e n c i o n e s , 
m a t e r n i d a d , e t c . 
El d o c t o r D. A n d r é s L l o p í s , a quien, 
c o m o a t o d o s los a s i s t e n t e s l a idea 
p a r e c i ó e x c e l e n t e , m a n i f e s t ó que veria 
r o n a g r a d o se « c t i v a s e t o d a l a t r a m i -
t a c i ó n r u ^ u i e n t e a fin. d e consegui r 
q u e ( T ^ J I S P E N S A R I O - C l í n i c o p a s a r a a ser 
c o n / í i P i d p z u n a p a l p a b l e r e a l i d a d , Y 
a y a l e f e c t o , a p o r t ó p a r a l a g r a n 
çXa e n p r o y e c t o , u n d o n a t i v o d e m á s 
' t r e i n t a m i l p e s e t a s ; o s e a que , con 
l e s t ino a l D i s p e n s a r i o q u e v a a c rea r -
se , h i z o e n t r e g a de l r e m a n e n t e de la 
s u s c r i p c i ó n p o p u l a r q u e p a t r o c i n ó el 
A y u n t a m i e n t o d e P o l l e n s a p a r a l a ad-
q u i s i c i ó n d e l a C r u z d e Benef ic ienc ia 
q u e le fué c o n c e d i d a p o r el m i n i s t r o 
PARIS-BALEARES 1» 
de l a G o b e r n a c i ó n . G e s t o m u y h u m a -
n i t a r i o y d e p r o f u n d a e s t i m a a P o -
l l ensa , p o r p a r t e de l D o c t o r L l o p í s , q u e 
es d i g n o d e t o d o a g r a d e c i m i e n t o . 
P a r a q u e s e a c t i v e t o d o l o a e s t a 
o b r a c o n c e r n i e n t e , s e n o m b r o u n a C o -
m i s i ó n E j e c u t i v a f o r m a d a p o r e l A l -
c a l d e D o n B a r t o l o m é S i q u i e r ; e l R v d o . 
Don M i g u e l G o m i l a , E c ó n o m o ; D o n 
A n t o n i o A r b o n a , N o t a r i o d e P o l l e n s a ; 
D. P e d r o P e y r ó , D e l e g a d o d e l a C a j a 
de P e n s i o n e s ; D o n R a m ó n R e b a s s a , 
M a e s t r o N a c i o n a l ; D o n P e d r o J . C a -
b a ñ e r í a s , P r e s i d e n t e d e l a P e ñ a A g r í -
cola, y el S e c r e t a r i o de l A y u n t a m i e n t o , 
Don A n t o n i o J a u m e . 
• B i e n p u e d e d e c i r s e q u e l a « C a m -
p a ñ a d e a y u d a a l P u i g d e M a r í a d e 
P o l l e n s a » q u e m a n t i e n e y a c t i v a l a 
O b r a r í a - C o f r a d í a c o n el p a t r o c i n i o d e l 
A y u n t a m i e n t o , e s t á r e s u l t a n d o u n 
éxi to y d a n d o ó p t i m o f r u t o . 
a E l h o g a r d e D o n J u a n J . A l b i s y 
D o ñ a A n t o n i a P e r r a g u t s e h a v i s t o 
a u m e n t a d o p o r el n a c i m i e n t o d e u n a 
n iña , l a p r i m o g é n i t a , a l a q u e , e n el 
b a u t i s m o le fué i m p u e s t o e l n o m b r e 
de M a r í a R o s a . 
PORRERAS 
• H a s i d o a p r o b a d a p o r el M i n i s t e r i o 
de E d u c a c i ó n N a c i o n a l l a s o l i c i t u d d e 
n u e s t r o A y u n t a m i e n t o p a r a l a c o n s -
t r u c c i ó n d e u n n u e v o ed i f ic io e s c o l a r 
de c i n c o S e c c i o n e s . 
E s p e r a m o s q u e s e a l l e v a d o p r o n t o a 
t é r m i n o l a r e a l i z a c i ó n d e t a n i m p o r -
t a n t e y n e c e s a r i a m e j o r a . 
• F u é r e c i e n t e m e n t e i n a u g u r a d a u n a 
n u e v a i l u m i n a c i ó n e n l a P l a z a d e A n -
tonio M a u r a . F e l i c i t a m o s n u e s t r o 
A y u n t a m i e n t o p o r t a n a p r e c i a b l e m e -
jora q u e h a s i d o a c o g i d a c o n l a m a y o r 
s a t i s f acc ión p o r el v e c i n d a r i o . 
• H a b i e n d o r e c i b i d o l o s A u x i l i o s E s p i -
r i tua les , f a l l e c i ó a l a e d a d d e 36 a ñ o s , 
la S e ñ o r i t a A n t o n i a B a r c e l ó F e r n a n d o . 
Descanse e n p a z y r e c i b a n s u s d e s c o n -
solados p a d r e s D o n J u a n y D o ñ a A n -
tonia , h e r m a n o s , y d e m á s f a m i l i a r e s , 
el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o m á s s e n t i d o 
pé same . 
• Cesó a p e t i c i ó n p r o p i a , el A l c a l d e 
de P o r r e r a s D . A n t o n i o B a r c e l ó , M a e s -
t ro N a c i o n a l d e l a E s c u e l a P a r r o q u i a l , 
y t o m ó p o s e s i ó n d e l a A l c a l d í a e l n u e v o 
Alcalde D . A n t o n i o F i o l M o r l á , M a e s -
tro N a c i o n a l d e l a E s c u e l a G r a d u a d a . 
• A p r i n c i p i o s d e l p a s a d o m e s d e 
mayo e m p e z ó l a s i e g a d e h a b a s , c u y a 
cosecha p u e d e , c a l i f i c a r s e d e m á s q u e 
regu la r . 
La c o s e c h a d e a l b a r i c o q u e s es e s t r a -
o r d i n a r i a , e x c e s i v a y p o r t a n t o p e r j u -
dicial p a r a el á r b o l . D e c o n f i r m a r s e l a 
madurez t o t a l de l f r u t o a c t u a l m e n t e 
en el á r b o l , s e p r e s e n t a r a el dif íci l p r o -
blema d e su e l a b o r a c i ó n p o r f a l t a d e 
manos , t a n t o p a r a l a r e c o g i d a c o m o 
para el c o r t e y s e c a d o . 
Los c e r e a l e s p r e s e n t a n m u y b u e n 
aspecto , m i e n t r a s q u e l a c o s e c h a d e 
a l m e n d r a s p u e d e c o n s i d e r a r s e c o m o 
nula . 
« F i n a l i z ó b r i l l a n t e m e n t e l a t e m p o -
rada de c o n c u r s o s o r g a n i z a d o s p o r l a 
« Colombóf i la P o r r e r e n s e ». L a s e g u n d a 
suelta d e s d e A l i c a n t e c o n s t i t u y ó u n 
g r a n d i o s o é x i t o , y a q u e l a s v e l o c i d a d e s 
a l c a n z a d a s f u e r o n m u y b u e n a s p r o c l a - ' 
m a n d ó s e c a m p e o n e s el g r u p o f o r m a d o 
por L l u c h m a y o r , C a m p o s y P o r r e r a s . 
• S i g u i e n d o a n t i g u a « s s t u m b r e , el 
día de l a f e s t i v i d a d d e l a S a n t a C r u z 
fué c o n m e m o r a d o e n el b e l l o O r a t o r i o 
de P o r r e r a s , d e d i c a d o a l a v e n e r a d a 
« Creu d ' e n N e t », j u n t o a l a c a r r e t e r a 
P o r r e r a s M o n t u i r i . P o r l a m a ñ a n a 
t r a s l adóse e n p r o c e s i ó n l a r e l i q u i a d e 
la V e r a C r u z h a s t a el O r a t o r i o , d o n d e 
tuvo l u g a r s o l e m n e misa*, m a y o r , d e s -
p u é s d e l a c u a l d e s d e l a e s p l a n a d a se 
e f e c t u ó l a b e n d i c i ó n d e }os f r u t o s . 
• F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e D . A n t o n i o 
M o r a N i c o l a u , q u e c o n t a b a 72 a r i o s a e 
e d a d . R . I . P . E x p r e s a m o s n u e s t r a s e n -
t i d a c o n d o l e n c i a a s u a p e n a d a e s p o s a 
D o ñ a M a r g a r i t a M e l i á , h i j o s , h e r m a -
n o s y f a m i l i a r e s . 
• Em l a E x p o s i c i ó n d e F l o r e s y P l a n -
t a s , o r g a n i z a d a p o r l a D e l e g a c i ó n l o c a l 
d e S e c c i ó n F e m e n i n a d e F . E . T . y d e 
l a s J . O . N . S . , q u e s e c e l e b r ó e n e l l o c a l 
d e l a C a j a d e P e n s i o n e s , s e a d j u d i c a -
r o n los p r i m e r o s p r e m i o s a D o ñ a M a r -
g a r i t a N e b o t S a m p o l ( R o s a s ) ; D o ñ a 
C a t a l i n a M o r a d e B o r d o y ( C a p u l l o s y 
flores d e s t a c a d a s ) ; D o ñ a C a r m e n R a -
m o n e l l d e B a r c e l ó ( C a c t u s ) ; D o ñ a M a -
r í a M o n s e r r a t R i b a s ( f lores v a r i a s ) ; y 
p r e m i o e x t r a o r d i n a r i o a D o ñ a C a t a l i n a 
R a m o n e l l d e F i o l . 
E l J u r a d o e s t a b a f o r m a d o p o r nuefr-
t r o d i s t i n g u i d o A l c a l d e S e ñ o r F i o l 
M o r l á , el J u e z S e ñ o r S a l a s S o l i v e l l a s , 
el S e ñ o r V a q u e r F o n t y l a s S e ñ o r i t a s 
C a t a l i n a B a u z a , C a r m e n E s t e v a , M a r í a 
M o n s e r r a t y C a t a l i n a P i c o r n e l l . 
M A G D A . 
PUERTO DE POLLENSA 
M C o n i n s o s p e c h a d a b r i l l a n t e z , s e c e -
l e b r ó e l c e n t e n a r i o d é l a p u e s t a e n 
s e r v i c i o d e l f a r o d e F o r m e n t o r . 
• E n el a l t a r m a y o r d e n u e s t r a p a -
r r o q u i a y d e m a n o s d e l S e ñ o r E c ó n o m o 
D o n B a r t o l o m é M i r , r e c i b i e r o n p o r v e z 
p r i m i e r a a J e s ú s S a c r a m e n t a d o l a s 
n i ñ a s A n t o n i a E n s e ñ a t B i b i l o n i , M a r -
g a r i t a A m e n g u a l T e r e s a , M a r í a C o n -
c e p c i ó n S e v i l l a G a r r i d o , M a r g a r i t a 
C l a d e r a A m o r ó s , B e a t r i z A l o n s o M a r -
t o r e l l y e l n i ñ o L u i s S e v i l l a G a r r i d o . 
R e c i b a n los j ó v e n e s c o m u l g a n t e s 
n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n q u e h a c e -
m o s e x t e n s i v a a s u s r e s p e c t i v o s p a d r e s 
y f a m i l i a r e s . 
• S e e s t á n r e a l i z a n d o o b r a s d e a m p l i a -
c i ó n e n l a c a r r e t e r a P u e r t o d e P o l l e n s a 
A l c u d i a , p o r el l i t o r a l . 
• L a D e l e g a c i ó n d e l F o m e n t o d e T u -
r i s m o d e P o l l e n s a , c o n e l a p o y o de l 
A y u n t a m i e n t o v a a e m p r e n d e r l a r e a -
l i z a c i ó n d e l a o b r a d e s u m a i m p o r t a n -
c i a d e r e s o l v e r d e f i n i t i v a m e n t e e l p r o -
b l e m a d e l a l c a n t a r i l l a d o d e n u e s t r o 
P u e r t o d e f o r m a q u e t a l s e r v i c i o r e ú n a 
l a s d e b i d a s c o n d i c i o n e s y el m á x i m o 
d e e f i c i enc ia , d e j a n d o s o l u c i o n a d a s l a s 
i m p e r f e c c i o n e s a c t u a l e s . 
TONI T I N E T . 
SANCELLAS 
M C o n f o r t a d o c o n los a u x i l i o s e s p i r i -
t u a l e s f a l l ec ió a los 78 a ñ o s d e e d a d 
D o n M i g u e l F l o r i r P e r e l l ó . D e s c a n s e 
e n p a z y r e c i b a n sus a p e n a d o s h i j o s 
n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• D e j ó t a m b i é n d e e x i s t i r a l o s 61 
a ñ o s h a b i e n d o r e c i b i d o l o s s a n t o s . s a -
c r a m e n t o s , D o n J a i m e S u r e d a (a) C a s -
t e l l a . D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n s u s 
a p e n a d o s h i j o s n i e t o s y f a m i l i a r e s 
n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• E n l a i g l e s i a d e P i n a se u n i e r o n e n 
s a n t o m a t r i m o n i o l a « a g r a c i a d a S e ñ o -
r i t a M a g d a l e n a L l a b r é s Aloy , d e P i n a 
y D o n G a b r i e l T o r r e n s A n d r e u (a) C a l ó 
t a m b i é n d e P i n a . L e s d e s e a m o s m u -
c h a s f e l i c i d a d e s . 
• E l S e ñ o r C r i s t ó b a l B o v e r y s u e s -
p o s a F r a n c i s c a , r e s i d e n t e s e n S a n c e l l a s 
d e s d e h a c e u n o s m e s e s , t u v i e r o n el 
g u s t o d e r e c i b i r d í a 15 d e m a y o l a 
v i s i t a d e s u s a m i g o s t r e s j d e n t e s e n 
B o u r g e s , M . e t M a d a m e G a r n i e r , a m -
b o s e s t u v i e r o n c h a r l a n d o y r e c o r d a n d o 
f e c h a s a m i s t o s a s t o d a u n a t a r d e , y 
d e s p u é s a c o m p a ñ a d o s d e l S e ñ o r E c ó -
n o m o . v i s i t a r o n l a h e r m o s a . i g l e s i a d e 
g u s t ó l e r e c i b i r el d í a 15 d e m » y o l a 
e x i s t e t o d a v i a el R e t r a t o d e g r a n 
t a m a ñ o de l d i f u n t o R e c t o r A r b o n a , n a -
t u r a l d e S ó l l e r y t í o d e M m e G a r n i e r . 
Al d e s p e d i r s e los S e ñ o r e s G a r n i e r 
se m o s t r a r o n a g r a d e c i d í s i m o s de l S e -
ñ o r E c ó n i m o c o m o t a m b i é n d e s u s a m i -
gos C r i s t ó b a l y F r a n c i s c a . 
C. B O V E R . 
SAN JUAN 
• H a t o m a d o p o s e s i ó n de l c a r g o d e 
A l c a l d e d e n u e s t r a l o c a l i d a d , D o n L o -
r e n z o J u a n F o n t , q u i e n h a d e s e m p e -
ñ a d o y a d i v e r s o s c a r g o s e n el A y u n -
t a m i e n t o y a l g u n a s veces h a e s t a d o 
a l f r e n t e d e él , s i b i e n e n p l a n d e 
i n t e r i n o . 
F e l i c i t a m o s m u y c o r d i a l m e n t e a l 
n u e v o A l c a l d e , a l p r o p i o t i e m p o q u e le 
d e s e a m o s a c i e r t o e n su n u e v o c a r g o . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e su p r i m o g é -
n i t o , u n h e r m o s o n i ñ o , s e h a v i s t o 
f e l i z m e n t e a l e g r a d o el h o g a r d e los 
e s p o s o s D o n J o s é M a t a s y D o ñ a J u a n a 
Gaya. Al n e ó f i t o le fué i m p u e s t o el 
n o m b r e d e J u a n . 
R e c i b a n l o s v e n t u r o s o s p a p a s n u e s -
t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• L a P e ñ a M o t o r i s t a o r g a n i z ó u n a 
e x c u r s i ó n a l a e r m i t a d e B e l é m p a r a 
r e n d i r h o m e n a j e a l e r m i t a ñ o P a b l o d e 
S a n J u a n B a u t i s t a , d e a p e l l i d o B a r -
ce ló , n a t u r a l d e e s t a v i l l a , q u e e n el 
a ñ o 1805, e n c o m p a ñ í a d e l o s e r m i t a -
ñ o s S e b a s t i á n d e S a n P a b l o , n a t u r a l 
d e A r t a , F r a n c i s c o d e l a P u r í s i m a , 
n a t u r a l d e P a l m a , R a i m u n d o de l Co-
r a z ó n d e M a r í a , n a t u r a l d e M o n t u i r i 
y M a n u e l d e M a r í a S a n t í s i m a , n a t u r a l 
d e P a l m a , f u n d a r o n l a c i t a d a e r m i t a , 
e n e l p r e d i o d e B i n i a g o r f a d e A r t a . 
• C o n l o s a c t o s a c o s t u m b r a d o s y c o n 
l a m i s m a a n i m a c i ó n d e a ñ o s a n t e -
riores, c e l e b r ó n u e s t r o p u e b l o l a f e s t i -
v i d a d d e S a n I s i d r o L a b r a d o r , P a t r o n o 
d e l a s . g e n t e s d e l c a m p o . 
SANTA MARGARITA 
• N o c e s a n l a s m e j o r a s d e t i p o u r -
b a n o y p o c o a p o c o , c o n p a s o firme y 
s e g u r o v a t o m a n d o u n a n u e v a fisono-
m í a q u e h a c e s e a d e s c o n o c i d a l a v i l l a 
p o r a q u e l l o s q u e h a c e u n p a r d e a ñ o s 
n o l a h a n v i s i t a d o o f a l t a n d e e l l a . 
• S e e s t á e n s a n c h a n d o l a c a l l e d e 
l a P l a z a , y * u n i m p o r t a n t e » e s p a c i o d e 
a q u é l h i s t ó r i c o c a s e r ó n , q u e p e r t e n e c i ó 
e n s u d í a a l c o n d e d e F o r m i g u e r a y 
q u e m u c h o s c o n o c e n g r a c i a s a l a l e y e n -
d a de l « C o n t e M a l », v a c a y e n d o b a j o 
l a p i q u e t a , n o d e m o l e d o r a , s i n o c o n s -
t r u c t i v a , d e u n a a n c h a y e s p l é n d i d a 
v í a q u e u n i r á y d a r á v i d a a o t r o i m -
p o r t a n t e s e c t o r d e l a p o b l a c i ó n . 
• E n l a c o l o n i a d e C ' a n P i c a f o r t , 
c o m o y a h e m o s d i c h o , e n d i s t i n t a s 
o c a s i o n e s , e s t á e n p l e n a e u f o r i a d e 
c o n s t r u c c i o n e s : C h a l e t s , h o t e l e s , c a s a s 
d e r e c r e o , a m é n d e o t r a s u r b a n i z a c i o -
n e s , e t c . P u d i m o s o b s e r v a r u n d e t a l l e , 
q u e i n d i c a m u c h a . D e u n c o m e r c i o d e 
« s o u v e n i r s » q u e h a b i a e n l a s p a s a d a s 
t e m p o r a d a s e n l o q u e l l e v a m o s d e l a 
p r e s e n t e s e h a n a b i e r t o c u a t r o m á s . 
A l a e n t r a d a d é l a c o l o n i a , e n p l e n o 
p i n a r , y a l a m i s m a o r i l l a d e l a c a r r e -
t e r a , s e e s t á c o n s t r u y e n d o u n b a r y 
p i s t a d e b a i l e q u e h a d e s e r i n a u g u r a d o 
el p r ó x i m o v e r a n o . P o r l a s c a r a c t e r í s -
t i c a s , p o d e m o s a s e g u r a r q u e s e r á a l g o 
b e l l o y d e é x i t o s e g u r p . 
SANTA MARIA 
• C o n f o r t a d o c o n los A u x i l i o s d e 
n u e s t r a S a n t a R e l i g i ó n , f a l l e c i ó a 
a v a n z a d a e d a d , D . R a f a e l S a l a s C a ñ e -
l l a s , q u e fué c o n c e j a r d e n u e s t r o A y u n -
t a m i e n t o . D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n 
s u s a p e n a d o s h i j o s , n i e t o s , y f a m i l i a r e s , 
n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• E n t r e g ó t a m b i é n s u a l m a a l C r e a -
d o r , D o ñ a M a r í a A m e n g u a l M a r t i . L a 
finada m u r i ó e n B a r c e l o n a , d o n d e 
d e b i a s u f r i r d e l i c a d a i n t e r v e n c i ó n q u i -
r ú r g i c a . R . I . P . E n v i a m o s n u e s t r o 
m á s s e n t i d o p é s a m e a su a f l i g i d o e s -
p o s o D . G a b r i e l R o s s e l l ó , y f a m i l i a r e s . 
• H a t o m a d o p o s e s i ó n de l P u e s t o d e 
la G u a r d i a Civi l d e e s t a l o c a l i d a d , el 
n u e v o C o m a n d a n t e D o n N i c o l á s P e r d i -
g ó n L u i s . S e a b i e n v e n i d o e n t r e n o s o -
t r o s . 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o , d e s p u é s d e 
d e d i c a r u n a ca l l e a l P a d r e F r a n c i s c o 
M i g u e l C a b o t , h a t o m a d o l a d e c i s i ó n 
d e q u e la c a s a n a t a l de l I l u s t r e H i j o 
d e S a n t a M a r i a o s t e n t e u n a l á p i d a 
c ó m o h o m e n a j e a su m e m o r i a . 
J . P A R D O . 
SANTA MARIA DEL CAMI 
• D o ñ a A n t o n i a T o r r e n s d e P o m a r , 
h i j a de l B u s t r e p i n t o r D o n A n d r é s 
T o r r e n s , q u e el p a s a d o a ñ o fué p r o c l a -
m a d o H i j o I l u s t r e d e n u e s t r a v i l l a , h a 
t e n i d o l a g e n t i l e z a d e r e m i t i r a n u e s t r o 
A y u n t a m i e n t o v a r i o s o r i g i n a l e s d e l a s 
m á s b r i l l a n t e s c o m p o s i c i o n e s d e su p a -
d r e p a r a n u e s t r o M u s e o M u n i c i p a l . 
• E l D o m i n g o d e P a s i ó n , e n n u e s t r o 
t e m p l o p a r r o q u i a l q u e v e s t í a s u s m e -
j o r a s g a l a s , r e c i b i e r o n p o r vez p r i -
m e r a el P a n d e l o s A n g e l e s los n i ñ o s 
y n i ñ a s d e n u e s t r o p u e b l o . 
R e c i b a n los n u e v o s c o m u l g a n t e s 
n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• L a t r a d i c i o n a l f e r i a d e e s t a v i l l a , 
l a p r i m e r a q u e s e c e l e b r a e n los p u » , 
b los d e l a I s l a , t u v o l u g a r el d o m i n g o 
28 d e a b r i l , y el « F i r ó » e l l u n e s s i -
g u i e n t e .El c e r a m e n s e v io m u y a n i -
m a d o e n s u s a s p e c t o s f e s t i vos y d e 
g a n a d e r í a . H u b o g r a n c a n t i d a d d e 
f e r i a n t e s , y n u m e r o s o g e n t í o d e m u -
c h o s p u e b l o s d e l a I s l a q u e a q u i s e 
d i e r o n c i t a e n e s t a s f e c h a s . 
• E n l a P l a z a d e F r a n c o , d o n d e ex i s -
t e n y a v a r i o s i m p o r t a n t e s c o m e r c i o s 
q u e s e d e d i c a n e s p e c i a l m e n t e a l a 
v e n t a d e a r t í c u l o s q u e i n t e r e s a n los 
t u r i s t a s q u e n o s v i s i t a n , h a a b i e r t o s u s 
p u e r t a s a l p ú b l i c o o t r o n u e v o b a j o el 
n o m b r e d e « C r e a c i o n e s A l o r d a », d e -
d i c a d o a l a v e n t a d e o b e j t o s d e Piel , 
t a m b i é n c o n m i r a s a l t u r i s m o . 
• L a S e m a n a S a n t a t r a n s c u r r i ó c o n 
el a c o s t u m b r a d o r e c o g i m i e n t o y p i e -
d a d . L a s f u n c i o n e s de l J u e v e s y V i e r -
n e s S a n t o s e c e l e b r a r o n d u r a n t e l a 
t a r d e y n o c h e e n n u e s t r o s d o s t e m p l o s . 
L a P r o c e s i ó n de l J u e v e s l a o r g a n i z ó l a 
a r c i p r e s t a l p a r r o q u i a y su l a r g o c o r -
t e j o r e c o r r i ó l a s p r i n c i p a l e s c a l l e s d e 
l a p o b l a c i ó n . E l desf i le p r o c e s i o n a l d e l 
V i e r n e s s e v io t a m b i é n m u y c o n c u r r i d o 
y e s t u v o a c a r g o d e l a i g l e s i a d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e l a S o l e d a d . T a n t o u n a 
c o m o o t r a p r o c e s i ó n d e s f i l a r o n e n c o m -
p l e t o o r d e n y r e c o g i m i e n t o . D u r a n t e 
el r e c o r r i d o l a b a n d a d e m ú s i c a l o c a l 
i n t e r p r e t ó s e n t i d a s m a r c h a s f ú n e b r e s . 
J . P A R D O . 
SANTANYÍ 
• L a C o l o m b ó f i l a d e S a n t a n y í , se h a 
a p u n t a d o u n r e s o n a n t e é x i t o e n l a 
s u e l t a e f e c t u a d a el 30 d e m a r z o ú l t i m o 
e n A l m e r í a . 570 K m s . d e r e c o r r i d o , e n 
l i n e a r e c t a . 
S e g ú n n o s d i c e n a l g u n o s a f i c i o n a d o s , 
g e s t a c o m o l a p r e s e n t e , n o s e h a b í a 
r e g i s t r a d o n i n g u n a vez e n l a C o l o m -
bóf i la m a l l o r q u i n a y se c r e e q u e , m u y 
d i f í c i l m e n t e v o l v e r á a r e p e t i r s e . 
F u e r o n s o l t a d o s 48 m e n s a j e r o s a l a s 
8 d e l a m a ñ a n a , l l e g a n d o e l p r i m e r o a 
S a n t a n y í a l a s 4 '43 h o r a s d e l a t a r d e . 
E f e c t u a n d o , p o r l o t a n t o el r e c o r r i d o 
e n 8'43 h o r a s . 
u PARIS-BALEARES 
E l e j e m p l a r c r o n o m e t r a d o r en p r i -
m e r l u g a r e s u n m a c h o a z u l , a n i l l a d o 
c o n el n " . 32179—60, d a t o s é s t o s — s e -
g ú n n o s d i c e n — m u y i n t e r e s a n t e s p a r a 
los co lombóf i l o s . 
H e m o s d e f e l i c i t a r a l a S o c i e d a d , c o n 
el d e s e o d e q u e s iga l a r a c h a d e é x i t o s . 
D e n t r o del p l a z o r e g l a m e n t a r i o , fue-
r o n c r o n o m e t r a d o s o c h o e j e m p l a r e s , 
q u e c o n s i d e r a n d o el l a r g o t r a y e c t o 
e f e c t u a d o s o b r e el m a r , r e s u l t a u n a 
c i f r a m u y d e t e n e r e n c u e n t a . 
L a c l a s i f i c ac ión de los o c h o p r i m e r o s , 
fué la s i g u i e n t e : 
1". C o s m e Vida l , 8'43 ; — 2" . S i m ó n 
E s c a l a s , 9'34 ; — 3 " . L o r e n z o P e r e l l ó , 
9'39 ; — 4° . P e d r o M a y m ó , 9'46 ; — 
5" . M i g u e l V i c e n s ; — 6 ° . P e d r o M a y -
m ó : — 7". C o s m e V i d a l ; — 8". M i g u e l 
V i c e n s . 
P E R I C O . 
SAN TELMO 
• C a m i n o de S a n T e l m o , p a r a p a s a r 
u n d í a feliz d e « P a n C a r i t a t » u n d í a 
tíe t r a d i c i ó n c o n e s p í r i t u d e f r a t e r -
n i d a d es u n a f u e n t e c o n t i n u a de p l a c e r 
p a r a t o d a s l a s p e r s o n a s . A n t a ñ o e r a n 
pescadcn¡as de p e c e s los q u e f r e c u e n t a -
b a n a q u e l l o s m a r e s . H o g a ñ o s e h a c o n -
v e r t i d o e n p e s c a d o r e s d e t u r i s t a s de 
t o d a s c l a s e s . 
El p r e l u d i o de l a fiesta fué c o n la 
a l e g r í a d e l a s x i r i m i â s c o n sus n o t a s 
c a m p e s t r e s l l e n a s de. a l e g r í a , n o s e m -
b a r c a m o s e n el a u t o t u r i s t a de J a c k e s 
P l e x a q u e c o n su s i m p a t í a n o s l l evó a l 
a c t o del o r a t o r i o d e S a n T e l m o . 
S e r i a n l a s 11, a n u n c i a r o n l a l l e g a d a 
d e n u e s t r o S e ñ o r E c ó n o m o D . A n t o n i o 
Gi l i , a c o m p a ñ a d o d e P . M i g u e l T o u s 
G a y a , T . O . R . , e l o c u e n t e o r a d o r , a los 
t r e s t o q u e s d e l a e s q u i l a e m p e z ó el 
cf icic d i v i n o o c u p a n d o l a c á t e d r a el 
P a d r e M i g u e l T o u s , que s e n t i m o s n o 
p o n e r f r a g m e n t o s de su a d m i r a b l e y 
a m e n a o r a t o r i a s o b r e l a s e f e m é r i d e s 
d e l o s c o n q u i s t a d o r e s d e M a l l o r c a . 
Al finalizar el oficio d i v i n o l a m u -
c h a c o n c u r r e n c i a se r e u n i ó a l a e r a 
y c o n l a s s i m p á t i c a s x e r e m i a s e m p e z ó 
el b a i l e m u y a n i m a d o so lo f a l t a b a la 
b o t e l l a p a r a a n i m a r l o m á s . L a c o m i -
s i ó n a l f r e n t e de l S e ñ o r A l c a l d e D o n 
B a r t o l o m é B o s c h , v i s i t a m o s los h o t e l e s 
y c a s a s d e c o m i d a s a c o m p a ñ a d o s de l a s 
c l á s i c a s x e r e m i a s . 
P o r l a t a r d e l a n u b o s i d a d y n e b l i n a 
e m p e z a r o n a m o l e s t a r a los r o m e r o s , 
v i s i t a m o s el V i s t a M a r B a r , h i c i m o s 
u n a v i s i t a d e c o r t e s í a c o n b a i l e y a 
m e d i o m o j a d o s la e m p r e n d i m o s a l h o -
t e l B o s q u e M a r , b a i l a m o s a t o d o m e t e r 
c o n x e r e m i a s h a s t a q u e v i n o l a b a n d a 
d e m ú s i c a , que v i n i e r o n a r e l e v a r l a s 
m e l o d i o s a s x e r e m i e s q u e h a b i a n t r a b a -
j a d o u n a b u e n a j o r n a d a c a m p e s t r e . 
E n S a n T e l m o los t r a b a j a d o r e s e s t á n 
d i s f r u t a n d o l a é p o c a de l a s v a c a s go r -
d a s , a s i que h a y m u c h a a l e g r í a c o n 
b u e n o s s a l a r i o s q u e p a g a n e n el 
« A q u a r i u m H o t e l » so lo b a i l a n sevi -
l l a n a s , z a p a t e a d o s , p a l m a s y o les . 
G L O S E S D E U N S A N T E M E R O 
H a n a c a b a t d ' e s f a l t á 
d e S i n T e m se c u - r e t e r a 
i e s qué t e m u l o s o e r e 
é l s c u r a n de d e s f o r r a 
p e r o es t o u r i s t e ei :nirá 
e n so c o c h o de p r i m e n . 
S a n T e m e re s o n d u r i 
d i n s es r e b o s t feie f a i t s 
e r a u n a e s e rv s a l t r e 
s e m p r e e s t a v e n p e s c a m í . 
P e r o h a v u i j a h e i h a b o t i g u e s 
lo q u e h e i h a n d e d u s o n d o b t e s 
a l l a h e i t r o b a u c a r n y p e i x 
a ses p l a y e s m a r e v i l l e s 
p e r n e d à joves p o l i d e s 
b o n s h o t e l s y t a v e r n e s . 
E s u n veci d e S a n T e m 
y n o p o t d è s a p a r e i x e 
h a v u i es c o m e i a 
s e r a l ' e s t i u o l ' h i v e r n 
lo que f a l t a es q u ' e n b o n g o v e r n 
m o s fass i u n p o r t e t a l ' a m á . 
A i x ó h e u d i u u n p e s q u e d ó 
n o es u n e f i s i o n a t 
q u e j a se t r o b e d e e d a t 
i p e r el l s ' h a f e t p e s a t 
t r e u r e s ' e m b a r c a c i ó . 
M Al final d e l a j o r n a d a n o h u b o n i 
a c c i d e n t e s n i i n c i d e n t e s , s i n o p a z y 
t r a n q u i l i d a d y m o l t s d ' a n y s . 
• L l e g ó d e S a n Q u i n t i n D o ñ a M a g -
d a l e n a A l e m a n y F o r t u n y , p r o p i e t a r i a 
de l H o t e l B o s q u e M a r . S e a m u y b i e n 
l l e g a d a . 
• N u e s t r o d i n á m i c o A l c a l d e D o n B a r -
t o l o m é M o n jó e n v i ó e n n u e s t r a s p l a y a s 
u n a b r i g a d a d e 25 h o m b r e s p a r a l i m -
p i e z a de a l g a s y o t r o s o b s t á c u l o s . 
• E n el I n s t i t u t o d e be l l e za de l S a l o n 
d e p e l u q u e r í a , h a y u n j o v e n m u y s i m -
p á t i c o c u y o n o m b r e d e p i l a es A l f o n s o 
G a r c i a P é r e z , q u e p a r a d e m o s t r a r l a 
p a s i ó n q u e s i e n t e p o r su n o v i a , h a 
e s c r i t o u n a c a r t a d e a m o r p e r f u m a d a 
e n u n p a p e l h i g i é n i c o d e c u a t r o m e -
t r o s de l a r g o . B e l l a s c o s a s le p o d r á 
d e c i r a su a m a d a « d u l c i n e a » a u n q u e 
s e a n r e p e t i d a s . E n el p r ó x i m o n ú m e r o 
h a b l a r e m o s d e e l lo . 
• L a p e n s i ó n E l So l , de D o n A n t o n i o 
A l e m a n y ( B r i t l o ) es u n o d e los h o n o -
r a b l s s C a d e t s d e M a l l o r c a q u e o s t e n t a 
e n el p a r a b r i s a d e s u a u t o el s í m b o l o 
de los C a d e t s . E n e s t a p e n s i ó n v i s t a 
a l m a r , c o n p l a y a s , p i n o s , y m o n t a ñ a s . 
El S e ñ o r A b . R i p o l l , a l v e r t a n t o e n t u -
s i a s m o l e f e l i c i t ó . ' 
• Thé-Bar. — C o n a t e n t a i n v i t a c i ó n 
q u e a g r a d e c e m o s d e D o n G u i l l e r m o 
C a s t e l l (Nou) , D o n B a r t o l o m é ' y D o ñ a 
C a t a l i n a , p a r a a s i s t i r a l a b e n d i c i ó n 
j u e v e s 2 de m a y o . F u é i n v i t a d o t o d o el 
p u e b l o c o n p a s a j e de a u t o s g r a t i s . 
F u i m o s m u c h o s los r e u n i d o s , d a n d o el 
c a s o q u e e r a d í a de t r a b a j o e n t r e los 
r e u n i d o s . 
B e n d i j o los e s p a c i o s o s s a l o n e s n u e s -
t r o E c ó n o m o D o n A n t o n i o G i l i , a s i s -
t i e n d o el A l c a l d e de A n d r a i t x D . F r a n -
c i s co M o n e r , a c o m p a ñ a d o del S e c r e -
t a r i o del A y u n t a m i e n t o , y a l g u n a s ofi-
c i a l e s . El A l c a l d e d e S ' A r r a c ó n o p u d o 
a s i s t i r a t a l d i g n o a c t o , p o r q u e e s t a b a 
a t a r e a d o h a c i e n d o p l a n o s p a r a c o n s -
t r u i r c a s i t a s e n los p i n o s de los m o n t e s 
p a r a e x t i n g u i r el f ue?o y e s t a r p r e v e -
n i d o s . 
M á s t a r d e se a s o c i ó el c o m a n d a n t e 
de l p u e s t o d e l a G u a r d i a Civi l D o n 
J u a n R a y o A r t a c h o . N o s s i r v i e r o n v i n o 
e s p a ñ o l , b o c a d i l l o s y m a n t e c a d o s . N o s 
d e s p e d i m o s d e l o s a d m i n i s t r a d o r e s del 
B a r c u a n d o e s t a b a n b a i l a n d o u n p a s o -
dob le . D a m o s l a e n h o r a b u e n a a l c o n s -
t r u c t o r D o n A n t o n i o A l e m a n y p o r su 
b r i l l a n t e o b r a a r t í s t i c a y s u s a y u d a n -
tes , y p o r l a s c o n s t a n t e s a t e n c i o n e s que 
r e c i b i m o s los r e p o r t e r o s . 
A. S . 
S'ARRACO 
• . L l e g a r o n p r o c e d e n t e d e M a d r i d D . 
G u i l l e r m o P o r c e l (des C a s t e l l a s ) a c o m -
p a ñ a d o d e su e s p o s a D o ñ a A n i t a , y 
D o n B a r t o l o m é S u a u M a l l o , d e s p u é s 
d s v i s i t e r a s u s p a d r e s e n la a p e r t u r a 
d e l a a g e n c i a Ce t r a n s p o r t e s P ^ r c e i 
M a d r i d - B a r c e l o n a - P a l m a . T o d o s e l l o s 
e s t u v i e r o n e n l a P u e r t a de l So l t o c a n d o 
el k i l ó m e t r o ' ' c e r o c o n los p i e s . 
• E n l a c l í n i c a de S o n D u r e t a , b a j o 
u n r e n o m b r a d o d o c t o r o p e r a d o r , h a 
s u f r i d o u n a i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a 
c o n r e s u l t a d o s e s t u p e n d o s , D o ñ a T e -
r e s a F i t o , d e S i m ó J o r g e . N o s a s o c i a -
m o s a l a a l e g r í a d e D . J o r g e , y d e m á s 
f a m i l i a r e s . 
• E n el d u l c e h o g a r d e los e s p o s o s 
D . G a b r i e l P u j o l d e s Col le t , y de D o ñ a 
C a t a l i n a d e l a P a r t e , se h a v i s t o a l e -
g r a d o su h o g a r c o n el n a c i m i e n t o d e 
u n a h e r m o s a n i ñ a , q u e se l l a m a r á el 
d u l c e n o m b r e d e C a t a l i n a . R e c i b i ó l a s 
a g u a s b a u t i s m a l e s d e m a n o s de l R d o . 
E c ó n o m o D o n A n t o n i o G i l i . F u e r o n 
p a d r i n o s M a r i n e t a B a r t , y A n t o n i o d e 
l a P a r t e . D e s p u é s d e l a c e r e m o n i a 
r e l i g i o s a , h u b o p a s t e l e s y l i c o r e s e n 
a b u n d a n c i a . N u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
• D í a I o de m a y o b a j ó a l s e p u l c r o 
d e s p u é s d e h a b e r r e c i b i d o l o s S a n t o a 
S a c r a m e n t o s , a l o s 84 a ñ o s d e e d a d , 
D o n J u a n P u j o l , G a s p a r o n a . N o s c u e n -
t a D o n J u a n u n a a n é c d o t a , q u e c u a n d o 
e r a m u c h a c h o t o d o s a p r e n d í a n d e n a -
v e g a r y él se e m b a r c ó d e g r u m e t e e n 
u n b u q u e de l p u e r t o d e A n d r a i t x , c o n 
t a n m a l a s u e r t e q u e a l p r i m e r v i a j e l o 
d e s p i d i e r o n . N o q u i s o n a v e g a r m á s . 
E l d í a s i g u i e n t e t u v o l u g a r la c o n -
d u c c i ó n del c a d á v e r a l C a m p o S a n t o , 
t a n t o el e n t i e r r o c o m o los f u n e r a l e s 
f u e r o n u n a m a n i f e s t a c i ó n d e d u e l o . 
E . P . D . 
R e c i b a su d e s c o n s o l a d a e s p o s a D o ñ a 
A n t o n i a F l e x a s , s u h i j o , D o n B a l t a s a r , 
h i j a p o l í t i c a D o ñ a C a t a l i n a C a s t e l l 
S a l o m , ' n i e t o J u a n , n u e s t r o m á s s i n -
c e r o p é s a m e . 
• P r o c e d e n t e d e N a n t e s , s a l u d a m o s 
a D o ñ a A n t o n i a P o r c e l , d e s C a s t e l l a s , 
a c o m p a ñ a d a d e s u s n i e t o s . 
• D e L i o n L l e g ó D o n A n t o n i o F l e x a s 
( J e sús ) a c o m p a ñ a d o de su S e ñ o r a y 
n i e t o . 
• D e N a n t e s , D o n M a t i a s G r a u ( P a -
ges) a c o m p a ñ a d o d e su e s p o s a e h i j o 
A n t n o i o . 
• D e V i l l a c a r l o s ( M e n o r c a ) l l egó 
D o ñ a M a g d a l e n a M e l i á , e s p o s a d e D o n 
L o r e n z o P o r c e l (Boley) , p r o p i e t a r i o de l 
B a r E s p a ñ a , l a a c o m p a ñ a n s u s s i m p á -
t i cos h i j o s , r e g r e s a n d o a l m i s m o p u n t o . 
• S a l u d a m o s a D o n J u a n E n s e ñ a t 
( J u a n a ) l l e g a d o d e M a r s e l l a . S e a b i e n -
v e n i d o . 
• D e S a n Q u i n t i n , s a l u d a m o s a la 
p r o p i e t a r i a de l H o t e l B o s q u e M a r , 
D o ñ a M a g d a l e n a A l e m a n y ( F o r t u n a ) . 
M E n el h o g a r d e l o s e s p o s o s D o n 
J u l i o G o n z a l e z , y D o ñ a C a t a l i n a S a l v a 
( P l a n a s ) , se h a v i s t o a u m e n t a d o c o n 
el fe l iz n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a 
n i ñ a . N u e s t r a e n h o r a b u e n a a l o s p a -
p a s y a b u e l o s . . 
• Hemos^ r e c i b i d o n o t i c i a s de F r a n c i a , 
q u e e n el h o g a r d e los e s p o s o s D o n A n -
t o n i o A l e m a n y (Covas) y D o ñ a C a t a -
l i n a P a l m e r ( P e r e j e r o n i ) se v i e r o n a l e -
g r a d o s c o n el n a c i m i e n t o d e u n r o -
b u s t o n i ñ o . N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a los 
p a d r e s . y abue los* 
• E n P a l m a h a s i d o i n t e r v e n i d a c o n 
u n a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a c o n b u e n o s 
r e s u l t a d o s D o n P e d r o P a l m e r ( B e t l a ) . 
L e d e s e a m o s u n p r o n t o r e s t a b l e c i -
m i e n t o . 
M T a m b i é n fué o p e r a d a l a b o n d a d o s a 
S e ñ o r a D o ñ a M a r í a B o r r a s . L e d e s e a -
m o s u n p r o n t o r e s t a b l e c i m i e n t o . 
• E n P a l m a e n el h o g a r d e los e s p o -
sos D o n J u a n A l e m a n y ( S e g u i n a ) y 
p o n a C a t a l i n a S o c i a s , se h a n v i s t o 
a u m e n t a d o c o n t o d a f e l i c i d a d p o r el 
n a c i m i e n t o d.e u n p r e c i o s o n i ñ o . T a n t o 
la m a d r e c o m o el r e c i é n n a c i d o g o z a n 
d e . p e r f e c t a s a l u d . R e c i b a n los p a p a s , 
a b u e l o s n u e s t r o p a r a b i é n . 
• P a r a e l d e s t a c a d o j o v e n D . G a s p a r 
P a l m e r ( P u n t a ) v e c i n o d e A n d r a i t x , h a 
s i d o p e d i d a l a m a n o d e l a d i s t i n g u i d a 
y s i m p á t i c a S e ñ o r i t a M a r í a P u j o l (Mar-
q u e t ) . L a b o d a se c e l e b r a r á Dios me-
d i a n t e e n el m e s d e j u n i o . 
• S a l i ó p a r a A n g e r s D o n J u a n Pa l -
m e r (de M e s t r e M a r c h ) , a c o m p a ñ a d o 
d e s u e s p o s a M a d a m e E l i s a , y su esbel-
t a h i j a S e ñ o r i t a I s a b e l . 
• D e P e r t u i s l l egó D o n J u a n A l e m a n y 
(Covas ) , a c o m p a ñ a d o d e s u e s p o s a Do-
ñ a J u a n i t a P u j o l (Ció te ) . 
• P a r a M a r s e l l a d e s p u é s de p a s a r 
u n a t e m p o r a d a e n t r e n o s o t r o s , sa l ió 
l a s i e m p r e a m a b l e D o ñ a L e o n o r Pujol 
(de S o n N a d a l ) c o n su p r e c i o s o n i ñ o . 
Fe l i z v i a j e le d e s e a m o s y p r o n t o re-
t o r n o . 
M D í a 20 d e m a r z o ^se c e l e b r ó e n nues-
t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l u n f u n e r a l en 
s u f r a g i o de l a l m a d e D o n A n t o n i o 
S a l v a (Seuva ) a s i s t i e n d o n u m e r o s a 
c o n c u r r e n c i a . E . P . D . 
• D e s p u é s d e u n c r u d o i n v i e r n o que 
t o d o s y a a n h e l á b a m o s u n a h e r m o s a 
p r i m a v e r a , n o s h a r e s u l t a d o u n brusco . 
c a m b i o d e t e m p e r a t u r a s , c o n días 
f r íos a c o m p a ñ a d o s d e c a t a r r o s , gripes 
c o n f a u n a y f lo ra d e e n f e r m e d a d e s 
c o n f a m i l i a s e n t e r a s g u a r d a n d o c a m a . 
L o s m é d i c o s , h a n t r a b a j a d o s i n repo-
so . E l c a m p o n o es de l t o d o lo que esperá-
b a m o s e n los h a b a r e s c u a n d o les fal-
t a b a el ú l t i m o c h u b a s c o cesó l a lluvia 
y, e n t o d o s los d e m á s c e r e a l e s s i en ten 
f a l t a s d e l l u v i a s , y t a m b i é n en las cis-
t e r n a s . D o n L o r e n z o P a l m e r n o s p re -
s e n t ó u n t r i g a l , c u y a a l t u r a es de un 
m e t r o 80 c e n t í m e t r o s , d e s d e l a r a í z 
h a s t a l a e s p i g a . T e n d r í a b u e n a b o n o 
l a c a ñ a de l , j i g a n t e N 
• E n l a p a r r o q u i a de l S a n t o Cr is to 
d e S ' A r r a c ó , s e celebre) el m a t r i m o n i a l 
e n l a c e d e l a S e ñ o r i t a M a r g a r i t a Ale-
m a n y F e r r á c o n el d e s t a c a d o joven 
D . M i g u e l V i c h F u l g e n c i o , d e Andra i tx^ 
L a b o d a s e c e l e b r ó e n el a l t a r m a y o r 
d e d i c h a ig l e s i a q u e e s t a b a profusa-
m e n t e a d o r n a d a c o n flores b l a n c a s y 
l i r ios , y b r i l l a n t e m e n t e i l u m i n a d a . La 
n o v i a v e s t i a u n p r e c i o s o t r a j e b l anco 
d e r a s o n a t u r a l , y m a n t o de t u l ilu-
s i ó n , c o n f e c c i o n a d o p o r D o ñ a M a r í a 
P a l m e r , e x p e r t a e n e s t a c l a s e de ves-
t i d o s . E n t r ó e n el t e m p l o del brazo 
d e su p a d r e D o n A n t o n i o Alemany 
( F o r t u n y ) y p o r p a r t e de l novio , lo 
h i z o de l b r a z o d e su m a d r e . Doña 
A n t o n i a F u l g e n c i o . F i r m a r o n como 
t e s t i g o s el a c t a m a t r i m o n i a l p o r p a r t e 
ec l n o v i o D o n J u a n A l e m a n y , y Don 
R a m ó n V i c h , y p o r p a r t e de la novia 
su h e r m a n o p o l í t i c o , D o n Á n g e l G a r -
c i a , y su t í o D o n J a i m e P u j o l . Bendi jo 
l a u n i ó n y c e l e b r ó l a m i s a d e Vela-
c i o n e s n u e s t r o R d o . E c ó n o m o Don 
A n t o n i o G i l i . 
T e r m i n a d a l a c e r e m o n i a re l ig iosa los 
n u m e r o s o s i n v i t a d o s f u e r o n exquis i ta -
m e n t e o b s e q u i a d o s c o n u n l u n c h en el 
c a f é C a n ' V i g u e t . D e s e a m o s a los nue-
v o s e s p o s o s i n a c a b a b l e s d i c h a s en su 
n u e v o e s t a d o . L u n a d e mie l , Madr id-
V a l e n c i a . 
• Excursión anual de la Rectoria de 
S'Arracó. — S e r i a n c e r c a de l a s siete 
d e l a m a ñ a n a c u a n d o t r e s au toca res , 
u n s e r v i d o r t o m ó a s i e n t o e n el n ú m e r o 
u n o q u i e n í b a m o s a c o m p a ñ a d o s de 
D o n J o s é F e r r á ( S a c a ) c o n su g u i t a r r a , 
y su S e ñ o r a , c o n s u voz de t iple, y 
D o ñ a J u a n a A n a P a l m e r , c o n sus cas-
t a ñ u e l a s q u e v i b r a b a n e n sus m a n o s . 
Cant3nd<-v u n n a s a c ^ l l e s , l l e g a m o s en 
çs C r l l d e S ' A r r a c ó , s a l u d a m o s : ¡adiós 
a S ' A r r a c ó , q u e t e q u e d a s s i n gente! . 
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S e g u i m o s c a n t a n d o c o n el c u a r t e t o 
h a s t a P a l m a , q u e s u b i e r o n c u a t r o a r r a -
c o n e n s e s m á s , h a s t a V a l l d e m o s a . N o 
h u b o ba i l e , p o r q u e e r a t e m p r a n o y 
h a y q u e a v i s a r l o s . V i s i t a m o s el P u e r t o 
de Só l l e r , c o m i m o s o p í p a r a m e n t e y 
s a l i m o s p a r a L l u c h . F u i m o s a v i s i t a r 
la S o b e r a n a M o r e n i t a , y a c a n t a r l e u n 
r o s a r i o de l m e s d e M a r í a . P a s a m o s p o r 
l a c a r r e t e r a n u e v a d e F o r n a l u t x , y 
Pu ig M a y o r , v i m o s a q u e l l o s e s b e l t o s 
o l ivares m u y b i e n c u l t i v a d o s y h e r m o -
sos. L o s t r a t a b a n b i e n y d a n s u f r u t o . 
P a s a m o s p o r I n c a c o m o n o h a b i a f e r i a 
e s t a b a d e s a n i m a d a . L l e g a m o s a P a l m a 
nos d e t u v i m o s u n r a t o , t o m a m o s c a m i -
no d e S ' A r r a c ô , y c a n t a n d o l l e g a m o s 
después d e h a b e r p a s a d o u n d í a fe l iz . 
C l a m a n d o , S ' A r r a c ô fo r e v e r . 
Adiós G u a r d e y l a V i r g e n del b u e n 
camino . i.. 
A. S . 
GLOSAS D E A C T O E N S ' A R R A C O 
Die 17 se v a d o n a 
de F a b r é u n h o m e n a t j e 
es p o b l e e n fé y c o r a t j e 
e n t o t v a r e n c o n t e s t a 
y n o v a r e n e s p e r a 
de u n a s a l t e s e v e ñ t a t j e . 
Sa f e s t a e r a p e r D o n T o n i 
y de l l i n a t j e S a l v a . 
Ses e u t d e s p o b l e es d o m i 
en t o t a se c e r i m o n i . 
E u d o u d í b e n c lá s i s t o r y 
n i n g ú eu p o d r á n e g á . 
Va fé a c t e d e p r e s e n s i 
se p r i m e r a a u t o r i d a d 
g e n t j o v e y d e t o t a e d a d 
e r a g r a n se c o n ç u r r e n s i 
jo eu fa s s e n s e l l e s e n s i 
p e r d p n a u si h e f e l t a t . 
Se E c ó n o m o d e S ' A r r a c ô 
t a m b é r e n d í h o m e n a t j e 
y t o t u n g r a n p e r s o n a t j e 
difícil d e c i t a r l o 
d e m e n a u en el S e ñ o r 
que m o s a l l a r g es v i a t j e . 
Eu d i u u n e x p e c t a t í o r 
to t sol e s t a v a m i r a n t 
y n o v a p e r d r e u n i n s t a n t 
pe r d o n a r e l e c i ó 
M o l t s d a ñ y s es b o n S e ñ o r 
y es d a m é s a l t r e s t a n t s . 
0' ' . J . F . 
SINEU 
•• Con la s o l e m n i d a d d e t o d o s los 
•.a£ios se c e l e b r ó e n S i n e u la f e s t i v i d a d 
de S a n M a r c o s E v a n g e l i s t a . P o r l a 
m a ñ a n a s e ' c e l e b r i ) s o l e m n e m i s a y p o r 
la t a r d e des f i ló ' la t r a d i c i o n a l p r o c e -
sión de l a r e l i q u i a d e S a n M a r c o s . 
« T r a s l a r g a y p e n o s a d o l e n c i a f a l l e -
ció c o n f o r t a d o c o n los A u x i l i o s E s p i -
r i tuales D o n F r a n c i s c o F l o r i t F o n t . 
Descanse e n p a z y r e c i b a n s u a p e n a a a , 
esposa D o ñ a J u a n a A m e n g u a l , h i j o s , 
h e r m a n o s y d e m á s f a m i l i a el t e s t i m o -
nio de n u e s t r o - s e n t i d o p é s a m e . 
• H a s ido a s c e n d i d o a B r i g a d a el 
has ta a h o r a S a r g e n t o C o m a n d a n t e de l 
Puesto d e S i n e u , D o n B a r t o l o m é A l e -
nar . R e c i b a n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a -
ción. 
• E s t u v o e n S i n e u p a r a v i s i t a r el 
poblado p r e h i s t ó r i c o d e S o n C o s t a , el 
ilustre p r o f e s o r i t a l i a n o D r . G i o v a n n i 
Lilliu. 
» Llegó a S i n e u , d o n d e h a s i d o d e s t a -
cado, el n u e v o C a b o d e l a G u a r d i a 
Civil D o n C r i s t ó b a l M o r e y . S e a b i e n -
venido, c 
• D e R o m a l l e g a r o n los 36 s i n e u e n s e s 
q u e a c o m p a ñ a d o s d e n u e s t r o e s t i m a d o 
S e ñ o r E c ó n o m o . V i s i t a r o n el V a t i c a n o 
y t u v i e r o n l a d i c h a de v e r de c e r c a a 
S. S. el P a p a . 
• L a H e r m a n d a d S i n d i c a l d e L a b r a -
d o r e s y G a n a d e r o s d e n u e s t r a l o c a l i d a d 
ce l eb ró c o m o t o d o s los a ñ o s l a fes t iv i -
d a d d e su S a n t o P a t r ó n S a n I s i d r o L a -
b r a d o r . 
• El p r i m e r d o m i n g o d e m a y o c o m o 
y a es t r a d i c i o n a l . c e l eb róse l a F e r i a 
d e m a y o . E s t a f e r i a d e d i c a d a a l a g r o 
m a l l o r q u í n , a d o n d e a c u d e n d e s d e los 
m á s l e j a n o s l u g a r e s d e l a I s l a , v iose 
e s t e a ñ o b a s t a n t e c o n c u r r i d a ; h a c e y a 
u n o s a ñ o s y p a r t i c u l a r m e n t e e s t e e n 
m a y o r v o l u m e n , v a t o m a n d o u n a 
m a y o r i m p o r t a n c i a l a s u s t i t u c i ó n d e 
l a s c a b a l l e r i z a s p o r l a m a q u i n a r í a 
a g r í c o l a , y e s t e a ñ o , el m á s c o n c u r r i d o 
de l q u e t e n e m o s r e c u e r d o , v iose u n a 
a f l u e n c i a e n o r m e d e t r a c t o r e s p r i n c i -
p a l m e n t e . 
• P a r a el p r ó x i m o d o m i n g o d í a 2 d e 
j u n i o a c u d i r á n los t e r c i a r i o s de t o d a 
M a l l o r c a y e n t r e e l los d e S i n e u , a l a 
m a g n a p e r e g r i n a c i ó n a P e t r a c o n m o -
t i v o de l 250 a n i v e r s a r i o de l n a c i m i e n t o 
d e F r a y J u n i p e r o S e r r a . 
J . F E R R I O L . 
SOLLER 
• C a t o r c e s o l l e r e n s e s , p r e p a r a d o s p o r 
D o n A n t o n i o A r b o n a , d u r a n t e el c u r -
s i l lo de m a l l o r q u í n d e ca fé i n v i e r n o , se 
h a n p r e s e n t a d o a los e x á m e n e s d e f i n 
d e c u r s o y h a n o b t e n i d o l a s m e j o r e s 
p u n t u a c i o n . e s e n el c o n j u n t o de l a i s l a , 
a L a c o l o n i a c a t a l a n a d e S ó l l e r h a 
d e d i c a d o u n d í a a h o n r a r a su p a t r o n a 
l a V i r g e n d e M o n s e r r a t . 
• L o s b o y - s c o u t s d e S ó l l e r se h a n 
r e u n i d o e n B u ñ o l a c o n los d e m á s d e 
l a i s l a , e n l a f i nca B i n i a t z a r , e n el 
c a m p a m e n t o S a n J o r g e . 
• E l p r i m e r o d e m a y o l a H e r m a n d a d 
O b ç e r a C r i s t i a n a o r g a n i z ó u n a e x p l é n -
c i d a y m u y c o n c u r r i d a e x c u r s i ó n e n 
a u t o c a r a L l u c - F o r m e n t c r - A l c u d i á . 
« L a A l i a n z a F r a n c e s a o r g a n i z ó l a 
p r o y e c c i ó n d e d o c u m e n t a l e s q u e c o m o 
o t r a s v e c e s fué p r e s e n c i a d o p o r m u c h a 
c o n c u r r e n c i a . 
• S e ve u n a b u e n a p e r s p e c t i v a en 
f r u t a l e s y o l i v a r e s . P o c a s v e c e s l a flo-
r a c i ó n d e e s t o s ú l t i m o s h a b i a s i do t a n 
f r o n d o s a . 
• Se i s m i l l o n e s d e e s t a n c i a s t u r í s t i -
c a s e n B a l e a r e s e n 1962. 
• N o s e p u d o e f e c t u a r e n B i n i a r a i x 
l a s u b a s t a d e l a s 24 h o r a s de a g u a d e 
L a F o n t d e l a M a r e d e D e u , p o r h a b e r 
s u r g i d o d i f i c u l t a d e s , d e b i d o a l e l e v a d o 
p r e c i o de l a g u a y o t r a s c u e s t i o n e s p e r -
s o n a l e s . 
M D . G u i l l e r m o A l c o v e r Col l , d e s c e n -
d i e n t e d e C a n B a r d í , h a s i d o n o m b r a d o 
C a b a l l e r o d e la O r d e n del M é r i t o C iv i l . 
• E f e c t u a r o n a p r i n c i p i o s d e m e s l a 
P r i m e r a C o m u n i ó n los n i ñ o s y n i ñ a s 
d e l a s d i s t i n t a s p a r r o q u i a s d e S ó l l e r 
S a n B a r t o l o m é , L a H u e r t a , P u e r t o y 
B i n i a r a i x . 
• H a n t e n i d o e f e c t o l a s f i e s t a s de l 
11 d e m a y o , a u n q u e p o r l a p r o x i m i d a d 
d e l a s f e r i a s d e P a l m a , h a n p e r d i d o 
b a s t a n t e del v a l o r de a n t a ñ o . 
M H u b o J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
d e l a C o o p e r a t i v a A g r í c o l a de S a n B a r -
t o l o m é y f u e r o n t o m a d o s i m p o r t a n t e s 
a c u e r d o s q u e d e j a r á n e s p e d i t a la s i t u a -
c i ó n e c o n ó m i c a d e d i c h a C o o p e r a t i v a . 
• P o r el g r u p o d e T e a t r o F o r u m fué 
l e í d a l a c o m e d i a « L l a m a u n i n s p e c -
t o r » e n el C a s a l d e l a C u l t u r a . 
• F a l l e c i ó el e m i n e n t e c o n c i u d a d a n o 
n u e s t r o D r . D . G u i l l e r m o R i p o l l , A. 
E . P . D . 
• H a s ido c o n c e d i d a a D o n J u a n 
V a l l c a n e r a s E l i a s , l a m e d a l l a d e l a 
O r d e n Civi l d e 2 a C l a se p o r s u s r e l e -
v a n t e s s e rv i c io s d e c a r á c t e r benéf ico 
p r e s t a d o s e n e s t a c i u d a d p o r e s p a c i o d e 
m á s d e 20 a ñ o s , e s p e c i a l m e n t e e n l a 
C r u z R o j a l o c a l . K R O N I S T A . 
VALLDEMOSA 
• E n l a i g l e s i a d e l a C a r t u j a , se u n i e -
r o n e n el i n d i s o l u b l e l a z o m a t r i m o n i a l 
l a b e l l a S e ñ o r i t a M a r í a M a g d a l e n a 
M a s s o t F l u x á y D . J u a n L l a d ó D a r d e r . 
L a u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r el l i m o . 
S r . D . B r u n o M o r e y , C a n ó n i g o . D e s e a -
m o s t o d a c l a s e d e f e l i c i d a d e s à l a n o -
vel p a r e j a . 
M H a s ido d e s t i n a d o a n u e s t r o p u e b l o 
D . S a n t i a g o P é r e z R o d r í g u e z , G u a r d i a 
Civi l , q u e fué C o r r e s p o n s a l d e « P a r i s -
B a l e a r e s » e n E l A r e n a l c o n m u c h í s i m o 
a c i e r t o . Le d e s e a m o s se e n c u e n t r e a 
g u s t o e n t r e n o s o t r o s , y le a g r a d e c e r í a -
m o s t o m a s e l a c o r r e s p o n s a l í a de n u e s -
t r o p e r i ó d i c o e n V a l l d e m o s a . 
VILLAFRANCA 
• C o n f o r t a d o c o n los A u x i l i o s E s p i r i -
t u a l e s fa l l ec ió D . A n t o n i o B a u z a R o i g . 
D e s c a n s e en p a z y r e c i b a n su a p e n a d a 
h i j a D o ñ a F r a n c i s c a , h i j o p o l í t i c o , h e r -
m a n o s , n i e t o s y d e m á s f a m i l i a r e s , e l 
t e s t i m o n i o d e n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
N . B A R R A N C O S A . 
C R Ó N I C A D E L A P E N Í N S U L A 
R i b a s d e F r e s e r . — El d í a 8 de m a y o , 
e n l a ig les ia p a r r o q u i a l d e R i b a s d e 
F r e s e r ( G e r o n a ) , se c e l e b r ó el e n l a c e 
d e l a g r a c i o s a S e ñ o r i t a M a r í a - T e r e s a , 
h i j a d e n u e s t r o s a m i g o s : D o n J o s é d e 
la I g l e s i a v é c e n t e y D o ñ a S e f o r a B a -
d i a C a s a s a m p e r e , c o n D . J u a n , h i j o d e 
D o ñ a M a r i a T u b a u R u l l , V i u d a d e D . 
R a m ó n R o m a C a r b o n e l l . A los r e c i é n 
c a s a d o s d e s e a m o s u n a « l u n a de mie l » 
e t e r n a . 
A p r o v e c h a m o s l a o p o r t u n i d a d p a r a 
s u b r a y a r q u e D . J o s é de l a I g l e s i a Vi -
c e n t e p a s ó t o d a su j u v e n t u d e n C a ' n 
V i g u e t de S ' A r r a c ô , en d o n d e h a d e -
j a d o m u c h a s a m i s t a d e s . — M . - F . G . 
Vacances aux Baleares 
Si v o u s d i sposez a u x B a l e a r e s d ' u n e M . G a b r i e l S i m o , 92, r u e S a d i r C a r n o t , 
v i l l a , d ' u n a p p a r t e m e n t o u d e c h a m -
b r e s à l o u e r , F A I T E S - L E N O U S 
S A V O I R E N I N D I Q U A N T : e m p l a c e -
m e n t , v i l l e , b o r d d e m e r , c a m p a g n e , 
d i s t a n c e d e s p l a g e s , e a u , gaz , é l e c t r i -
c i t é e t t o u s r e n s e i g n e m e n t s u t i l e s e n 
v u e d e l o c a t i o n . 
T O U S C E S S E R V I C E S S O N T G R A -
T U I T S P O U R N O S M E M B R E S 
VOYAGES 
• .. S i p o u r v o u s r e n d r e a u x B a l é a r e s , 
v o u s e m p r u n t e z l e b a t e a u à B a r c e l o n e , 
r a p p e l e z - v o u s q u e les m o i s d e j u i l l e t e i 
a o û t s o n t t r è s c h a r g é s e t q u e l a Com-
pagnie Transmediterránea r é s e r v e les 
p l a c e s t r o i s m o i s à l ' a v a n c e . V o u s d e -
v r e z d o n c p r e n d r e si p o s s i b l e v o s d i s -
p o s i t i o n s p o u r f a i r e r é s e r v e r v o s p l a c e s 
e n . t e m p s v o u l u . 
E n p é r i o d e n o r m a l e il suff i t d e r é -
s e r v e r u n m o i s , e n v i r o n à l ' a v a n c e . 
• Si v o u s e m p r u n t e z la vo ie m a r i t i m e 
Marseille-Palma. i l e s t p r u d e n t d e r e - ' 
t e n i r l es p l a c e s d è s q u e p o s s i b l e a u p r è s 
d e l a Compagnie de Navigation Mixte. 
N o u s t e n o n s à l a d i s p o s i t i o n d e n o s 
m e m b r e s d e s d e m a n d e s d e r é s e r v a t i o n 
p o u r les p a s s a g e s B a r c e l o n e - P a l m a -
B a r c e l o n e , b a t e a u o u a v i o n . 
P o u r t o u t e d e m a n d e d e r e n s e i g n e -
m e n t s é c r i v e z à n o t r e V i c e - P r é s i d e n t 
à D a r n e t a l ( S e i n e - M a r i t i m e ) , s p é c i a l e -
m e n t c h a r g é d e ce s e r v i c e . P r i è r e d e 





) T I D I 1 I F I R F I G M A M ' - F Î A L 
SERVICE CHARTER SPECIAL du 15 JUIN au 12 OCTOBRE 
Perpignan départ 
Palma arrivée 
10 h. CO Palma départ 12 h. liO 
11 h. 30 Perpignan arrivée . 14 h. C0 
TARIFS : Aller : 70 fr. — Aller et retour : 140 tr. — Enfants : 1/2 tarif. 
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS : V O Y A G E S B. P . 






T O U S L E S P R O D U I T S D E P R O V E N C E 
ANTOINE MIRO Fils 
F R U I T S 
CHATEAURENARD-DE-PROVENCE 
Téléphone : 101 
TOUTE L'ANNEE 
D E Q U A L I T E 
CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE (Vaucluse) 
Téléphone : 11 
RAISIN DE TABLE 







C a d e t r e p l i é d ' A l g é r i e 
d e s N a t i o n s - U n i e s , H Y È R E S (Var) ! 
VENDEURS !!! D A T T E S SPECIALISTES !!! 
choisissez la... J. A. pour être bien servis 
S o c i é t é A n o n y m e a u C a p i t a l d e 1.447.500 N F . 
« D . -G. J e a n A R B O N A » 
134, Boulevard Michelet - MARSEILLE 
T é l é p h . : 77.81.90 
Expéditions T O U S Pays 77.27.95 e t 77.56.37 
C e l l o p h a n e s 250 e t 400 g r s 
C a i s s o n s 1, 3 , 5, 10, 20 k g s 
B o i t e s M a r s e i l l a i s e s d e l u x e 
V I A J E S V I A J E S I B E R I A S. 
A G E N C I A D E V I A J E S - G R U P O A - T I T U L O N ° 4 
GASA CENTRAL : PALMA DE MALLORCA 
OFRECE A « LES CADETS DE MAJORQUE » 
LOS SERVICIOS DE SUS OFICINAS 
B A R C E L O N A : R a m b l a E s t u d i o s 130. T e l é f o n o 32-26-07 
M A D R I D : A v e n i d a J o s é A n t o n i o , 74 . T e l é f o n o 47-59-04 
S A N S E B A S T I A N : C h u r r u c a , 8. T e l é f o n o 11422 
V A L E N C I A : C a l l e P a z , 38. T e l é f o n o 22-34-42 
P A L M A D E M A L L O R C A : G m o . F r a n c o , 48. T e l . 22222 
P U E R T O P O L L E N S A : C a r r e t e r a , 5 1 . T e l é f o n o 33 
M A H O N : G e n e r a l G o d e d , 35. T e l é f o n o 1287 
I B I Z A : V e r a d e R e y , 11 . T e l é f o n o 179 
CORRESPONSALES EN TODO EL MUNDO 
LES GRANDS VINS D'ESPAGNE : 
RIOJA - MONTILLA - AMONTILLADO - PRIORATO 
(Bouteilles - Porrones) 
et tous ¡es vins fins étrangers 
D E S C O U R S & F I L S 
45, rue Bêche velin - Lyon (Ie) 
Téléphone : 72-22-63 
Expéditions dans toute la France 
par caisses de 12 bouteilles 
M E P R E S E N T A N T S D E M A N D E S 
BOUCHERIE - CHARCUTERIE 
Spécialités Espagnoles 
M m e C I À R A Ü M A T E O 
C e n t r e C o m m e r c i a l de la T o u c h e B o u l e v a r d d e V e r d u n 
R E N N E S (Ule -e t -Vi la ine ) 
T é l . 40-59-03 
S O B R A S A D A S - L O N G A N I Z A S 
C H O R I Z O S 
N ; 0 T I F A R R A 3 - B U T I F A R R O N E S 
E p i c e s i m p o r t é e s d i r e c t e m e n t 
de M a j o r q u e 
E x p é d i t i o n s d a n s t o u t e la F r a n c 
PETITES ANNONCES 
3 * - CAVE - AL IMENTATION 
a v e c l o g e m e n t , s u r r u e t r è s p a s s a n t e 
d e la b a n l i e u d e N a n t e s . A v e n d r e 
a v e c les m u r s . E c r i r e à A . V i c h , 44, r u e 
de P i l l e u x , N a n t e s . 
JE VENDS, EN PLEIN 
r e n d e m e n t , d a n s l e . P a s - d e - C a l a i s , à 
c a u s e s a n t é e t d é s i r a n t m e r e t i r e r : 
u n F o n d s d e C o m m e r c e , F r u i t s e t P r i -
m e u r s , G r o s e t D é t a i l , M a g a s i n d e d é -
t a i l . G r a n d g a r a g e . B e l a p p a r t e m e n t 
m o d e r n e . E c r i r e : A b b é J o s e p h R i p o l l , 
T a n c a r v i l l e ( S e i n e - M a r i t . ) qu i t r a n s -
m e t t r a . 
900 FRANCS PAR MOIS 
à C o m m i s - V e n d e u r . L o g é m a i s p a s 
n o u r r i , P a r i s . E c r i r e : A b b é J o s e p h 
R i p o l l , T a n c a r v i l l e ( S e i n e - M a r i t . ) a v e c 
r é f é r e n c e s , il t r a n s m e t t r a . 
* - JEUNE-HOMME 17 ANS, 
c h e r c h e p l a c e v e n d e u r ( G r o s ou d é t a i l ) 
place r é g i o n R o u e n , Le H a v r e , P a r i s . 
Da p r é f é r e n c e n o u r r i e t logé p a r p a -
t r o n s . F a i r e offres : A b b é J o s e p h R i -
po i l , T a n c a r v i l l e ( S e i n e - M a r i t i m e ) . 
3"T A VENDRE : VILLA LIN-
d a , s i t u é e à P u n t a P r i m a ( M i n o r q u e ) 
s ix p i èces , s a l l e de b a i n s , d e u x s a l l e s 
d" d o u c h e s , d e u x c u i s i n e s , t e r r a s s e e t 
p i è c e d ' e a u . E a u , é l e c t r i c i t é , g a z b u -
t a n e . G r a n d j a r d i n a v e c a r b r e s f r u i -
t i e r s . L ' e n s e m b l e e n t i è r e m e n t m e u b l é : 
70.000 F r a n c s . E c r i r e : A b b é J o s e p h 
R i p o l l , T a n c a r v i l l e ( S e i n e - M a r i t i m e ) 
q u i t r a n s m e t t r a . 
M R A LOUER PORTALLS 
N o u s , • à 100 m è t r e s p l a g e a b r i t é e , à 
2 k m . 5 s o r t i e o u e s t d e P a l m a : V i l l a 
m e u b l é e . Va i s se l l e , l i n g e , 4 c h a m b r e s 
( g r a n d s l i t s ) , s a l l e à m a n g e r , c u i s i n e , 
c h a u f f a g e b u t a n e , t o i l e t t e s , W . - O , 
j a r d i n , e a u , é l e c t r i c i t é , f r i g i d a i r e . L i b r e 
m o i s p a r m o i s , à p a r t i r d u l"1' m a i . 
E c r i r e : F r a n c e , M M . J . B a r b o t . 36. 
NLAR-e M é t e z e a u , D r e u x ' E u r e - e t - L o i r ) . 
T é l é p h . : 159 à D r e u x . 
A L ' A N C R E D ' O R 
M A I S O N F O N D E E E N 1830 
32, r u e T u r b i g o , P A R I S - 3 " 
Tout pour la Pêche 
F a b r i c a n t l es c é l è b r e s c u i l l e r s « Ter r i -
b le »,- « E c l a i r », « C y c l o n e », « Spécial 
T e r r i b l e » — d e s c u i l l e r s e t d e v o n s . 
« M a u r i c e L a u r e n s » — d e l a cuil ler 
p l o m b é e « L. P . S . » — des gaffes et 
é p u i s e t t e s « T o r p i l l e » — d e s plombs 
« L . P . S . » à t ê t e d e p o i s s o n — des 
m o n t u r e s à p o i s s o n s m o r t « P r e s k a », 
« B o c c h i n o », « V a d r o u i l l e » — des 
m o u c h e s à h é l i c e e t m o u c h e s de mai 
« P r e s k a ». 
Articles de Chasse 1er Choix 
Munitions 
SPT BELLE VILLA A VENDRE 
à P u n t a P r i m a ( M i n o r q u e ) , 6 pièces, 
d é p e n d a n c e s . Ecrire .' A b b é Joseph 
R i p o l l , à T a n c a r v i l l e (Se ine -Mar i t ime) , 
q u i t r a n s m e t t r a . 
mt FONDS DE COMMERCE 
à c é d e r F r u i t s e t P r i m e u r s « Au J a r d i n 
d ' E s p a g n e » ( D e p o s e ) . P l e i n c e n t r e Fau-
b o u r g de B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) . Ecrire 
au Journal qui transmettra.. 
mr JEUNE FILLE FRANOAI-
se , 2 a n s , b o n n e s c o n n a i s s a n c e s cou-
t u r e , a i m e r a i t p a s s e r ju i l l e t -août - sep-
t embre , e u E s p a g n e , a u ' p a i r , a iderai t 
m a î t r e s s e de m a i s o n . E c r i r e Annick 
B a u d r o u e t , 61, a v e n u e F é l i x - F a u r e , Les 
S a b l e s d ' O l c a n e . 
JOVEN FRANCESA., 20 
a ñ o s , b u e n o s c o n o c i m i e n t o s de cos tura , 
le g u s t a r i a p a s a r ju l io -agos to - sep t i em-
b r e e n E s p a ñ a , a la p a r , a y u d a r í a a m a 
d e c a s a . E s c r i b i r A n n i c k B a u d r o u e t , 
61 , A v e n u e F é l i x - F a u r e , Las Sables-
d ' O l r . n n e . 
« - A VENDRE, BAS PRIX, 
c e n t r e de S o l l e r u n e m a i s o n 2 étages 
7 p i è c e s , c u i s . , s a l l e d e b a i n s , grenier, 
c a v e . Ecrire à M. Alomar, 111, rue de 
Richwiller. Mulhouse-Pfastatt. 
?*- DESEAMOS ALQUILAR 
e n P a l m a de M a l l o r c a o a l rededores , 
l o c a l e s p a c i o s o c o n v i v i e n d a . Para 
informes dirijirse a « Paris-Baleares », 
25, rue de Sebastopol, Reims. 
L e G é r a n t : M . JOSEPH R I P O L L . 
I m p r i m e r i e D H I V E R & F I L S 
26, B d G a m b e t t a - CAHORS (Lot) 
